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I. Historisches über das Apocodein. 
I n d e n A n n a l e n d e r C h e m i e u n d P h a r ­
m a c i e e r s c h i e n i m J a h r e 1 8 7 1 e i n e M i t t e i l u n g v o n 
A . M a t t h i e s s e n u n d W . B u r n s i d e ü b e r d i e H e r s t e l ­
l u n g e i n e s n e u e n Stof fes , w e l c h e n s i e A p o c o d e i n b e ­
n a n n t e n . I n d i e s e m A r t i k e l h e i s s t e s : „ B e i V e r s u c h e n 
d a s A p o m o r p h i n n a c h e i n e m w o h l f e i l e n "Ver fahren d a r ­
z u s t e l l e n , e r h i t z t e n H e r r M a y e r u n d d e r e i n e v o n u n s 
M o r p h i n m i t C h l o r z i n k , u m z u s e h e n , o b n i c h t d u r c h 
d i e s e s R e a g e n s d i e E l e m e n t e d e s W a s s e r s z u m A u s t r e t e n 
g e b r a c h t v e r d e n k ö n n e n . D a a u f d i e s e A r t A p o m o r p h i n 
e r h a l t e n w u r d e , so e r s c h i e n e s a l s m ö g l i c h , d a s s d u r c h 
e i n e ä h n l i c h e R e a c t i o n a u c h d a s A p o c o d e i n , d . i . C o -
d e i n m i n u s d e n E l e m e n t e n d e s W a s s e r s d a r ­
g e s t e l l t w e r d e n k ö n n e . B e i A u s f ü h r u n g d e s V e r s u c h e s 
w u r d e e i n e n e u e B a s e e r h a l t e n , w e l c h e s i c h b e i d e r A n a ­
l y s e a l s A p o c o d e i n a u s w i e s . 
„ W e n n c h l o r w a s s e r s t o f f s a u r e s Code i 'n m i t e i n e m 
T J e b e r s c h u s s e i n e r c o n c e n t r i e r t e n L ö s u n g v o n C h l o r z i n k 
e t w a 1 5 M i n u t e n l a n g a u f e i n e z w i s c h e n 1 7 0 0 u n d 1 8 0 0 C . 
l i e g e n d e T e m p e r a t u r e r h i t z t w i r d , t r i t t d i e Z e r s e t z u n g e i n » 
h e i d e m A b k ü h l e n s c h e i d e t s i c h e i n e g e l b l i c h b r a u n e t h e e -
r i g e M a s s e a u s d e r F l ü s s i g k e i t a u s , w e l c h e n a c h w e i t e r e m 
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E r k a l t e n z u d ü n n e n F ä d e n a u s g e z o g e n u n d so fas t f re i 
v o n d e m ü b e r s c h ü s s i g e n C h l o r z i n k e r h a l t e n w e r d e n k a n n . 
D i e s e a m o r p h e s e i d e a r t i g e M a s s e i s t fas t r e i n e s c h l o r ­
w a s s e r s t o f f s a u r e s A p o c o d e i ' n . Z u r D a r s t e l l u n g d e r B a s e 
i m r e i n e n Z u s t a n d a u s d i e s e r S u b s t a n z w u r d e d a s f o l g e n d e 
V e r f a h r e n a n g e w e n d e t . 
„ D a s c h l o r w a s s e r s t o f f s a u r e S a l z w u r d e i n h e i s s e m 
W a s s e r g e l ö s t u n d d u r c h C h l o r w a s s e r s t o f f s ä u r e w i e d e r 
g e f ä l l t . D i e F l ü s s i g k e i t m i t d e m a u s g e s c h i e d e n e n S a l z 
w u r d e e r k a l t e n g e l a s s e n u n d d a s a u s g e s c h i e d e n e n a c h d e m 
E r s t a r r e n v o n d e r s a u r e n L ö s u n g g e t r e n n t . D i e s e s L ö s e n 
u n d W i e d e r a u s f ä l l e n m i t t e l s t C h l o r w a s s e r s t o f f s ä u r e w u r d e 
m e h r m a l s w i e d e r h o l t u n d d a s c h l o r w a s s e r s t o f f s a u r e S a l z 
z u l e t z t i n W a s s e r g e l ö s t , m i t k o h l e n s a u r e m N a t r i u m g e ­
f ä l l t u n d d i e B a s e m i t t e l s t A e t h e r a u s g e z o g e n . B e i d e m 
V e r d a m p f e n d e r a e t h e r i s c h e n L ö s u n g h i n t e r b l i e b d i e B a s e 
a l s e i n e a m o r p h e g u m m i a r t i g e r ö t l i c h e M a s s e ; d i e s e 
w u r d e g e p u l v e r t u n d i m W a s s e r b a d e g e t r o c k n e t . B e i d e r 
A n a l y s e d e r b e i 1 0 0 0 g e t r o c k n e t e n S u b s t a n z w u r d e n Z a h ­
l e n e r h a l t e n , w e l c h e d e r F o r m e l C 1 8 H 1 9 N 0 2 e n t s p r e c h e n . " 
D e r e r s t e F o r s c h e r , d e r s i c h a n d i e U n t e r s u c h u n g 
d e r p h y s i o l o g i s c h e n W i r k u n g d e s A p o c o d e i ' n m a c h t e , w a r 
D r . J . W i c k h a m L e g g i n L o n d o n . N a c h s e i n e n A n ­
g a b e n b e w i r k t e A p o c o d e i ' n b e i H u n d e n i n d e r G a b e v o n 
6 — 1 8 c g s u b c u t a n g e g e b e n E r b r e c h e n . I n G a b e n v o n 
2 4 — 3 0 cg e r f o l g t e e t w a b i n n e n 2 4 S t u n d e n d e r T o d 
L e i d e r h a t e r u n s i n s e i n e r M i t t e i l u n g d a s G e w i c h t d e r 
b e n u t z t e n T i e r e v e r s c h w i e g e n . A n d e r E i n s p r i t z u n g s ­
s t e l l e e n t s t a n d e n n a c h s e i n e m R e f e r a t s t e t s A b s c e s s e . E r 
r ä t d a v o n a b , d a s M i t t e l i n d i e P r a x i s e i n z u f ü h r e n , d a es 
b e i G e s u n d e n n i c h t e i n m a l i n G a b e n v o n 12 c g e i n e b e ­
m e r k b a r e W i r k u n g z e i g t . 
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D r . J s a a k O t t h a t b e o b a c h t e t , d a s s A p o c o d e i n E r ­
b r e c h e n , C o m a u n d T o d h e r v o r b r i n g e n . 
I m J a h r e 1 8 9 3 u n t e r s u c h t e L . G u i n a r d d a s M i t t e l 
u n d k a m z u f o l g e n d e n R e s u l t a t e n . V o r a l l e n D i n ­
g e n w i d e r l e g t e e r d i e B e h a u p t u n g d e r f r ü ­
h e r e n F o r s c h e r , d a s s A p o c o d e i n E r b r e c h e n 
h e r v o r r u f e . E r , w i e a u c h F r ö h n e r , n e h m e n a n , 
d a s s , w o A p o c o d e i ' n U e b e l k e i t v e r u r s a c h t h a b e , d i e s e s 
w a h r s c h e i n l i c h n u r d u r c h V e r u n r e i n i g u n g 
m i t A p o m o r p h i n g e s c h e h e n s e i . F e r n e r h a t e r 
b e o b a c h t e t , d a s s H u n d e n a c h G a b e n v o n 0 , 0 0 2 — 0 , 0 4 8 p r o 
k g s a l z s a u r e n A p o c o d e i ' n s i n t r a v e n ö s g e g e b e n s o f o r t d i e 
E r s c h e i n u n g e n h e f t i g s t e r n e r v ö s e r A u f r e g u n g m i t s t a r k e n 
C o n v u l s i o n e n z e i g e n . G l e i c h z e i t i g t r i t t n a c h s e i n e n A n ­
g a b e n B e s c h l e u n i g u n g d e s H e r z s c h l a g e s , d e s A t h m e n s 
u n d E r h ö h u n g d e r T e m p e r a t u r e i n . D i e g l e i c h e n W i r ­
k u n g e n t r a t e n n a c h i h m auf, fa l l s d i e T i e r e 0 , 0 5 — 0 , 0 6 
p r o k g s u b c u t a n e r h i e l t e n . B e i n o c h k l e i n e r e n G a b e n 
w i r k t d a s A p o c o d e i n n a c h s e i n e r M e i n u n g b e r u h i g e n d . 
E r g l a u b t , d a s s d a s A p o c o d e i n s e h r s c h n e l l a u s g e s c h i e d e n 
w e r d e u n d z w a r h a u p t s ä c h l i c h d u r c h d i e N i e r e n , f ü h r t 
a b e r d a f ü r k e i n e e i g e n t l i c k e n B e w e i s e a n . A l s e r s t e 
F o l g e e i n e r b e r u h i g e n d e n G a b e , d. h . e i n e r g e r i n g e n G a b e 
v o n A p o c o d e i n e r s c h e i n e s t e t s e i n e k u r z d a u e r n d e B e ­
s c h l e u n i g u n g d e r H e r z t h ä t i g k e i t m i t l e i c h t e r V e r s t ä r k u n g 
d e r a r t e r i e l l e n S p a n n u n g , w o g e g e n w ä h r e n d d e s S c h l a f e s 
d i e H e r z t h ä t i g k e i t e t w a s v e r l a n g s a m t u n d d i e G e f ä s s -
s p a n n u n g e t w a s u n t e r n o r m a l s e i . D i e V e r l a n g s a m u n g 
d e s H e r z e n s i s t n i c h t b e g l e i t e t v o n e i n e r V e r ä n d e r u n g 
d e s R h y t h m u s . D i e s e W i r k u n g a u f d a s H e r z s e i c e n t r a l e n 
U r s p r u n g e s , d e n n w u r d e n d i e v a g i w ä h r e n d d e s A p o c o d e -
i n s c h l a f e s d u r c h s c h n i t t e n , so t r a t e i n e B e s c h l e u n i g u n g 
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d e r H e r z s c h l ä g e e in : D i e V e r m i n d e r u n g d e s v a s c u l ä r e n 
D r u c k e s s c h e i n t w e i t m e h r v o n d e r b e t r ä c h t l i c h e n V e r ­
z ö g e r u n g d e r H e r z t h ä t i g k e i t , a l s v o n e i n e r a c t i v e n G e -
f ä s s e r w e i t e r u n g h e r z u r ü h r e n . W ä h r e n d d e r S c h l a f w i r ­
k u n g z e i g e s i c h e i n e H e r a b s e t z u n g d e r T e m p e r a t u r , w e l c h e 
z w i s c h e n 1,8 u n d 2 G r a d s c h w a n k t . D i e s e A b k ü h l u n g 
h a t w a h r s c h e i n l i c h i h r e n G r u n d i n d e m R u h e n d e r M u s -
k e l t h ä t i g k e i t , s o w i e i n d e r H e r a b s e t z u n g d e r H e r z t h ä t i g ­
k e i t , d e s A t h m e n s u n d d e s G a s a u s t a u s c h e s . Z u d e n fe r ­
n e r e n B e o b a c h t u n g e n G u i n a r d s g e h ö r e n n o c h f o l g e n d e . 
E r w i l l u n t e r d e m E i n f l u s s d e s Apocode i ' n e i n e V e r m i n ­
d e r u n g d e s i n t r a p u l m o n ä r e n u n d i n t r a o r g a n i s c h e n G a s ­
w e c h s e l s b e o b a c h t e t h a b e n , d io s i ch k u n d g i e b t 1) d u r c h 
d i e V e r m i n d e r u n g d e r K o h l e n s ä u r e u n d V e r m e h r u n g d e s 
S a u e r s t o f f s i n d e r a u s g e a t h m e t e n L u f t , 2 ) d a d u r c h , d a s s 
i n d e n G a s e n d e s B l u t e s d e r S a u e r s t o f f u n d d i e K o h l e n s ä u r e 
b e i d e v e r m e h r t s i n d , a b e r d i e K o h l e n s ä u r e i n e i n e m h ö h e r e n 
G r a d e , a l s d e r S a u e r s t o f f . N a c h s e i n e n B e o b a c h t u n g e n b e ­
w i r k t d a s A p o c o d e i ' n s t e t s e i n e U e b e r a b s o n d e r u n g v o n 
S p e i c h e l , G a l l e , p a n c r e a t i s c h e m Saf t , D a r m s a f t u n d d e n 
S ä f t e n d e r m e i s t e n S c h l e i m d r ü s e n . D i e s e W i r k u n g e n 
s i n d c e n t r a l e n U r s p r u n g s u n d e n t s t e h e n n i c h t d u r c h 
e i n e n e i g e n t ü m l i c h e n E i n f l u s s d e r A r z e n e i a u f d i e p e r i ­
p h e r i s c h e n E l e m e n t e , i n s b e s o n d e r e n i c h t a u f d i e D r ü s e n ­
e l e m e n t e . F e r n e r w i r d n a c h s e i n e u A n g a b e n d i e D a r m ­
p e r i s t a l t i k d u r c h d a s A p o c o d e i ' n s e h r b e t h ä t i g t u n d d i e s e 
f u n c t i o n e l l e V e r ä n d e r u n g s c h e i n t h e r v o r g e r u f e n z u w e r ­
d e n d u r c h e i n e n a u f d i e s y m p a t h i s c h e n G a n g l i e n z e l l e n 
a u s g e ü b t e n R e i z . D i e d u r c h d a s A p o c o d e i ' n h e r b e i g e ­
f ü h r t e n V e r ä n d e r u n g e n g e s c h e h e n n a c h s e i n e r M e i n u n g 
d u r c h p r i m ä r e B e e i n f l u s s u n g d e s N e r v e n s y s t e m s ; z u ­
n ä c h s t w i r d d a s G e h i r n e rg r i f f e n , d a n n k o m m e n g l e i c h -
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m a s s i g d i e a n d e r e n C e n t r a i t e i l e h e r a n . D i e s e W i r k u n ­
g e n s i n d d e p r i m i e r e n d , w e n n d i e G a b e m a s s i g i s t ; d e p r i ­
m i e r e n d , d a n n c o n v u l s i v , w e n n d i e G a b e s t a r k i s t , a b e r 
l a n g s a m e i n g e f ü h r t w i r d ; e n d l i c h g l e i c h z u A n f a n g c o n ­
v u l s i v , w e n n s ie s c h n e l l i n d e n O r g a n i s m u s g e l a n g t . D i e 
c o n v u l s i v e W i r k u n g d e s A p o c o d e i n i s t b e g l e i t e t v o n 
e i n e r E m p f i n d u n g s - u n d B e w e g u n g s p a r a l y s e , w e l c h e s i c h 
a u f a l l e T e i l e d e s N o r v e n s y s t e m s e r s t r e c k t . F e r n e r i s t , 
u a c h d e m g l e i c h e n F o r s c h e r , d a s A p o c o d e i n a l s A d j u v a n s 
d e r A n a e s t h e t i c a z u b e n u t z e n . B e i m S c h l a f d u r c h A p o ­
c o d e i n i s t d i e P u p i l l e n u r w e n i g v e r ä n d e r t , m a n b e o b a c h ­
t e t k a u m e i n e l e i c h t e V e r e n g e r u n g . I m c o n v u l s i v e n S t a ­
d i u m e r w e i t e r t s i e s i ch , b e s o n d e r s , w e n n d i e G a b e g i f t i g 
w a r ; d i e E r w e i t e r u n g g e h t d a n n b i s a u f s M a x i m u m , 
w i e G u i n a r d a m H u n d e , b e s o n d e r s a b e r a n d e r K a t z e 
w a h r n a h m . D i e K a t z e n z e i g e n g e g e n d i e d e p r i m i e r e n d e 
W i r k u n g d e s A p o c o d e ' i n s a u f d a s G e h i r n d e n s e l b e n W i d e r ­
s t a n d , w i e g e g e n d i e s c h l a f m a c h e n d e d e s M o r p h i u m ; b e i 
i h n e n w i r k t d a s M i t t e l s t e t s a u f r e g e n d , b e f ö r d e r t s t a r k e 
S e c r e t i o n e n , b i s d e r T o d i m t e t a n i s c h e n Z u s t a n d e r f o l g t . 
F r ö h n e r t e i l t e i n i g e T i e r v e r s u c h e m i t A p o c o d e i n 
m i t . E i n 3 3 5 k g s c h w e r e s P f e r d z e i g t e n a c h d e r s u b ­
c u t a n e n I n j e c t i o n v o n 0 ,5 A p o c o d e l ' n u m h y d r o c h l o r i c u m 
k e i n e r l e i V e r ä n d e r u n g e n ; 1,0 A p o c o d e i n h a t t e n a c h 10 M i ­
n u t e n d e u t l i c h e L e c k s u c h t u n d N a g e s u c h t z u r F o l g e ; 
2 ,0 A p o c o d e i n e r z e u g t e d i e s e l b e n l e c k s ü c h t i g e n E r s c h e i ­
n u n g e n , s o w i e v o r ü b e r g e h e n d e M a t t i g k e i t . S o n s t i g e V e r ­
ä n d e r u n g e n i m B e f i n d e n d e s P f e r d e s H e s s e n s i c h n i c h t 
n a c h w e i s e n . 
E i n 77J k g s c h w e r e r H u n d e r h i e l t v o n F r ö h n e r 
z u e r s t 0 , 025 , s o d a n n 0 ,05 A p o c o d e i n u m h y d r o c h l o r i c u m 
s u b c u t a n , o h n e i r g e n d w i e d a r a u f zu r e a g i e r e n . N a c h d e r 
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I n j e c t i o n v o n 0 ,25 A p o c o d e i ' n z e i g t e d e r H u n d z u e r s t 
l e c k e n d e B e w e g u n g e n m i t d e r Z u n g e u n d s o d a n n n a c h 
A b l a u f v o n 2 0 M i n u t e n M a t t i g k e i t u n d S c h l ä f r i g k e i t . 
N a c h d e r I n j e c t i o n v o n 0 ,5 A p o c o d e i n (ca . 6,6 cg p r o k g ) 
b e g a n n d e r H u n d e b e n f a l l s w i e d e r z u n ä c h s t z u l e c k e n , 
h i e r a u f ve r f i e l e r i n e i n e n s c h l a f a r t i g e n Z u s t a n d , w e l c h e r 
2 4 S t u n d e n a n h i e l t u n d g r o s s e A e h n l i c h k e i t m i t e i n e r 
M o r p h i u m n a r k o s e z e i g t e ; b ö s e N a c h w i r k u n g e n w a r e n n i c h t 
z u v e r z e i c h n e n . F r ö h n e r g l a u b t d i e B e o b a c h t u n g g e m a c h t 
z u h a b e n , d a s s d a s A p o c o d e i n i n s e h r g r o s s e n D o s e n b e i m 
H u n d a l s N a r c o t i c u m , ä h n l i c h w i e M o r p h i u m , w i r k e . 
W . M u r r e 1 h a t d a s Apocode i ' n i n m e h r e r e n F ä l l e n 
v o n c h r o n i s c h e r B r o n c h i t i s a n g e w a n d t u n d f and , d a s s es 
s o w o h l i n n e r l i c h , a l s a u c h s u b c u t a n v e r a b r e i c h t e i n k r ä f ­
t i g e s E x p e c t o r a n s i s t , d a s , o h n e u n a n g e n e h m e N e b e n e r ­
s c h e i n u n g e n z u v e r u r s a c h e n , l ä n g e r e Z e i t g e g e b e n w e r d e n 
k a n n . D i e s u b c u t a n e I n j e c t i o n e r z e u g t n u r g e r i n g e , l o ­
k a l e R e i z w i r k u n g . E r v e r o r d n e t d a s P r ä p a r a t i n n e r l i c h 
i n d e r D o s i s v o n 0 , 1 S — 0 , 2 4 p r o d i e ; s u b c u t a n i n j i c i e r t e 
e r 0 , 5 — l , 1 2 5 c b c m e i n e r 2 - p r o c e n t i g e n w ä s s e r i g e n L ö s u n g . 
D u j a r d i n B e a u m e t z e m p f a h l A p o c o d e i ' n a l s 
E m e t i c u m b e i C r o u p u n d K e u c h h u s t e n s t a t t A p o m o r p h i n . 
II. Chemisches über Apocodein 
W a s d i e D a r s t e l l u n g s w e i s e d e s A p o c o d e i n a n b e t r i f f t , 
so i s t d i e s e l b e i m h i s t o r i s c h e n T e i l e d i e s e r A r b e i t b e ­
r e i t s g e s c h i l d e r t . D i e z u d i e s e r A r b e i t b e n u t z t e n P r ä ­
p a r a t e w a r e n v o n M e r c k i n D a r m s t a d t u n d z w a r d a s r e i n e 
A p o c o d e i n u n d d a s A p o c o d e i n u m h y d r o c h l o r i c u m . B e i d e 
P r ä p a r a t e s i n d a m o r p h e , b r a u n e P u l v e r , v o n d e n e n d i e 
B a s e i n W a s s e r f a s t u n l ö s l i c h i s t , w ä h r e n d d a s S a l z s i c h 
r e c h t l e i c h t i n W a s s e r l ö s t . U m d i e B a s e i m W a s s e r 
z u l ö s e n , m u s s t e n s t e t s e i n i g e T r o p f e n e i n e r S ä u r e z u g e ­
s e t z t w e r d e n , so d a s s m a n b e i m V e r s u c h es a l so w i e d e r u m 
m i t e i n e m g e l ö s t e n S a l z d e r B a s e z u t h u n h a t t e . D i e 
L ö s u n g e n w a r e n j e n a c h i h r e r C o n c e n t r a t i o n v o n b r a u n e r 
b i s b r a u n s c h w a r z e r F ä r b u n g . S e l b s t b e i A n w e s e n h e i t 
e i n e r S p u r ü b e r s c h ü s s i g e r S ä u r e w a r e n s i e n i c h t f a r b l o s . 
I n A l k o h o l , A e t h e r u n d C h l o r o f o r m l ö s t s i c h s o w o h l B a s e 
w i e S a l z l e i c h t . S c h o n d i e e r s t e n D a r s t e l l e r d e s A p o ­
c o d e i n h a t t e n g e f u n d e n , d a s s be i V e r g l e i c h u n g d e r E i n ­
w i r k u n g e n v e r s c h i e d e n e r R e a g e n t i e n a u f d i e s e B a s e m i t 
d e n fü r d a s A p o m o r p h i n g e f u n d e n e n d i e s e l b e n fas t d u r c h ­
w e g ü b e r e i n s t i m m e n d s e i e n u n d d a s s z w i s c h e n b e i d e n 
B a s e n e i n e d e u t l i c h e V e r s c h i e d e n h e i t e x i s t i e r e b e z ü g ­
l i c h i h r e r B e s t ä n d i g k e i t , w e l c h e f ü r d a s 
A p o c o d e i n v i e l g r ö s s e r s e i , a l s f ü r d a s A p o ­
m o r p h i n . U m d e n V e r g l e i c h z w i s c h e n b e i d e n S to f f en 
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z u e r l e i c h t e r n , h a b e i ch d i e v o n m i r g e p r ü f t e n R e a c -
t i o n e n d e s A p o c o d e i n m i t d e n e n d e s A p o m o r p h i n i n d e n 
T a b e l l e n u n t e r e i n a n d e r g e s e t z t . D i e R e a g e n t i e n w u r d e n 
i n w ä s s e r i g e r L ö s u n g a n g e w a n d t . D i e R e s u l t a t e , d i e 
i c h d a b e i e r h i e l t , w a r e n f o l g e n d e : 
Apomorphin. 
F e r r i d c y a n k a l i . 
W e i s s e r , beim E r w ä r m e n schwarz werdender u n d 
s ich t e i l w e i s e lösender N iedersch lag , w o b e i die 
F lüss igke i t grün w i r d ; nachwe i sbar bis 1 : 8000. 
Apocode in . 
W e i s s e r , be im Erwärmen rotbraun werdender u n d 
s i ch t e i l w e i s e lösender N i e d e r s c h l a g , w o b e i die 
F lüs s igke i t grün wird , aber nicht so intensiv , w i e 
bei Apomorphin ; nachwe i sbar bis 1 : 1 0 0 0 . 
Apomorphin. 
F e r r o c y a n k a l i . 
Weisser , beim Erwärmen v io le t t werdender Nieder­
sch lag ( 1 : 1000). 
Apocode in . 
W e i s s e r , beim Erhi tzen sich dunkel färbender 
Niederschlag ( 1 : 1 0 0 ) . 
Apomorphin. 
G o l d c h l o r i d . 
Roter, später bräunlicher werdender Niederschlag 
(1 : 10000). 
Apocode in . 
Weisser , be im K o c h e n braungelb werdender Nie­
derschlag ( 1 : 1000). 
Apomorphin. 
P l a t i n c h l o r i d . 
Gelber Niederschlag , be im Kochen kirschrote Fär­
bung der F lüss igke i t ( 1 : 1 0 0 0 0 ) . 
Apocode'fn. 
Weisser , beim K o c h e n dunkler werdender Nieder, 
schlag (1 :1000) . 
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P h o s p h o r w o f r a m s ä u r e + S a l z s ä u r e . 
Apomorphin. 
Wei s ser , später s ich bläul ich färbender Nieder­
sch lag ( 1 : 1 0 0 0 0 ) . 
Apocodei'n. Wei s ser , flockiger Niederschlag ( 1 : 3000). 
P h o s p h o r m o l y b d ä n s ä u r e + S a l z s ä u r e . 
Apomorphin. | Bläul icher Niedersch lag (1 : 5000). 
Apocodei'n. Gelblicher Niederschlag ( 1 : 3000). 
J o d j o d k a l i . 
Apomorphin. | Rostfarbener Niederschlag ( 1 : 10000). 
Apocodei'n. Rostfarbener Niederschlag ( 1 : 1000). 
P i k r i n s ä u r e . 
Apomorphin. | Grünl ichgelber Niederschlag (1 :1000) . 
Apocodei'n. Grünl ichgelber Niederschlag (1 : 500). 
Apomorphin. 
K a l i u m b i c h r o m a t . 
Rotor, darauf braungrün werdender Niederschlag 
( 1 : 1000). 
Apocodei'n. 
Wei s ser , beim K o c h e n dunkler werdender Nieder­
sch lag (1 : 100). 
Apomorphin. 
S a l p e t e r s ä u r e . 
Rote Färbung (1 : 10000). 
Apocodei'n. Rotbraune Färbung (1 : 1000). 
Apomorphin. 
E i s e n c h l o r i d . 
Kirschrote , bei stärkerer Concentrat ion mehr v io ­
let te Färbung (1 :10000). 
Apocodei'n. j Keine React ion. 
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N a t r l u m b i c a r b o n a t . 
Apomorphin. 
Auf Zusatz v o n Alkohol grüne Fär- \ 
bung der F lüss igke i t . B e i m Schüt- / 
te ln mit Aether färbt s ich d e r s e l b e ) ( 1 : 10000). 
v iolett . B e i m Schütte ln mit Chloro- \ 
form färbt s ich dasse lbe blau. / 
Apocode in . Keine React ion. 
M a n g a n s n p e r o x y d + E s s i g s ä u r e . 
Apocodein . 
D i e g le i chen React ionen, die ich bei Apomorphin 
durch Natriumbicarbonat erhielt , traten bei Apo­
codein auf Zusatz v o n Mangansuperoxyd und et­
w a s E s s i g s ä u r e ein ( 1 : 5000). 
V o n d e n h i e r a n g e f ü h r t e n R e a c t i o n e n s i n d d i e m i t 
A p o m o r p h i n i n d e r L i t e r a t u r b e r e i t s e n t h a l t e n , w o g e g e n 
i c h d i e m i t A p o c o d e i n d u r c h V e r s u c h e e r h a l t e n h a b e . 
W i e a u s o b i g e n T a b e l l e n e r s i c h t l i c h , w i r k e n a l l e 
R e a g e n t i e n a u f A p o c o d e i n v i e l g e r i n g e r e i n , a l s auf 
A p o m o r p h i n , so d a s s d a h e r v i e l g r ö s s e r e Q u a n t i ­
t ä t e n v o n A p o c o d e i n n ö t i g s i n d , u m d e n 
N a c h w e i s d e s s e l b e n z u l i e f e r n , a l s d i e s e s 
b e i A p o m o r p h i n d e r F a l l i s t . E i n w e i t e r e r 
U n t e r s c h i e d , d e r w o h l e r w ä h n e n s w e r t i s t , i s t de r , d a s s 
d a s s a l z s a u r e A p o c o d e i n i n W a s s e r i n v i e l r e i c h l i c h e r e n 
M e n g e n l ö s l i c h i s t , a l s d a s s a l z s a u r e A p o m o r p h i n . B e i m 
s a l z s a u r e n A p o c o d e i n g e l a n g es m i r o h n e v i e l e M ü h e e i n e 
s i c h h a l t e n d e 1 8 % i g e L ö s u n g h e r z u s t e l l e n , w ä h r e n d e i n e 
i n d e r W ä r m e p r ä p a r i e r t e 5 ^ i g e L ö s u n g v o n s a l z s a u r e m 
A p o m o r p h i n b e i m E r k a l t e n s e h r b a l d K r y s t a l l e a u s z u ­
s c h e i d e n b e g a n n , so d a s s m i t A r o l l e r S i c h e r h e i t n u r e i n e 
3 ^ " i g e L ö s u n g b e n u t z t w e r d e n k o n n t e . 
S e t z t e m a n z u O r g a n e n , z u m B l u t , z u m U r i n o d e r 
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z u m S p e i c h e l g e r i n g e Q u a n t i t ä t e n v o n A p o c o d e i n , so g e ­
l a n g d e r N a c h w e i s l e i c h t . N u r k o n n t e m a n b e i d e r L e b e r 
u n d d e r G a l l e z u m E n t f e r n e n d e r F a r b s t o f f e u n d a n d e r e r 
D i n g e n i c h t d i e M e t h o d e b e n u t z e n , d a s s m a n n e u t r a l e s 
e s s i g s a u r e s B l e i z u s e t z t e , d e n N i e d e r s c h l a g , w e l c h e r V e r ­
u n r e i n i g u n g e n e n t h i e l t , w e g w a r f u n d a u s d e m F i l t r a t e 
d a s ü b e r s c h ü s s i g e B l e i d u r c h D u r c h l e i t e n e i n e s S c h w e f e l ­
w a s s e r s t o f f s t r o m e s i n S c h w e f e l b l e i v e r w a n d e l t e u n d d e n 
d a b e i e n t s t e h e n d e n N i e d e r s c h l a g , w e l c h e r b e k a n n t l i c h of t 
n e b e n d e m S c h w e f e l b l e i n o c h a n d e r e Stoffe e i n s c h l i e s s t , 
w e g w a r f , d a d a d u r c h d a s A p o c o d e i n e n t w e d e r m i t d e m 
e r s t e n o d e r z w e i t e n N i e d e r s c h l a g e n i e d e r g e r i s s e n w u r d e 
o d e r v i e l l e i c h t e i n e U m s e t z u n g e r f u h r . J e d e n f a l l s g e l a n g 
d a n n d e r N a c h w e i s w e d e r i n d e r f i l t r i e r t e n F l ü s s i g k e i t , 
n o c h i n d e n N i e d e r s c h l ä g e n . I n d e n O r g a n e n d e r v e r ­
g i f t e t e n T i e r e , w i e a u c h i n i h r e m U r i n d a s A p o c o d e i n 
n a c h z u w e i s e n , g e l a n g , w i e a u s d e n s p ä t e r f o l g e n d e n R e f e ­
r a t e n d e r V e r s u c h e e r s i c h t l i c h , l e i d e r n i e . A u c h i m 
S p e i c h e l , d e r b e i e i n e r V e r g i f t u n g g e s a m m e l t w a r , d a s 
A p o c o d e i n n a c h z u w e i s e n , g l ü c k t e n i c h t ; w o h l a b e r w a r 
e s m ö g l i c h i n e i n e r g r ö s s e r e n M e n g e v o n S p e i c h e l , d e r 
b e i v e r s c h i e d e n e n V e r g i f t u n g e n g e s a m m e l t w a r , d e n N a c h ­
w e i s d e s G i f t e s z u l i e f e rn . S o m i t k a n n m a n m i t B e ­
s t i m m t h e i t s a g e n , d a s s d a s A p o c o d e i n d u r c h d i e 
S p e i c h e l d r ü s e n a u s g e s c h i e d e n w i r d . O b a u c h 
a n d e r e O r g a n e s i c h a n d e r A u s s c h e i d u n g d i e s e s S tof fes 
b e t e i l i g e n , w a r b e i m e i n e n V e r s u c h e n n i c h t m ö g l i c h f e s t ­
z u s t e l l e n . I c h w i l l z u g e b e n , d a s s m e i n e g e r i n g e c h e m i ­
s c h e S c h u l u n g m i t d a r a n S c h u l d s e i n k a n n , d a s s d a s 
v i e l l e i c h t t h a t s ä c h l i c h d e m G e ü b t e n z u g ä n g l i c h e G i f t v o n 
m i r n i c h t g e f u n d e n w u r d e ; m ö g l i c h e r w e i s e l a g e s a b e r 
a u c h d a r a n , d a s s , w i e s c h o n e r s t b e t o n t , z u m N a c h w e i s d e s 
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A p o c o d e i n e i n e g r ö s s e r e M e n g e d i e s e s K ö r p e r s e r f o r d e r ­
l i c h i s t . A u f d a s v o r l i e g e n d e M a t e r i a l d e r Y e r s u c h e h i n 
l ä s s t s i c h n u r d i e V e r m u t u n g a u s s p r e c h e n , d a s s d i e A u s ­
s c h e i d u n g a u s s e r d u r c h d i e S p e i c h e l d r ü s e n e v e n ­
t u e l l a u c h d u r c h d e n M a g e n e r f o l g e , d a i n 
a l l e n F ä l l e n , w o d a s G i f t g e n ü g e n d Z e i t g e h a b t h a t t e zu 
w i r k e n u n d w o e i n e g e n ü g e n d e D o s i s d e s G i f t e s a n g e ­
w a n d t w a r , i m M a g e n s i c h s t e t s V e r ä n d e r u n g e n , b e s t e ­
h e n d i n B l u t u n g e n u n d U l c e r a , v o r f a n d e n . 
III. Versuche an Kaltblütern. 
1. Versuche mit dem Williams'schen 
Apparat. 
W i e i m h i s t o r i s c h e u T e i l e e r w ä h n t w u r d e , f a n d 
L . G u i n a r d b e i g e r i n g e n G a b e n v o n A p o c o d e i n e r s t 
e i n e B e s c h l e u n i g u n g , s p ä t e r e i n e V e r m i n d e r u n g d e r H e r z ­
t h ä t i g k e i t . D i e s e B e o b a c h t u n g zu c o n t r o l l i e r e n d ü r f t e 
w o h l k e i n V o r s u c h g e e i g n e t e r s e i n , a l s d e r m i t d e m v o n 
W i l l i a m s so s i n n r e i c h h e r g e s t e l l t e n A p p a r a t , m i t H ü l f e 
d e s s e n e s g e l i n g t d i e H e r z t h ä t i g k e i t e i n e s F r o s c h h e r z e n s 
z u c o n t r o l l i e r e n , o h n e d a b e i e i n T i e r zu q u ä l e u . 
D a d i e A u f g a b e d i e s e r A r b e i t d a r i n b e s t e h t , d i e 
W i r k u n g e n d e s A p o c o d e i n m i t d e n e n d e s A p o m o r p h i n zu 
v e r g l e i c h e n , h a b e i ch i n d i e s e m A b s c h n i t t i m A n s c h l u s s 
a u d i e V e r s u c h e m i t A p o c o d e i n a u c h e i n i g e m i t A p o ­
m o r p h i n g e b r a c h t . 
I. Versuch mit Apocodein 
rji* P Q B e m e r k u n g e n . 
4 h 2 2 3 0 3 , 0 D e r Apparat i s t mit 60 ebem normaler Blutmi­
— 2 5 3 2 3 , 0 schung (60 T. Blut + 40 T. NaCl-lösung) gefüllt. 
— 3 0 3 2 3 , 0 P u l s v o l u m e n 94 cbmm Flüss igke i t . 
*) T = Zeit, P = Pulsfrequenz, Q = Quantum des in einer Mi­
nute durchgetriebenen Blutes in ebem. 
2 * 
2 0 
2 1 
T P Q B e m e r k u n g e n . 
4 h 3 2 . Es w e r d e n 2 cbcm einer 2°/00igen Apocode'm-
— 4 0 3 7 5 , 0 l ö s u n g hinzugefügt . D i e Concentrat ion is t 
— 4 5 3 5 5 , 0 daher 0,004 : 60 = 1 : 15000. 
— 5 0 3 5 5 , 0 
— 5 5 3 5 6 , 0 P v . 171 cbmm. 
4 h 5 6 Bs w e r d e n noch 2 cbcm derselben Apocodol'n-
5 h 0 3 4 7 , 0 l ö sung hinzugefügt , folglich ist die Concen­
— 5 3 1 7 ,0 tration = 0,008 : 60 = 1 : 7500. 
— 1 0 3 1 7 , 0 
— 15 3 0 7 , 0 
— 2 0 3 0 7 , 0 
— 2 5 3 0 7 , 0 
— 3 0 3 0 7 , 0 P v . 233 cbmm. 
— 3 5 3 0 7 , 0 
— 4 0 3 0 7 , 0 
5 h 4 1 B s w e r d e n n o c h 2 cbcm. der A p o c o d e m l ö s u n g 
hinzugefügt . Concentr. 0,012 : 60 = 1 : 5000. 
5 h 4 5 1 4 6 , 0 D e r P u l s aussetzend. Pv . 428 cbmm. 
— 5 0 1 4 4 , 5 
— 5 5 2 8 5 , 0 Nachdom man durch S e n k e n des Auffange-
ge fässes das Herz stärker durchströmt hat. 
6 h 0 1 4 6 , 0 
6 h 1 Normales B lut wird durchgele i tet . 
— 15 3 0 7 , 0 P v . 233 cbmm. 
— 2 0 3 4 6 , 0 P v . 176 cbmm. 
6 h 2 1 Vergif tetes Blut. 
— 2 5 3 5 6 , 0 
— 3 0 2 9 5 , 0 
— 3 5 2 7 4 , 0 
— 4 0 2 6 5 , 0 
— 4 5 2 6 5 , 0 
— 5 0 2 6 5 , 0 
— 5 5 1 4 5 , 0 D e r Pu l s aussetzend. 
6 h 5 6 _ Normales Blut. 
7 h 0 3 1 7 ,0 
— 5 3 6 7 , 0 
II. Versuch mit Apocodei'n. 
T P Q B e m e r k u n g e n . 
5 h 3 5 3 3 5 , 5 Im Apparat s ind 50 cbcm normaler Blut­
— 4 0 3 5 4 , 0 mischung. 
— 4 5 3 1 3 , 5 P v . 113 cbmm. 
5 h 4 6 — Es wird 1 cbcm. einer 6 0 / 0 3 i g e n Apocodeln-
— 5 0 3 0 5 , 0 l ö s u n g hinzugefügt . Concentration 0,005 : 50 
- 5 5 2 6 5 , 0 = 1 : 10000. 
6 h 0 2 5 3 , 0 
— 5 2 6 3 , 0 P v . 115 cbmm. 
6 h 7 — — Es wird noch 1 cbcm. derselben Apocodel'n-
— 1 0 2 3 4 , 5 l ö sung hinzugefügt . Concentrat ion 0,01 : 50 
— 15 2 2 5 , 0 = 1 : 5000. 
— 2 0 2 3 4 , 0 
— 2 5 2 5 3 , 5 
— 3 0 2 5 4 , 0 
— 3 5 2 6 4 , 0 P v . 154 cbmm. 
— 4 0 2 7 4 , 5 
— 4 5 2 8 4 , 5 
6 h 4 6 — N o c h 1 cbcm. der Apocodel'nlösung. Concentr. 
1 : 3333. 
— 5 0 16 4 , 5 Der Puls aussetzend. Pv . 281 cbmm. 
— 5 5 1 5 4,-5 
6 h 5 6 Normales Blut. 
7 h 0 2 4 4 , 5 
— 5 3 4 8 , 0 
— 1 0 3 3 9 , 0 
— 15 3 3 8 ,5 
— 2 0 3 3 9 , 0 P v . 270 cbmm. 
— 2 5 3 4 8 ,5 
— 3 0 3 6 8 ,5 
7 h 3 1 — — Vergiftetes Blut . 
— 3 5 2 9 5 , 0 
— 4 0 1 8 4 , 5 
— 4 5 16 4 , 0 Aussetzender Puls . 
— 5 0 16 4 , 0 
2 2 2 3 
T P Q B e m e r k u n g e n . 
7 h 5 1 Normales Blut. 
— 5 5 3 4 6 , 0 
8 h 0 3 7 6 , 0 
— 5 3 7 6 , 0 
III. Versuch mit Apocode in . 
T P Q B e m e r k u n g e n . 
1 1 h 3 0 3 7 5 , 5 Im Apparat sind 50 cbcm normaler B lutmischung . 
— 3 5 3 7 5 , 5 
— 4 0 4 0 6 , 0 P v . 150 cbmm. 
1 1 h 4 1 — Bs wird 1 cbcm einer 5°/ 0 oigen Apocodei'nlösung 
— 4 5 4 3 5 , 5 zugese tz t . Concentr. 0,005 : 50 = 1 : 10000. 
— 5 0 3 9 5 , 5 
— 5 5 3 8 5 , 5 
1 2 h 0 3 8 5 , 5 
— 5 3 6 5 , 0 
— 1 0 3 5 5 , 0 
— 1 5 3 5 5 , 0 
— 2 0 3 5 5 , 0 
— 2 5 3 5 6 , 0 
— 3 0 3 5 6 , 0 
— 3 5 3 3 6 , 5 
— 4 0 3 3 6 , 5 
— 4 5 3 3 7 , 0 Pv . 212 cbmm. 
— 5 0 3 3 7 , 0 
— 5 5 3 3 7 , 0 
I i 0 3 1 7 , 0 
— 5 3 2 6 , 0 
— 1 0 3 1 6 , 0 
— 15 3 1 6 , 0 Pv . 193 cbmm. 
— 2 0 3 1 6 , 5 
— 2 5 3 1 6 , 5 
— 3 0 3 1 6 , 5 
— 3 5 3 0 6 , 0 
— 4 0 3 0 6 , 0 
— 4 5 3 0 6 , 0 
T P Q B e m e r k u n g e n . 
1 h 5 0 2 9 5 , 5 
— 5 5 2 9 5 , 5 P v . 190 cbmm. 
2 h 0 3 0 5 , 0 
— 5 2 9 5 , 0 
— 1 0 3 0 5 , 0 
2 h 11 N o c h 1 cbcm einer 5"/00\gea Apocode'inlösung. 
— 15 2 2 5 , 0 Concentration 0,01 : 50 = 1 : 5000. 
— 2 0 2 2 5 , 0 
— 2 5 2 2 5 , 0 
— 3 0 2 2 5 , 0 
— 3 5 2 0 5 , 0 
— 4 0 2 0 5 , 0 
— 4 5 2 0 5 , 0 
— 5 0 2 0 5 , 0 P v . 250 c b m m . 
— 5 5 2 0 5 , 0 
3 h 0 2 0 5 , 0 
— 5 2 0 5 ,0 
— 1 0 2 0 5 , 0 
— 1 5 2 0 5 , 0 
3 h 1 6 N o c h 1 cbcm einer 2 ,5% 0 igen Apocodei'nlösung. 
— 2 0 2 0 5 , 0 Concentrat ion 0,0125 : 50 = 1 : 4000. 
— 2 5 2 0 4 , 0 
— 3 0 2 0 4 , 0 
— 3 5 2 0 3 , 5 
— 4 0 2 0 3 , 5 
— 4 5 1 4 4 , 0 
— 5 0 11 4 , 0 P v . 364 cbmm. 
— 5 5 1 1 4 , 0 
3 h 5 6 
— — 
N o c h 1 cbcm e iner 2 , 5 % 0 i g e n Apocodei'nlösung. 
Concentration 1 : 3333. 
4 h 0 
— 
— 
Bs s ind ke ine Contract ionen mehr w a h r z u n e h ­
men , sondern nur s c h w a c h e u n r e g e l m ä s s i g e 
Zuckungen. 
4 h 5 
— — 
Es wird eine normale B lutmischung v o n 50 cbcm 
mit Zusatz v o n 2 m g Atropin durchgele i te t . 
4 h 1 0 D a s Herz steht trotzdem in der Dias to l e still-
4 h 2 0 2 8 5 , 0 Nach 10 minuten langem Durchs trömen mit nor­
— 3 0 2 8 5 , 0 m a l e m Blut. 
2 4 2 5 
IV. Versuch mit Apocodei'n. 
T P Q B e m e r k u n g e n . 
1 h 4 5 3 8 6 ,5 Im Apparat 50 cbcm e iner normalen Blut­
— 5 0 3 8 7 , 0 mischung . 
2 h 0 3 8 7 ,0 
— 5 3 8 7 , 0 P v . 184 cbmm. 
2 h 6 Bs w ird 1 cbcm einer l%oigen Apocodemlösung 
— 1 0 4 1 7 , 0 zugese tz t . Concentrat ion 0 , 0 0 1 : 50 = 1 : 50000. 
— 15 4 3 6 , 0 
— 2 0 4 4 7 , 0 
— 2 5 4 4 7 , 0 
— 3 0 4 2 7 , 5 
2 h 3 1 N o c h 1 cbcm derselben Apocodemlösung , Con­
— 3 5 4 4 7 , 5 centrat ion 0,002 : 50 = 1 : 25000. 
— 4 0 3 9 7 , 0 D e r P u l s se tz te dazwischen aus . 
— 4 5 3 8 6 , 5 D a s Ausse tzen des P u l s e s k o m m t häufiger vor. 
— 5 0 3 5 5 , 5 
— 5 5 3 0 5 , 5 
3 h 0 3 3 6 , 5 
— 5 3 1 6 , 5 P v . 209 cbmm. 
— 1 0 2 5 6 , 5 
— 1 5 2 6 4 , 5 
- 2 0 2 9 5 , 5 
— 2 5 2 3 5 , 5 
— 3 0 2 5 5 , 5 
— 3 5 2 4 5 , 0 
— 4 0 2 5 5 , 0 
3 h 4 1 N o c h 1 cbcm derselben Apocodemlösung . Con­
— 4 5 
— 5 0 
2 8 
3 0 
6 , 0 
5 , 0 
centrat ion 0,003 : 50 = 1 : 16667. 
— 5 5 
4 h 0 
3 2 
3 0 
6 , 0 
6 , 0 
— 5 
—- 1 0 
— 1 5 
3 1 
2 4 
1 9 
6 , 0 
6 , 0 
5 , 5 
P v . 289 cbmm. 
4 h 1 8 ,, , Bs w e r d e n in den Kreislauf 50 cbcm normaler 
— 2 2 1 8 4 , 5 B lut lösung + 2 m g Atropin gebracht. 
T P Q j B e m e r k u n g e n . 
4 h 2 5 16 3 , 5 
— 3 0 — Trotzdem Stil lstand des Herzens in der Diasto le . 
— 5 0 4 3 3 , 0 Nach Durchspülung mit normalem Blut. 
V. Versuch mit Apocodei'n. 
T P Q B e m e r k u n g e n . 
9 h 1 0 2 8 7 , 0 Im Apparat 50 cbcm normaler Blutmischung. 
— 1 5 2 8 7 , 0 P v . 250 cbmm. 
9 h 1 6 — Es wird 1 cbcm einer l % 0 i g e n Apocodemlösung 
— 2 0 2 6 6 , 0 zugesetz t . Concentrat ion 0 , 0 0 1 : 5 0 = 1 :50000 . 
— 2 5 2 7 6 ,5 
— 3 0 2 8 5 , 5 
— 3 5 2 7 5 , 0 
— 4 0 3 0 5 , 5 Pv . 183 cbmm. 
— 4 5 2 7 5 , 0 
9 h 4 6 —. — Noch 1 cbcm derselben Apocodemlösung . Con­
— 5 0 3 3 6 , 0 centrat ion 0,002 : 50 = 1 : 25000. 
— 5 5 3 2 6 , 0 
1 0 h — 3 3 6 , 0 
— 5 3 3 6 , 0 
— 10 3 4 6 ,5 
— 15 3 3 6 , 0 
— 2 0 3 4 6 ,5 
— 2 5 3 4 6,5 
— 3 0 3 6 6 ,5 P v . 181 cbmm. 
— 3 5 3 6 6 ,5 
— 4 0 3 6 6,5 
— 4 5 3 6 6 , 5 
— 5 0 3 7 6 ,5 
— 5 5 3 7 6 , 5 
i i h — 3 7 6 , 0 
— 5 3 7 5 ,5 
—• 1 0 3 7 6 , 0 
— 1 5 3 7 6 , 0 
— 2 0 3 7 6 , 0 
2 6 
T P Q B e m e r k u n g e n . 
11 h 2 5 3 8 6 , 0 
— 3 0 3 7 6 , 0 
— 3 5 3 8 6 , 0 
— 4 0 3 8 6 , 0 
— 4 5 3 8 6 , 0 
1 1 h 4 6 N o c h 1 cbcm derselben Apocodei'nlösung. Con­
— 5 0 3 4 4 , 5 centrat ion 0,003 : 50 = 1 : 16667. 
— 5 5 3 4 5 , 5 
12 h 0 3 3 5 , 5 
— 5 3 3 5 , 0 
— 1 0 3 2 5 , 0 P v . 156 cbmm. 
1 2 h 11 — — Noch 1 cbcm derselben Apocodei'nlösung. Con­
— 1 5 3 0 5 , 0 centration 0,004 : 50 == 1 : 12500. 
— 2 0 3 0 2 , 0 D i e Contract ionen s ind sehr schwach . 
— 2 5 3 0 2 , 0 
— 3 0 3 0 2 , 0 
— 3 5 2 6 1,0 
12 h 5 5 3 6 5 , 0 Nach Durchs trömen mit normaler Blutmischung. 
VI. Versuch mit Apocodein . 
T P Q B e m e r k u n g e n . 
1 0 h 2 5 4 4 4 , 0 Im Apparat 50 cbcm normaler Blutmischung . 
— 3 0 4 2 4 , 0 
— 3 5 4 2 4 , 0 
— 4 0 4 2 4 , 0 Pv. 95 cbmm. 
10 h 4 1 Es wird 1 cbcm einer l ° / 0 0 i g e n Apocodei'nlösung 
— 4 5 4 2 4 , 0 hinzugefügt . Concentrat ion 0,001 : 50 = 
— 5 0 4 2 4 , 0 1 : 50000. 
— 5 5 4 1 4 , 0 
1 1 h 0 4 1 4 , 0 
— 5 3 9 2 , 5 
27 
T P Q B e m e r k u n g e n . 
11 h 1 0 
— 1 5 
— 2 0 
— 2 5 
3 7 
3 7 
3 7 
3 , 0 
2 , 5 
2 , 0 
Noch 1 cbcm derselben Apocodei'nlösung. Con­
centration 1 : 25000. 
P v . 68 cbmm. 
1 1 h 2 6 
— 3 0 
— 3 5 
— 4 0 
3 6 
3 6 
3 6 
2 , 5 
2 , 5 
3 , 0 
N o c h 2 cbcm derselben Apocodei'nlösung. Con­
centrat ion 0,004 : 50 = 1 : 12500. 
1 1 h 4 1 
— 4 5 
— 5 0 
3 5 
3 4 
3 , 0 
3 , 0 
N o c h 1 cbcm derselben Apocodei'nlösung. Con­
centrat ion 0,005 : 50 = 1 : 10000. 
11 h 5 1 
— 5 5 
1 2 h — 
— 5 
— 10 
3 4 
3 2 
3 3 
3 2 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
Noch 3 cbcm derse lben Apocodei'nlösung. Con­
centration 0,008 : 50 = 1 : 6250. 
1 2 h 11 
— 15 
— 2 0 
— 2 5 
— 3 0 
3 1 
3 1 
3 2 
3 2 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
N o c h 2 cbcm derselben Apocodei'nlösung. Con­
centrat ion 0,01 : 50 = 1 : 5000. 
P v . 97 cbmm. 
1 2 h 3 2 
— 3 5 
— 4 0 
— 5 0 
— 5 5 
16 
15 
2 6 
3 5 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
3 , 0 
Noch 6 cbcm derselben Apocodei'nlösung. Con­
centrat ion 0,016 : 50 = 1 : 3125. 
P v . 200 cbmm. 
N a c h Durchs trömen m i t normaler B l u t m i s c h u n g . 
2 8 
I. Versuch mit Apomorphin. 
T P Q B e m e r k u n g e n . 
1 0 k 0 2 8 7 , 5 Im Apparat 50 cbcm normaler Blutmischung . 
— 5 3 4 6 , 0 
— 10 3 3 6 , 0 
— 1 5 3 3 6 , 0 Pv . 3 82 cbmm. 
1 0 h 16 
_ 
2 cbcm einer l % 0 i g e n Apomorphinlösung wer­
— 2 0 3 0 5 , 0 den zugesetz t . Concentration 0,002 : 50 = 
— 2 5 3 0 5 , 0 1 : 25000. 
— 3 0 3 0 5 ,0 
— 3 5 2 9 5 , 0 
— 4 0 2 9 5 , 0 
— 4 5 2 9 5 , 0 P v . 172 cbmm. 
1 0 k 4 6 — Noch 2 cbcm derselben Apomorphinlösung. 
— 5 0 2 8 5 , 0 Concentrat ion 0,004 : 50 = 1 : 12500. 
— 5 5 2 8 6 , 0 
11 h 0 2 9 5 , 5 
— 5 3 0 6 , 0 
— 1 0 3 1 6 , 0 
— 15 3 1 6 , 0 
— 2 0 3 3 6 , 0 
— 2 5 3 4 6 , 0 
— 3 0 3 5 6 , 0 
— 3 5 3 5 6 , 0 
— 4 0 3 5 6 , 0 
— 4 5 3 5 6 , 0 P v . 171 cbmm. 
1 1 h 4 6 N o c h 2 cbcm derselben Apomorphinlösung. 
— 5 0 3 5 5 , 5 Concentrat ion 0,006 : 50 = 1 : 8333. 
— 5 5 3 5 6 , 0 
1 2 h 0 3 5 6 ,5 
— 5 3 4 6 ,0 
— 10 3 4 6 , 0 
— 15 16 6 , 0 D i e Contract ionen langsam, aber ausg ieb ig . 
— 2 0 16 7 ,0 Pv . 437 cbmm. 
1 2 h 2 1 Normales Blut. 
— 2 5 17 5 , 0 
— 3 0 3 1 5 , 0 
— 3 5 3 1 5 , 0 
II. Versuch mit Apomorphin. 
____ - ---
T P Q B e m e r k u n g e n . 
2 h 3 0 4 4 3 , 5 Im Apparat 50 cbcm normaler Blutmischung . 
— 3 5 4 2 3 , 5 
— 4 0 4 3 3 , 5 
— 4 5 4 2 3 , 5 P v . S3 cbmm. 
2 h 4 6 2 cbcm einer l ° / 0 0 i g e n Apomorphinlösuug wer­
— 5 0 4 2 3 , 5 den hinzugesetzt . Concentration 0 ,002: 50 = 
— 5 5 4 1 3 , 5 1 : 25000. 
3 h 0 4 1 3 , 5 
— 5 4 0 3 , 5 
— 1 0 3 8 3 , 5 
— 15 3 7 3 , 5 
— 2 0 3 5 3 , 5 
— 2 5 3 5 3 , 5 
— 3 0 3 4 3 , 5 Pv. 103 cbmm. 
3 h 3 1 — — Noch 2 cbcm derselben Apomorphinlösung. 
— 3 5 3 3 3 , 0 Concentration 0,004 : 50 — 1 : 12500. 
— 4 0 3 2 3 , 5 
— 4 5 3 1 3 , 5 
— 5 0 4 0 4 , 0 
— 5 5 4 1 4 , 0 
4 h 0 4 0 4 , 0 
— 5 3 8 4 , 0 
— 1 0 3 6 4 , 0 Pv. 111 cbmm. 
4 h 11 Noch 2 cbcm derselben Apomorphin lösung . 
— 1 5 3 6 5 , 0 Concentration 0,006 : 50 = 1 : 8333. 
— 2 0 3 3 4 , 5 
— 2 5 3 1 4 , 5 
— 3 0 3 1 4 , 5 
— 3 5 3 0 4 , 0 
— 4 0 3 0 4 , 0 
4 h 4 1 Noch 2 cbcm derselben Apomorphin lösung . 
— 4 5 2 9 4 , 0 Concentration 0,008 : 50 = 1 : 6250. 
— 5 0 2 8 4 , 0 
— 5 5 2 7 4 , 0 
5 h 0 2 7 3 , 5 
3 0 
T P Q B e m e r k u n g e n . 
5 Ii 5 
— 1 0 
2 6 
2 6 
4 , 0 
4 , 0 
5 h 1 1 
— 1 5 
— 2 0 
— 2 5 
2 5 
2 4 
2 3 
4 , 5 
4 , 5 
5 , 0 
Noch 2 cbcm derselben Apomorphinlösung. 
Concentration 0,01 : 50 = 1 : 5000. 
Pv . 217 cbmm. 
5 h 2 0 
— 3 0 15 4 , 0 
Noch 2 cbcm derselben Apomorphinlösung. 
Concentrat ion 0,012 : 50 = 1 : 4167. 
Puls aussetzend. Pv . 266 cbmm. 
5 h 3 1 
— 3 5 
— 4 0 
— 4 5 
15 
15 
2 4 
4 , 0 
4 , 0 
4 , 5 
50 cbcm normaler B lu tmischung + 2 m g Atropin 
werden durchgele i tet . 
Keiner le i Aenderung. 
Nach 5 minuten langem Durchströmen mit nor­
m a l e m Blut. Der Pu l s ist s chön gle ich-
mass ig . 
a ) E r g e b n i s s e d e r W i l l i a m s ' s c h e n V e r s u c h e 
m i t A p o c o d e i ' n . 
D i e R e s u l t a t e d e s e r s t e n V e r s u c h e s b e s t e h e n i n F o l ­
g e n d e m : Z u n ä c h s t i s t e i n e S t e i g e r u n g d e r P u l s z a h l n a c h 
d e r e r s t e n V e r g i f t u n g b e m e r k b a r . B e i s t ä r k e r e r V e r g i f ­
t u n g t r i t t e i n e b e d e u t e n d e V c r l a n g s a m u n g d e s P u l s e s e in . 
H a t d a s G i f t e i n e g e n ü g e n d e I n t e n s i t ä t , so w i r d d e r P u l s 
a u s s e t z e n d . D a s P u l s v o l u m e n n i m m t b e i d e r V e r g i f t u n g 
z u . T r o t z d e m , d a s s d a s H e r z b e d e u t e n d ü b e r z w e i S t u n ­
d e n v o m G i f t e a n g e g r i f f e n w o r d e n w a r , g e l i n g t e s d o c h 
d u r c h A u s s c h a l t e n d e s v e r g i f t e t e n K r e i s l a u f e s u n d B e ­
n u t z u n g d e s m i t n o r m a l e m B l u t g e f ü l l t e n K r e i s l a u f e s 
d a s H e r z , d a s v o r h e r n u r 14 S c h l ä g e i n d e r M i n u t e m a c h t e , 
s o w e i t z u r e s t a u r i e r e n , d a s s e s e i n e T h ä t i g k e i t v o n 3 6 S c h l ä ­
g e n e n t w i c k e l t . 
3 1 
I m z w e i t e n V e r s u c h , w o d i e V e r g i f t u n g g l e i c h z u ­
e r s t m i t e i n e r g r ö s s e r e n G i f t m e n g e v o r g e n o m m e n w u r d e , 
f ä l l t a n f a n g s d i e Z u n a h m e d e r P u l s s c h l ä g e i n d e r M i ­
n u t e w e g , d o c h m a g d a s w o h l a n d e r s t ä r k e r e n V e r g i f ­
t u n g l i e g e n . F ü r d i e s e A n n a h m e s p r i c h t , d a s s b e i F o r t ­
s e t z u n g d e s V e r s u c h e s , a l s d a s H e r z z u s e i n e r E r h o l u n g 
m i t n o r m a l e m B l u t d u r c h s p ü l t w u r d e , d i e P u l s s c h l ä g e i n 
d e r M i n u t e a u f 3 6 s t i e g e n , w ä h r e n d s ie v o r d e r V e r g i f ­
t u n g n u r 3 1 b e t r u g e n . E b e n s o , w i e b e i m e r s t e n V e r ­
s u c h , w u r d e a u c h h i e r d u r c h e i n e g e n ü g e n d s t a r k e V e r ­
g i f t u n g d i e P u l s z a h l b e t r ä c h t l i c h v e r m i n d e r t , d e s g l e i c h e n 
w u r d e d e r P u l s b e i n o c h w e i t e r f o r t g e s e t z t e r V e r g i f t u n g 
a u s s e t z e n d . W i e i m e r s t e n F a l l e g e n ü g t e a u c h h i e r d a s 
A u s s c h a l t e n d e s v e r g i f t e t e n K r e i s l a u f e s u n d d i e B e ­
n u t z u n g d e s n o r m a l e n , u m d a s H e r z z u r e s t a u r i e r e n . 
A u c h i n s o f e r n s t i m m t d i e s e r V e r s u c h m i t d e m v o r i g e n 
ü b e r e i n , a l s d a s P u l s v o l u m e n n a c h d e r V e r g i f t u n g e i n 
g r ö s s e r e s i s t , a l s v o r d e r s e l b e n . 
D e r d r i t t e V e r s u c h z e i g t , d a s s e s n u r a u f d i e S t ä r k e 
d e s G i f t e s i m B l u t e , w e n i g e r a b e r auf d i e D a u e r d e r 
E i n w i r k u n g d e s G i f t e s a n k o m m t , d e n n t r o t z d e m d i e V e r ­
g i f t u n g m i t e i n e r C o n c e n t r a t i o n v o n 1 : 1 0 0 0 0 d u r c h 
3 7 a S t u n d e n f o r t g e s e t z t w u r d e , ä n d e r t e s i c h d i e Z a h l 
d e r P u l s s c h l ä g e i n d e r l e t z t e n S t u n d e n i c h t m e h r . I n 
d i e s e m F a l l e w u r d e k e i n e a n f ä n g l i c h e S t e i g e r u n g d e r 
P u l s f r e q u e n z b e m e r k t , w a s d a r a n l i e g t , d a s s d i e V e r g i f ­
t u n g v o n v o r n h e r e i n m i t e i n e r C o n c e n t r a t i o n d e s G i f t e s 
v o r g e n o m m e n w u r d e , d i e , w i e s c h o n d e r V e r s u c h v o r h e r 
z e i g t e , n i c h t m e h r e i n e B e s c h l e u n i g u n g , s o n d e r n d i r e c t 
e i n e V e r l a n g s a m u n g d e s P u l s e s b e w i r k t . E i n e Z u n a h m e 
d e r P u l s f r e q u e n z d e r a r t , d a s s s i e d i e a n f ä n g l i c h e P u l s ­
f r e q u e n z d e s n o r m a l e n H e r z e n s ü b e r s t e i g t , w a r h i e r n a c h 
3 2 
D u r c h s t r ö m e n m i t n o r m a l e m B l u t n i c h t zu e r w a r t e n , d a 
d a s H e r z i n d i e s e m F a l l e d a z u d o c h z u l a n g e u n d z u 
e n e r g i s c h v e r g i f t e t w o r d e n w a r . I m V e r s u c h e v o r h e r 
g e s c h a h d i e D u r c h s p ü l u n g m i t n o r m a l e m B l u t j a , n a c h ­
d e m d i e V e r g i f t u n g u n g e f ä h r e i n e S t u n d e g e d a u e r t h a t t e , 
w ä h r e n d h i e r d a s H e r z ca . 4}/t S t u n d e n v e r g i f t e t w o r d e n 
w a r . A u c h i n d i e s e m V e r s u c h e , w i e be i d e n f r ü h e r e n , 
w u r d e d u r c h s t a r k e V e r g i f t u n g d i e P u l s z a h l b i s auf 
1 1 S c h l ä g e i n d e r M i n u t e h e r u n t e r g e b r a c h t . E b e n s o w i e 
d i e f r ü h e r e n V e r s u c h e z e i g t a u c h d i e s e r e i n e Z u n a h m e 
d e s P u l s v o l u m e n s . U m z u s e h e n , o b es s i c h b e i d e r 
A p o c o d e ' i n v e r g i f t u n g u m e i n e P u l s w i r k u n g ä h n l i c h d e r 
d e s M u s c a r i n h a n d e l e , w u r d e , a l s k e i n e e i g e n t l i c h e n C o n -
t r a c t i o n e n a m H e r z e n m e h r b e m e r k b a r w a r e n , e i n e B l u t ­
f l ü s s i g k e i t i n d e n K r e i s l a u f e i n g e f ü h r t , d i e e i n e n Z u s a t z 
v o n A t r o p i n e r h a l t e n h a t t e . D i e s e s h a t t e j e d o c h k e i n e 
P u l s b e s c h l e u n i g u n g z u r F o l g e , s o n d e r n b e w i r k t e , d a s s 
d a s H e r z s i ch n i c h t m e h r e r h o l t e , u n d i n d e r D i a s t o l e 
s t e h e n b l i e b . E s w ä r e j a v i e l l e i c h t m ö g l i c h , d a s s d a s 
A t r o p i n n i c h t w i r k e n k o n n t e , d a d a s H e r z v o r E i n f ü h ­
r u n g d e s A t r o p i n k r e i s l a u f e s b e r e i t s z u v i e l g e l i t t e n h a t t e . 
D a g e g e n d i e n t a b e r a l s B e w e i s , d a s s d a s H e r z n a c h 
D u r c h s t r ö m e n m i t n o r m a l e m B l u t s i c h s o w e i t e r h o l t e , 
d a s s es w i e d e r e i n e P u l s f r e q u e n z v o n 2 8 S c h l ä g e n i n d e r 
M i n u t e e r r e i c h t e . 
D e r v i e r t e V e r s u c h m i t A p o c o d e i n , b e i d e m z u e r s t 
e i n e g e r i n g e C o n c e n t r a t i o n d e s G i f t e s a n g e w a n d t w u r d e , 
z e i g t e e i n e d e u t l i c h e a n f ä n g l i c h e S t e i g e r u n g d e r P u l s ­
f r e q u e n z . I m ü b r i g e n s t i m m t e d i e s e r V e r s u c h v ö l l i g m i t 
d e n f r ü h e r e n ü b e r e i n . E s k o n n t e n b e o b a c h t e t w e r d e n 
e i n e Z u n a h m e d e s P u l s v o l u m e n s u n d s t a r k e A b n a h m e 
d e r P u l s f r e q u e n z . A u c h h i e r w i e d e r e r h o l t e s i ch d a s 
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H e r z b i s z u r n o r m a l e n T h ä t i g k e i t n a c h D u r c h s p ü l u n g 
m i t u n v e r g i f t e t e m B l u t e . 
B i s auf d a s P u l s v o l u m e n , d a s h i e r n i c h t zu - , s o n d e r n 
a b n i m m t , s t i m m t d e r fün f t e V e r s u c h v ö l l i g m i t d e n g e ­
w e s e n e n ü b e r e i n . I n t e r e s s a n t i s t d i e s e r V e r s u c h d a d u r c h , 
d a s s e r d e n B e w e i s e r b r i n g t , d a s s b e i e i n e r s c h w ä c h e r e n 
C o n c e n t r a t i o n d e s G i f t e s d a s s e l b e e i n e n u r b e s c h l e u n i ­
g e n d e W i r k u n g o h n e n a c h h e r i g e V e r l a n g s a m u n g a u f d i e 
H e r z t h ä t i g k e i t h a t . N a c h z w e i S t u n d e n l a n g e r E i n w i r ­
k u n g d e s v e r g i f t e t e n B l u t e s au f ' s H e r z i s t i m m e r n o c h 
e i n e Z u n a h m e d e r P u l s f r e q u e n z b e m e r k b a r u n d z w a r v o n 
27 S c h l ä g e n i n d e r M i n u t e b i s a u f 3 8 . 
D e r s e c h s t e V e r s u c h m i t A p o c o d e i ' n z e i g t u n s w i e ­
d e r u m , w i e n a c h h e f t i g s t e r V e r g i f t u n g , s o d a s s d i e P u l s ­
f r e q u e n z n u r n o c h 15 S c h l ä g e i n d e r M i n u t e b e t r ä g t , 
e i n f a c h d i e A u s s c h a l t u n g d e s G i f t b l u t e s g e n ü g t , u m d a s 
H e r z s i ch w i e d e r e r h o l e n z u l a s s e n . A u c h h i e r i s t s c h l i e s s ­
l i c h e i n e Z u n a h m e d e s P u l s v o l u m e n s z u c o n s t a t i e r e n . 
D i e a n f ä n g l i c h e S t e i g e r u n g d e r P u l s f r e q u e n z b l i e b i n d i e ­
s e m F a l l a u s . 
F a s s e n w i r z u s a m m e n , w a s w i r a u s d e n W i l l i a m s -
s c h e n V e r s u c h e n e r s e h e n h a b e n , so finden w i r f o l g e n ­
d e s . A p o c o d e i ' n , i n g e r i n g e n Q u a n t i t ä t e n g e ­
g e b e n , h a t n u r e i n e b e s c h l e u n i g e n d e W i r ­
k u n g a u f d i e H e r z t h ä t i g k e i t u n d s t e i g e r t d i e 
L e i s t u n g . I n e t w a s s t ä r k e r e r C o n c e n t r a t i o n 
a n g e w a n d t b e w i r k t e s e r s t S t e i g e r u n g , d a n n V e r ­
l a n g s a m u n g d e s P u l s e s , a b e r a u c h i n d i e s e m S t a ­
d i u m n o c h S t e i g e r u n g d e r L e i s t u n g . I s t d i e G a b e e i n e 
n o c h g r ö s s e r e , so f ä l l t d i e a n f ä n g l i c h e B e s c h l e u n i ­
g u n g w e g u n d e s t r i t t s o f o r t V e r l a n g s a m u n g d e s 
P u l s e s e i n . B e i s e h r h o c h g r a d i g e r V e r g i f t u n g w i r d 
3 
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d i e Z a h l d e r P u l s s c h l ä g e a u f e i n M i n i m u m r e d u c i e r t u n d 
d e r P u l s w i r d a u s s e t z e n d . G l e i c h z e i t i g m i t d e r A b n a h m e 
d e r P u l s f r e q u e n z w e r d e n d i e C o n t r a c t i o n e n e n e r g i s c h e r , 
w o f ü r d a s z u n e h m e n d e P u l s v o l u m e n e i n B e w e i s i s t . D i e 
W i r k u n g d e s A p o c o d e i n s a u f ' s H e r z i s t n i c h t 
i d e n t i s c h m i t d e r d e s M. u s c a r i n s ; s i e i s t ü b e r ­
h a u p t n i c h t r e i z e n d , s o n d e r n l ä h m e n d , s i e e r s t r e c k t s i c h 
f e r n e r n i c h t a u f d e n H e m m u n g s a p p a r a t , s o n d e r n a u f d e n 
e x c i t o m o t o r i s c h e n . A u s s e r d e m i s t d i e W i r k u n g s e l b s t b e i 
s t a r k e r "Verg i f tung k e i n e a b s o l u t t ö t e n d e , s o n d e r n n u r 
e i n e d i e T h ä t i g k e i t s c h w ä c h e n d e , d a d a s H e r z n a c h E i n ­
f ü h r u n g v o n u n v e r g i f t e t e m B l u t i n d e n K r e i s l a u f s i ch 
v o l l s t ä n d i g o d e r f a s t v ö l l i g e r h o l t . A u f k e i n e n F a l l 
i s t d i e W i r k u n g d e s A p o c o d e i n s a u f ' s H e r z 
e i n e c e n t r a l e , w i e G u i n a r d a n n i m m t , d a s ie a u c h 
b e i m a u s g e s c h n i t t e n e n F r o s c h h e r z e i n t r i t t . A u f d e n V e r ­
g l e i c h m i t A m o r p h i n k a n n i c h e r s t w e i t e r u n t e n e i n g e h e n . 
b ) E r g e b n i s s e d e r W i l l i a m s ' s c h e n V e r s u c h e m i t A p o ­
m o r p h i n . 
D e r e r s t e V e r s u c h m i t A p o m o r p h i n z e i g t u n s e r s t 
e i n e A b n a h m e , d a n a c h e i n e Z u n a h m e d e r P u l s f r e q u e n z . 
B e i s t ä r k e r e r V e r g i f t u n g f i n d e t a b e r m a l s e i n e A b n a h m e 
d e r P u l s f r e q u e n z s t a t t u n d z w a r b i s 16 S c h l ä g e i n d e r 
M i n u t e . A u s s c h a l t e n d e s v e r g i f t e t e n B l u t e s u n d E i n l e i t e n 
v o n n o r m a l e m B l u t b e w i r k t e i n e E r h o l u n g d e s H e r z e n s . 
D a s P u l s v o l u m e n s t e i g t b e i d e r V e r g i f t u n g . 
D i e g l e i c h e n R e s u l t a t e e r h i e l t m a n b e i m z w e i t e n 
V e r s u c h . H i e r z u k o m m t a n B e o b a c h t u n g e n b e i m z w e i t e n 
V e r s u c h h i n z u , d a s s d e r P u l s b e i s t a r k e r V e r g i f t u n g a u s ­
s e t z e n d w i r d u n d d a s s A t r o p i n o h n e E i n f l u s s auf d i e 
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v e r s c h l e c h t e r t e H e r z t h ä t i g k e i t i s t , d i e d u r c h E i n l e i t u n g 
v o n n o r m a l e m B l u t s i c h b e s s e r t . 
V e r g l e i c h t m a n n u n d i e W i r k u n g e n v o n A p o m o r ­
p h i n u n d A p o c o d e i ' n a u f d a s H e r z , so findet m a n : 
B e i d e G i f t e w i r k e n e r s t b e s c h l e u n i g e n d , d a n n v e r ­
l a n g s a m e n d a u f d i e H e r z t h ä t i g k e i t , n u r d a s s b e i m A p o ­
m o r p h i n d e r b e s c h l e u n i g e n d e n W i r k u n g e r s t e i n e k u r z 
a n d a u e r n d e v e r l a n g s a m e n d e v o r a n g e h t . B e i b e i d e n G i f t e n 
h a n d e l t e s s i c h u m e i n e n e r s t r e i z e n d e n , d a n n l ä h m e n d e n , 
n i c h t a b e r v ö l l i g a b t ö t e n d e n E i n f l u s s a u f d i e H e r z t h ä t i g ­
k e i t , d a b e i b e i d e n d i e H e r z t h ä t i g k e i t n a c h E i n l e i t u n g 
v o n n o r m a l e m B l u t s i c h b e s s e r t u n d z w a r i s t d i e W i r ­
k u n g w a h r s c h e i n l i c h e i n e M u s k e l w i r k u n g . E b e n s o w i e 
b e i m A p o c o d e i ' n w e r d e n a u c h b e i m A p o m o r p h i n d i e C o n -
t r a c t i o n e n e n e r g i s c h e r , w i e d i e i n d e n T a b e l l e n e n t h a l ­
t e n e n Z a h l e n d e s P u l s v o l u m e n s b e w e i s e n . E b e n s o w i e 
b e i m A p o c o d e i n w a r a u c h b e i m A p o m o r p h i n d a s A t r o p i n 
k e i n G e g e n g i f t u n d s i n d b e i d e Stoffe m i t h i n a u c h d a r i n 
i d e n t i s c h , d a s s i h r e p u l s v e r l a n g s a m e n d e W i r k u n g n i c h t 
d e r d e s M u s c a r i n s e n t s p r i c h t , d. h . n i c h t n e r v ö s , s o n d e r n 
m u s k u l ä r i s t . 
W e l c h e s s i n d n u n d i e R e s u l t a t e d e r f r ü h e r e n F o r ­
s c h e r h i n s i c h t l i c h d e r W i r k u n g d e s A p o m o r p h i n s a u f d a s 
H e r z ? Q u e h l h o b i m J a h r e 1 8 7 2 a l s b e s o n d e r s auf­
f a l l e n d h e r v o r , d a s s d a s A p o m o r p h i n k e i n e r l e i W i r k u n g 
a u f ' s H e r z h a b e . D a g e g e n f and i m J a h r e 1 8 7 4 H a r -
n a c k e i n e P u l s b e s c h l e u n i g u n g , d i e a u c h e i n t r a t , w e n n 
d i e E n d i g u n g e n d e r h e r z h e m m e n d e n F a s e r n z u v o r d u r c h 
A t r o p i n g e l ä h m t w o r d e n w a r e n . D e s g l e i c h e n f and e r , 
d a s s 1—5 m g A p o m o r p h i n , F r ö s c h e n s u b c u t a n b e i g e b r a c h t , 
H e r z l ä h m u n g h e r v o r r u f e . D i e A n g a b e n H a r n a c k ' s 
w u r d e n v o n D a v i d u n d v o n M a k s i m o w i t s c h , w e l -
3* 
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e h e r a u s s e r d e m b e i k l e i n e n G a b e n n u r e i n e B e s c h l e u n i ­
g u n g d e s H e r z s c h l a g e s e i n t r e t e n s a h , b e s t ä t i g t . D u r -
d u f i b e o b a c h t e t e a n d e m u n t e r A p o m o r p h i n W i r k u n g s t e ­
h e n d e n F r o s c h h e r z e n be i s e h r l a n g s a m e r u n d d u r c h a u s 
r e g e l m ä s s i g e r T h ä t i g k e i t e i n e b e d e u t e n d e A u s d e h n u n g 
d e s V e n t r i k e l s w ä h r e n d d e r C o n t r a c t i o n d e r V o r h ö f e , 
e i n e V e r g r ö s s e r u n g d e s P u l s v o l u m e n s , w e l c h e e r a u f e i n e 
g e s t e i g e r t e D e h n b a r k e i t d e s H e r z m u s k e l s z u r ü c k f ü h r t . 
D i e V e r g r ö s s e r u n g d e s P u l s v o l u m e n s , d i e D u r d u f i g e ­
f u n d e n , s t i m m t v ö l l i g ü b e r e i n m i t m e i n e n V e r s u c h e n , 
w i e a u s d e n T a b e l l e n e r s i c h t l i c h , i m G e g e n s a t z zu D r e -
a e r , d e r b e i s e i n e n B e o b a c h t u n g e n a m W i 11 i a m s ' s e h e n 
A p p a r a t k e i n e Z u n a h m e d e s P u l s v o l u m e n s b e m e r k t h a ­
b e n w i l l . 
W i r d ü r f e n w o h l a n n e h m e n , d a s s d a s S t a d i u m d e r 
g e s t e i g e r t e n D e h n b a r k e i t i n d e r D i a s t o l e b e r e i t s e i n Z e i ­
c h e n d e r b e g i n n e n d e n S c h w ä c h u n g d e r M u s k u l a t u r i s t , 
m i r d a s s d i e s e s i n d e r S y s t o l e s i c h n o c h n i c h t a u s s p r i c h t 
u n d d a h e r e i n e S t e i g e r u n g d e r A r b e i t s l e i s t u n g u n s z e i g t . 
A u c h b e i d e r D i g i t a l i s w i r k u n g i s t d i e e r h ö h t e D e h n b a r ­
k e i t i n d e r D i a s t o l e n u r d a s e r s t e S t a d i u m , auf w e l c h e s 
— w e n i g s t e n s h e i m W a r m b l ü t e r — e i n z w e i t e s fo lg t , 
d a s d u r c h L ä h m u n g d e r M u s k u l a t u r i n S y s t o l e u n d D i a s t o l e 
c h a r a c t e r i s i e r t w i r d . 
2. Versuche am Frosch, bei dem durch 
Fenstern das Herz blossgelegt ist. 
U m d i e R e s u l t a t e , d i e m i t d e m W i l l i a m s ' s e h e n 
A p p a r a t e r h a l t e n w u r d e n , z u c o n t r o l l i e r e n , w u r d e e i n 
F r o s c h m i t d e n E x t r e m i t ä t e n i n R ü c k e n l a g e a n e in 
B r e t t c h e n g e b u n d e n , d a r a u f d a s H e r z d u r c h e i n e n F e n s t e r -
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s c h n i t t b l o s g e l e g t . D a n a c h w u r d e n , n a c h d e m d a s T i e r 
s i c h b e r u h i g t , d i e H e r z s c h l ä g e e i n e Z e i t l a n g g e z ä h l t , 
w o r a u f m a n es d u r c h e i n e I n j e c t i o n i n d e n U n t e r s c h e n ­
k e l v e r g i f t e t e u n d d a n n d i e W i r k u n g d e s G i f t e s a u f s 
H e r z b e o b a c h t e t e . D i e R e s u l t a t e , d i e m a n b e i d i e s e n 
V e r s u c h e n e r h i e l t , w a r e n f o l g e n d e : 
I. Versuch mit Apocodein. 
T P B e m e r k u n g e n . 
11 h 1 0 5 0 
— 15 5 3 
— 2 0 5 3 
— 3 0 5 6 
11 h 31 _ D a s Tier erhie l t 1 c g Apocodei'n subcutan. 
— 3 5 5 4 
— 4 0 5 0 
— 4 5 4 8 
— 5 0 4 7 
— 5 5 4 5 
12 h 0 4 4 
— 5 4 3 
— 10 4 3 
— 1 5 4 2 
— 2 0 2 1 
— 2 5 19 
— 3 0 2 1 
— 3 5 2 0 
— 4 0 2 0 
— 4 5 2 0 
— 5 0 2 0 
— 5 5 2 0 
1 h 0 2 0 D i e Contract ionen s ind sehr s chwach . 
— 5 2 1 
— 1 0 2 1 
— 15 19 
— 2 0 2 1 
— 2 5 2 0 
— 3 0 2 1 
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T P B e m e r k u n g e n . 
1 h 3 5 2 
— 4 0 2 0 
— 4 5 2 0 
— 5 0 1 9 
— 5 5 2 0 
2 h 0 2 0 
— 5 2 1 
— 1 0 2 0 
— 1 5 2 1 
— 2 0 2 0 
— 2 5 2 1 
— 3 0 2 2 
— 3 5 2 1 
— 4 0 1 9 
— 4 5 1 9 
— 5 0 2 0 
— 5 5 2 0 
3 h 0 2 0 
— 5 18 
— 1 0 1 9 
— 1 5 19 
— 2 0 1 9 
— 2 5 1 9 
— 3 0 1 9 
— 3 5 19 
— 4 0 2 1 D i e Contract ionen werden kräftiger. 
— 4 5 2 1 
— 5 0 2 2 
— 5 5 2 2 
4 h 0 2 2 
— 5 2 2 
— 1 0 2 2 
— 1 5 2 2 
— 2 0 2 2 
— 2 5 2 2 
— 3 0 2 2 
— 3 5 2 2 
— 4 0 2 2 
— 4 5 2 2 
— 5 0 
— D a s Tier wird abgebunden und unter e ine Glasg locke 
5 h 1 0 2 4 ge l eg t , e s hüpft umher, macht aber e inen n o c h 
e t w a s b e n o m m e n e n Eindruck. 
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T P B e m e r k u n g e n . 
6 h 0 2 5 Der Herzschlag hat s ich w e s e n t l i c h gebesser t . 
— 4 5 2 6 
1 1 h 4 5 2 6 
Den nächsten Morgen um 8 Uhr macht das T ier e inen g a n z nor­
malen Eindruck, die Pulsfrequenz beträgt 40 Sch läge in der Minute. 
II. Versuch mit Apocode in . 
T P B e m e r k u n g e n . 
1 0 h 5 0 4 8 
— 5 5 4 4 
1 1 h 5 4 4 
11 h 6 — D a s Tier erhält 5 m g Apocode in subcutan. 
— 1 2 4 9 
— 16 4 8 
— 2 2 4 6 
— 2 7 5 1 
— 3 2 5 0 
— 3 7 4 9 
— 4 2 4 7 
— 4 7 4 6 
— 5 2 4 6 
— 5 7 4 5 
1 2 h 2 4 7 
— 7 4 7 
— 12 4 8 
— 1 7 4 7 
— 2 2 4 8 
— 2 7 4 7 
— 3 2 4 6 
— 3 7 4 6 
— 4 2 4 5 
— 4 7 4 5 * 
— 5 2 4 6 
— 5 7 4 6 
1 h 2 4 6 
- 7 4 4 
— 1 2 4 5 
4 0 4 1 
T P 
B e m e r k u n g e n . 
1 h 1 7 4 5 
— 2 2 4 6 
— 2 7 4 6 
1 h 2 8 — D a s Tier erhält n o c h 5 m g Apocodein subcutan. 
— 3 2 4 6 
— 3 7 4 6 
— 4 2 4 5 
— 4 7 4 5 
— 5 2 4 4 
— 5 7 4 4 
2 h 2 4 4 
— 7 4 2 
— 1 2 4 2 
— 1 7 4 2 
— 2 2 4 2 
— 2 7 4 2 
— 0 2 4 2 
— 3 7 4 2 
— 4 2 4 2 
— 4 7 4 2 
— 5 2 4 2 
2 h 5 5 
— 5 7 4 2 
D a s Tier erhält noch 5 m g Apocodein subcutan. 
3 h 2 2 0 
- 7 2 0 
— 1 2 1 9 
— 1 7 1 9 
— 2 2 1 9 
— 2 7 1 9 
— 3 2 1 9 
— 3 7 19 
— 4 2 1 9 
— 4 7 1 9 
— 5 2 1 9 Die Contract ionen s ind sehr matt. 
— 5 7 1 9 
4 h 2 2 0 
— 7 19 
— 1 2 19 
- 1 7 1 9
 1 
T P B e m e r k u n g e n . 
4 h 2 2 1 8 
— 2 7 19 
— 3 2 19 
— 3 7 19 
m 
- 4 2 1 9 
— 4 7 1 9 
— 5 0 
— 
D a s Tier wird losgebunden und unter e ine Glas­
5 h 1 0 2 0 g l o c k e ge l eg t . 
6 h 0 2 1 
8 h 0 
— 
tritt der Tod e in . 
Versuch mit Apomorphin. 
T P B e m e r k u n g e n . 
1 0 h 1 0 5 4 
— 1 5 5 6 
— 2 0 5 6 
1 0 h 2 4 — D a s Tier erhält 3 m g Apomorphin subcutan. 
— 3 0 5 5 
— 4 0 5 6 
— 5 0 5 6 
1 1 h 0 5 6 
— 1 0 5 6 
— 2 0 5 6 
— 3 0 5 5 
— 4 0 5 4 
— 5 0 5 4 
11 h 5 3 , Noch 3 m g Apomorphin. 
1 2 h 0 5 4 
— 5 5 4 
— 1 0 5 2 
— 15 5 0 
— 2 0 4 4 
— 2 5 4 5 
— 3 0 4 0 
— 3 5 5 0 
— 4 0 5 1 
4 2 
T B e m e r k u n g e n . 
12 h 4 5 
— 5 0 
1 2 h 5 3 
1 h 0 
— 5 
— 1 0 
— 15 
1 h 1 6 
— 2 0 
— 2 5 
— 3 0 
— 3 5 
— 4 0 
— 4 5 
— 5 0 
— 5 5 
7 h 0 
4 9 
4 9 
Noch 3 m g Apomorphin. 
4 9 
4 5 
4 4 
4 4 
4 0 
3 6 
3 2 
3 0 
3 0 
3 0 
16 
1 5 
N o c h 6 m g Apomorphin. 
D i e Contract ionen sind sehr kräftig. 
tritt der Tod ein. 
D i e V e r s u c h e m i t A p o c o d e i n a m g e f e n s t e r t e n F r o s c h 
z e i g e n u n s k l a r d i e R i c h t i g k e i t u n s e r e r B e o b a c h t u n g e n 
be i d e n W i I i i a m s ' s e h e n V e r s u c h e n . I m V e r s u c h I , w o 
d a s T i e r g l e i c h e i n e g r ö s s e r e M e n g e A p o c o d e i n s u b c u t a n 
e r h ä l t , w i r d d i e Z a h l d e r H e r z s c h l ä g e v o n v o r n h e r e i n g e ­
r i n g e r u n d s i n k t s c h l i e s s l i c h s o g a r b i s a u f 19 h e r u n t e r . 
B i s z u m n ä c h s t e n M o r g e n h a t s i c h d a s T i e r v ö l l i g e r h o l t 
u n d z e i g t e i n e P u l s f r e q u e n z v o n 4 0 S c h l ä g e n i n d e r M i ­
n u t e . B e i m z w e i t e n V e r s u c h m i t A p o c o d e i n , w o d i e 
G a b e d e s G i f t e s e i n e g e r i n g e r e w a r , t r a t z u e r s t B e s c h l e u ­
n i g u n g , h e r n a c h V e r l a n g s a m u n g e i n , d i e b e i w e i t e r e r 
V e r g i f t u n g w i e d e r d i e ä u s s e r s t e G r e n z e e r r r e i c h t e . B e i 
d i e s e m V e r s u c h s t i r b t d a s T i e r . W i r h a b e n a l so v o l l e 
B e s t ä t i g u n g d e r b e i m W i l l i a m s ' s e h e n V e r s u c h auf­
g e s t e l l t e n S ä t z e g e f u n d e n . B e i s c h w a c h e r V e r g i f t u n g 
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e r r e i c h t m a u e r s t B e s c h l e u n i g u n g , h e r n a c h V e r l a n g s a ­
m u n g d e s H e r z s c h l a g e s ; b e i s t ä r k e r e r V e r g i f t u n g t r i t t 
s o f o r t V e r l a n g s a m u n g e i n . I s t d i e V e r g i f t u n g n i c h t e i n e 
s e h r i n t e n s i v e , so e r h o l t s i c h d a s H e r z , t r o t z d e m d i e P u l s ­
f r e q u e n z b i s a u f e i n ä u s s e r s t e s M i n i m u m h e r u n t e r g e d r ü c k t 
w a r , v ö l l i g . 
A u c h d e r g l e i c h e V e r s u c h m i t A p o m o r p h i n b e s t ä t i g t 
u n s d i e R i c h t i g k e i t u n s e r e r B e o b a c h t u n g e n d e r E i n w i r ­
k u n g v o n A p o m o r p h i n a u f ' s H e r z a m W i 11 i a m s ' s e h e n 
A p p a r a t . N a c h d e m d u r c h d i e V e r g i f t u n g e i n e V e r r i n ­
g e r u n g d e r P u l s f r e q u e n z b i s auf 4 0 S c h l ä g e i n d e r M i ­
n u t e e i n g e t r e t e n , f o lg t e i n e Z u n a h m e b i s z u 5 0 S c h l ä g e n 
i n d e r M i n u t e , h i e r a u f e i n e a b e r m a l i g e V e r l a n g s a m u n g . 
E i n e v ö l l i g e E r h o l u n g d e s H e r z e n s k o n n t e be i d i e s e m 
V e r s u c h n i c h t b e o b a c h t e t w e r d e n , w a h r s c h e i n l i c h d e s h a l b , 
d a d i e V e r g i f t u n g e i n e s e h r i n t e n s i v e g e w e s e n . W i r 
h a b e n a l s o a u c h b e i d i e s e n V e r s u c h e n e i n e A e h n l i c h k e i t 
v o n A p o m o r p h i n u n d A p o c o d e i n i n i h r e n W i r k u n g e n 
c o n s t a t i e r e n k ö n n e n . 
3. Einwirkung" von Apocodein und Apo­
morphin auf die quergestreifte Muskulatur 
und den Nerv. 
U m d ie E i n w i r k u n g d e r Grifte a u f d i e q u e r g e s t r e i f t e 
M u s k u l a t u r z u c o n s t a t i e r e n , w u r d e n d i e e n t h ä u t e t e n U n t e r ­
s c h e n k e l e i n e s F r o s c h e s b e n u t z t , v o n d e n e n d e r e i n e i n 
e i n e A p o c o d e i n - r e s p . A p o m o r p h i n k o c h s a l z l ö s u n g , d e r a n ­
d e r e z u r O o n t r o l l e i n p h y s i o l o g i s c h e K o c h s a l z l ö s u n g g e ­
l e g t w u r d e . D a n a c h w u r d e n v o n Z e i t zu Z e i t b e i d e 
U n t e r s c h e n k e l m i t H ü l f e d e s e l e c t r i s c h e n S t r o m e s g e ­
r e i z t . H i e r b e i f and s i ch f o l g e n d e s b e i V e r s u c h e n m i t 
A p o c o d e i n . W a r d i e b e n u t z t e G i f t l ö s u n g i h r e r C o n c e n ­
t r a t i o n n a c h e i n e l % 0 - i g e , so w u r d e n d i e R e a c t i o n e n d e s 
v e r g i f t e t e n M u s k e l s a u f d e n e l e c t r i s c h e n R e i z h i n s e h r 
b a l d s c h w ä c h e r u n d n a c h u n g e f ä h r 6 S t u n d e n w a r d i e M u s ­
k u l a t u r v ö l l i g a b g e t ö t e t . W a n d t e m a n d a s G i f t i n e i n e r 
s c h w ä c h e r e n C o n c e n t r a t i o n a n u n d z w a r i n e i n e r 0 , 5 ° / 0 0 - i g e n 
L ö s u n g , so t r a t e r s t n a c h u n g e f ä h r 4 S t u n d e n e i n e L ä h ­
m u n g d e s v e r g i f t e t e n M u s k e l s u n d n a c h ca. 9 S t u n d e n 
d e r T o d d e s s e l b e n e i n . W a r d i e b e n u t z t e G i f t l ö s u n g 
e i n e 0 , 2 5 ° / 0 0 - i g e , so z e i g t e s i ch z u e r s t e i n e b a l d v o r ü b e r ­
g e h e n d e R e i z u n g i m d d a n a c h L ä h m u n g d e s M u s k e l s . 
D i e g ä n z l i c h e A b t ö t u n g d e s M u s k e l s e r f o l g t e e r s t n a c h 
m e h r a l s 12 S t u n d e n . G l e i c h e R e s u l t a t e e r h i e l t m a n be i 
d e n s e l b e n V e r s u c h e n m i t A p o m o r p h i n , n u r d a s s d i e W i r ­
k u n g d e r Z e i t n a c h v i e l l e i c h t e t w a s s c h n e l l e r e i n t r a t . 
D i e e r s t r e i z e n d e , d a n a c h l ä h m e n d e W i r k u n g b e i d e r A l -
k a l o i d e a u f d i e M u s k u l a t u r t r a t a u c h e i n a n P r ä p a r a t e n , 
i n d e n e n d u r c h C u r a r e d i e N e r v e n v o r h e r g e l ä h m t w a r e n . 
M i t h i n k a n n m a n m i t B e s t i m m t h e i t s a g e n , d a s s b e i d e 
A l k a l o i d e a u c h d i r e k t a u f d i e M u s k u l a t u r i h r e W i r k u n g 
ä u s s e r n . 
U m d i e E i n w i r k u n g b e i d e r G i f t e auf d e n N e r v z u 
c o n s t a t i e r e n , w u r d e n a b e r m a l s F r o s c h s c h e n k e l b e n u t z t , 
d i e be i d i e s e n V e r s u c h e n a b e r m i t d e n a u s d e m K ö r p e r 
h e r a u s p r ä p a r i e r t e n N n . i s c h i a d i c i i m Z u s a m m e n h a n g g e ­
b l i e b e n w a r e n . N u n w u r d e d e r e i n e F r o s c h s c h e n k e l i n 
e i n e p h y s i o l o g i s c h e K o c h s a l z l ö s u n g g e t h a n , w o b e i d e r 
h i n z u g e h ö r i g e N . i s c h i a d i c u s i n e i n e A p o c o d e l ' n - , r e s p . 
A p o m o r p h i n l ö s u n g g e t a u c h t w u r d e . Z u r C o n t r o l l e w u r d e 
d e r a n d e r e F r o s c h s c h e n k e l m i t s e i n e m z u g e h ö r i g e n N . 
i s c h i a d i c u s i n e i n e p h y s i o l o g i s c h e K o c h s a l z l ö s u n g g e t h a n . 
D i e R e s u l t a t e , d i e m a n be i d i e s e n V e r s u c h e n d u r c h R e i -
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z u n g d e s N e r v s m i t d e m e l e c t r i s c h i n S t r o m e r h i e l t , w a ­
r e n f o l g e n d e . A u c h be i d i e s e n V e r s u c h e n k o n n t e m a n 
c o n s t a t i e r e n , d a s s d a s A p o m o r p h i n i n s e i n e r W i r k u n g 
e n e r g i s c h e r i s t , a l s d a s A p o c o d e i n . B e i d i e s e n V o r s u c h e n 
k o n n t e a n d e n N e r v e n n i c h t , w i e b e i m M u s k e l , z u e r s t 
e i n e R e i z u n g b e o b a c h t e t w e r d e n , s o n d e r n es t r a t bei b e i ­
d e n G i f t e n g l e i c h L ä h m u n g u n d d a n n d e r T o d e in . D i e 
W i r k u n g s o w o h l v o n A p o m o r p h i n , a l s a u c h v o n A p o c o ­
d e i n auf d e n N e r v w a r n i c h t e i n e so e n e r g i s c h e w i e auf 
d e n M u s k e l . W ä h r e n d a l s o d a r n a c h A p o m o r p h i n u n d A p o ­
c o d e i n fü r d i e N e r v e n n u r l ä h m e n d e G i f t e s i n d , b e w i r ­
k e n s i e s o w o h l be i d e r d e r W i l l k ü r u n t e r w o r f e n e n q u e r ­
g e s t r e i f t e n M u s k u l a t u r , a l s a u c h b e i m H e r z e n 
z u e r s t e i n e S t e i g e r u n g d e r L e i s t u n g , a l s o 
e i n e R e i z u n g u n d d a r n a c h e r s t L ä h m u n g . 
F e r n e r h a b e i ch d i e W i r k u n g v o n A p o c o d e i n u n d 
A p o m o r p h i n a u f d i e M u s k u l a t u r d e s O e s o p h a g u s g e ­
p r ü f t . Z u d e m Z w e c k w u r d e n für j e d e s E x p e r i m e n t z w e i 
F r ö s c h e g e t ö t e t , a n d e r B r u s t s c i t c d i e ä u s s e r e B e d e c k u n g 
a b g e t r e n n t , so d a s s d i e u n t e r e P a r t i e d e s O e s o p h a g u s 
s i c h t b a r w a r , u n d d i e so p r ä p a r i e r t e n T i e r e w u r d e n i n 
s e n k r e c h t e r L a g e s c h w e b e n d b e f e s t i g t . D a n a c h w u r d e n 
d e m e i n e n T i e r M a g e n u n d O e s o p h a g u s v o m M u n d e a u s 
s o w e i t a l s m ö g l i c h m i t e i n e r A p o c o d e i n - , r e s p . A p o m o p h i n -
l ö s u n g g e f ü l l t , w ä h r e n d b e i m a n d e r e n T i e r M a g e n u n d 
O e s o p h a g u s z u r C o n t r o l l e m i t p h y s i o l o g i s c h e r K o c h s a l z ­
l ö s u n g v o l l g e g o s s e n w u r d e n . N a c h e i n i g e r Z e i t w a r d e r 
E i n g a n g z u m O e s o p h a g u s s o w o h l be i e i n e m V e r s u c h m i t 
A p o c o d e i n , a l s a u c h bei e i n e m s o l c h e n m i t A p o m o r p h i n 
b e i d e m T i e r e , d a s d i e G i f t l ö s u n g b e k o m m e n h a t t e , b e ­
d e u t e n d w e i t e r a l s bei d e m T i e r e , w e l c h e m M a g e n u n d 
O e s o p h a g u s m i t p h y s i o l o g i s c h e r K o c h s a l z l ö s u n g g e f ü l l t 
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w a r e n . A u c h d e r T e i l d e s O e s o p h a g u s , d e r v o r h e r d u r c h 
W e g p r ä p a r i e r e n d e r v o r l i e g e n d e n T e i l e b l o s s g e l e g t w a r , 
h a t t e s e i n e m A u s s e h e n n a c h s i ch v e r ä n d e r t , i n s o f e r n a l s 
e r e i n e n s ch l a f f e r en u n d w e i t e r e n E i n d r u c k , a l s v o r d e r 
V e r g i f t u n g , m a c h t e . S o m i t s e h e n w i r a u c h h i e r b e i d e 
G i f t e l ä h m e n d a u f d i e M u s k u l a t u r w i r k e n . 
W u r d e F r ö s c h e n z u m Z w e c k d e r V e r g i f t u n g d i e I n ­
j e c t i o n i n d e n O b e r s c h e n k e l d e r h i n t e r e n E x t r e m i t ä t g e ­
m a c h t , so b e m e r k t e m a n n a c h V e r l a u f e i n i g e r Z e i t s o ­
w o h l be i E i n s p r i t z u n g e n v o n A p o c o d e i n , a l s a u c h b e i 
s o l c h e n v o n A p o m o r p h i n be i B e w e g u n g e n d e r T i e r e e i n 
N a c h s c h l e p p e n d e r z u r I n j e c t i o n b e n u t z t e n E x t r e m i t ä t . 
D i e s e s i s t e i n B e w e i s d a f ü r , d a s s be i b e i d e n S t o f f e n 
s c h o n a n t e m o r t e m e i n e L ä l i m u u g d e r M u s ­
k u l a t u r d e r E x t r e m i t ä t e n s i c h b e m e r k b a r m a c h t . 
D i e i n a l l e n d i e s e n V e r s u c h e n so e c l a t a n t e i n t r e t e n d e 
l ä h m e n d e W i r k u n g b e i d e r G i f t e a u f d i e M u s k u l a t u r v e r ­
a n l a s s t e n m i c h d e n E i n f l u s s d e s A p o c o d e i ' n s a u f d i e V o ­
g e l i r i s , d i e j a a u s q u e r g e s t r e i f t e r M u s k u l a t u r b e s t e h t , 
d u r c h E i n t r ä u f e l n d e s G i f t e s i n ' s A u g e v o n l e b e n d e n 
H ü h n e r n z u p r ü f e n . D o c h w a r d e r E r f o l g , w i e H a n s 
M e y e r s c h o n f r ü h e r v o m A p o m o r p h i n n a c h g e w i e s e n 
h a t t e , a u c h b e i m A p o c o d e i n e i n n e g a t i v e r . 
W a s d i e E i n w i r k u n g v o n A p o m o r p h i n auf d i e M u s ­
k u l a t u r u n d d i e N e r v e n anbe t r i f f t , so i s t d i e s e l b e s c h o n 
f r ü h e r n a c h g e w i e s e n w o r d e n . Q u o h 1 h a t t e b e r e i t s b e i m 
T ü r k ' s e h e n V e r s u c h d e n F r o s c h n a c h A p o m o r p h i u i n -
j e c t i o n d a s B e i n l ä n g e r i n d e r P r o b e s ä u r e l a s s e n s e h e n 
u n d a u c h e in N a c h s c h l e p p e n d e r j e n i g e n E x t r e m i t ä t , i n 
w e l c h e d i e I n j e c t i o n g e m a c h t w o r d e n w a r , b e o b a c h t e t . 
V e r s u c h e m i t d e m M y o g r a p h i o n e r g a b e n i h m be t re f f s 
A e n d e r u n g d e r Z u c k u n g s c u r v e d e s a p o m o r p h i n i s i e r t e n 
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F r o s c h m u s k e l s i n d e s s e n e i n n e g a t i v e s R e s u l t a t . H a r -
n a c k d a g e g e n fand n a c h I n j e c t i o n v o n 1—3 cg be i 
F r ö s c h e n P a r a l y s i e r u n g d e r q u e r g e s t r e i f t e n M u s k u l a t u r 
u n d d e s H e r z m u s k e l s . 
N a c h V e r s u c h e n R e i c h e r t ' s b e w i r k t e A p o m o r p h i n 
in L ö s u n g o d e r P u l v e r f o r m l o k a l A u f h e b u n g d e r F u n c ­
t i o n e n a l l e r h ö h e r o r g a n i s i e r t e n G e w e b e , w a s s i c h s o w o h l 
b e i A p p l i c a t i o n a u f d a s F r o s c h h i r n d u r c h r a p i d e N a r k o s e 
u n d V e r l u s t d e r w i l l k ü r l i c h e n B e w e g u n g , a l s b e i C o u t a c t 
m i t d e m R ü c k e n m a r k , m i t m o t o r i s c h e n u n d s e n s i b l e n 
N e r v e n , s e l b s t m i t M u s k e l n i n e n t s p r e c h e n d e r W e i s e zu 
e r k e n n e n g a b . E i n e m a t e r i e l l e V e r ä n d e r u n g f a n d d a b e i 
n i c h t s t a t t . 
W a s d i e E i n w i r k u n g d e s A p o c o d e i n a u f N e r v e n 
u n d M u s k u l a t u r a n b e t r i f f t , so f i nden s i ch d a r ü b e r k e i n e 
d i r e c t e n B e o b a c h t u n g e n i n d e r L i t e r a t u r . 
IV. Einwirkung von Apocodein und 
Apomorphin auf die Gefässe der 
Warmblüter. 
U r n d e n E i n f l u s s v o n A p o c o d e i n u n d A p o m o r p h i n 
a u f d ie G e f ä s s e zu p r ü f e n , b e n u t z t e i c h d i e v o n K o b e r t 
e m p f o h l e n e u n d i n d e r D i s s e r t a t i o n v o n T h o m s o n 
„ l i e b e r d i e B e e i n f l u s s u n g d e r p e r i p h e r e n 
G e f ä s s e d u r c h p h a r m a k o l o g i s c h e A g e n t i e n " 
n ä h e r b e s c h r i e b e n e D u r c h s t r ö m u n g s m e t h o d e , d i e s i c h a u c h 
i n d e r A r b e i t v o n P a l d r o c k ü b e r d a s g l e i c h e T h e m a 
f inde t . I c h v e r w a n d t e zu m e i n e n V e r s u c h e n R i n d e r n i e r e n . 
D i e B e e i n f l u s s u n g d e r G e f ä s s e d u r c h b e i d e G i f t e w i r d a m 
d e u t l i c h s t e n d u r c h f o l g e n d e T a b e l l e n v e r a n s c h a u l i c h t : 
Versuch 1. Q B e m e r k u n g e n . 
2 6 
3 0 
3 2 Q*) B e m e r k u n g e n . 
2 4 Normales Blut wird durch-
2 6 ( ge le i te t . 
i 
3 2 
3 8 
100 cbcm Blut + 1 mg 
Apocodein. 
*) Q = Quantum des in e iner Minute ausges trömten Blutes 
in cbcm. 
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B e m e r k u n g e n . Q B e m e r k u n g e n . 
3 0 Normales Blut. 5 8 100 cbcm Blut - f 2 m g 
3 4 7 6 Apocodei'n. 
3 6 
4 0 6 2 Normales Blut. 
3 9 6 2 
- 6 2 
5 0 100 cbcm Blut + 1 m g 5 8 
6 4 Apocodei'n. 5 6 
... _ _ . . . . 5 6 
5 0 Normales Blut. - . . . . 
4 S 7 2 KM) cbcm Blut + 2 m g 
4 8 7 6 Apocodei'n. 
5 1 . . . . . . . _ 
5 0 5 4 Normales Blut. 
5 4 4 3 
4 6 
5 2 100 cbcm Blut + 2 m g 
6 2 Apocodei'n. 7 4 100 cbcm Blut + 2 m g 
SO Apocodei'n. 
7 0 Normales Blut. — _. 
5 2 6 8 Normales Blut. 
5 4 6 8 
4 7 6 8 
5 2 6 6 
5 0 
4 6 
4 8 Versuch III. 
4 3 
5 0 100 cbcm Blut + 2 m g Q B e m e r k u n g e n . 
7 0 Apocodei'n. 
Normales Blut. 3 9 
Versuch II. 2 6 
2 6 
Q B e m e r k u n g e n . 4 8 100 cbcm Blut + 2 m g 
7 0 Apocodei'n. 
4 4 Normales Blut. - — 
4 4 f>0 Normales Blut. 
J 1 8 . 
5 2 
4 
• - -
Q B e m e r k u n g e n . Q B e m e r k u n g e n . 
4 8 i 0 6 100 cbcm Blut + 2 rag 
4 2 1 3 0 Apomorphin. 
5 9 100 cbcm Blut - f 2 
Apocodein. 
m g 9 1 
6 4 
Normales Blut. 
8 0 
5 4 
4 4 
Normales Blut. 4 6 
3 7 
3 4 
3 9 
3 8 
CO !00 cbcm Blut + 2 m g 
1 0 8 Apomorphin 
G4 100 cbcm Blut + 2 
Apocodein. 
m g 
6 9 
4 8 
N o n n a l e s Blut. 
5 9 Normales Blut. 3 0 
4 0 3 0 
4 2 
3!) 100 cbcm Blut + 2 m g 
4 4 100 cbcm Blut - f 2 m g 9 0 Apomorphin 
7 4 Apocodein. 
5 0 N o n n a l e s Blut . 
4 9 Normales Blut. 3 0 
3 8 
3 2 
3 0 
3 1 100 cbcm Blut + 2 m g 
V e r s u c h IV. 
6 8 
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Apomorphin. 
Q B e m e r k u n g e n . 
4 7 
3 4 
Normales Blut. 
3 2 Normales Blut. 
2 8 , 
2 8 
W i e a u s d i e s e n T a b e l l e n e r s i c h t l i c h , i s t a u c h h i e r 
w i e d e r u m d ie W i r k u n g d e s A p o c o d e i n i d e n t i s c h m i t d e r 
d e s A p o m o r p h i n , n u r d a s s d a s l e t z t g e n a n n t e in s e i n e r 
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W i r k u n g w i e d e r u m e n e r g i s c h e r i s t . D e r E i n f l u s s b e i d e r 
G i f t e z e i g t s i c h i n e i n e r D i l a t a t i o n d e r G e f ä s s e , d i e n o c h 
k u r z e Z e i t n a c h A u s s c h a l t u n g d e s v e r g i f t e t e n B l u t e s a n ­
h ä l t . B e r ü c k s i c h t i g t m a n d i e f r ü h e r e n E x p e r i m e n t e a m 
F r o s c h , d i e e r g a b e n , d a s s d ie W i r k u n g b e i d e r Stoffe e i n e 
r e c h t e n e r g i s c h e a u f d i e M u s k u l a t u r i s t u n d w e n i g e r 
a u f d i e N e r v e n , so k a n n m a n m i t z i e m l i c h e r B e s t i m m t ­
h e i t a n n e h m e n , d a s s es s i ch h i e r b e i d e n D u r c h s t r ö m u n g s ­
v e r s u c h e n a u c h u m e i n e M u s k e l w i r k u n g h a n d e l e . T h o m ­
s o n h a t be i s e i n e m D u r c h s t r ö m u n g s v e r s u c h m i t A p o m o r ­
p h i n k e i n e n E i n f l u s s d i e s e s M i t t e l s a u f d i e G e f ä s s e c o n ­
s t a t i e r e n k ö n n e n . E s i s t m ö g l i c h , d a s s d i e s e s a n d e r g e ­
r i n g e r e n M e n g e d e s G i f t e s , d i e v o n i h m a n g e w a n d t 
w u r d e , g e l e g e n h a b e , o d e r v i e l l e i c h t w a r a u c h d a s v o n 
i h m a n g e w a n d t e P r ä p a r a t S c h u l d a n s e i n e m n e g a t i v e n 
R e s u l t a t . M ö g e d e r G r u n d s e i n e s n e g a t i v e n R e s u l t a t e s 
s e i n , w e l c h e r es w o l l e , so l ä s s t s i c h j e d e n f a l l s n a c h d e r 
v o n m i r g e g e b e n e n T a b e l l o e i n e c l a t a n t e r E i n f l u s s d e s 
A p o m o r p h i n auf d i e G e f ä s s e n i c h t l e u g n e n . 
D u r c h o b i g e V e r s u c h e i s t a u c h d i e A n n a h m e 
G u i n a r d s w i d e r l e g t , d e r g l a u b t , d a s s d i e V e r m i n ­
d e r u n g d e s v a s k u l ä r e n D r u c k e s be i A p o c o d e i n v e r g i f -
t u n g e n w e i t m e h r v o n d e r b e t r ä c h t l i c h e n V e r z ö g e r u n g 
d e r H e r z t h ä t i g k e i t , a l s v o n e i n e r a c t i v e n G e f ä s s e r w e i t e -
r u n g h e r r ü h r e . 
D a s b e i d e n W i 11 i a m s ' s c h e u V e r s u c h e n j e d e s m a l 
s o w o h l bei A p o c o d e i n - , a l s a u c h be i A p o m o r p h i n v e r g i f -
t u n g e n c o n s t a t i e r t e Z u n e h m e n d e s P u l s v o l u m e n s Hess 
e i g e n t l i c h a u c h e i n e Z u n a h m e d e s B l u t d r u c k e s i n d e n 
G e f ä s s e n e r w a r t e n , d i e a b e r v o n a l l e n F o r s c h e r n , d i e m i t 
A p o m o r p h i n g e a r b e i t e t , n i c h t g e f u n d e n w o r d e n . M ö g -
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l i c h e r w e i s e h a b e n w i r in d e r d u r c h d i e D u r c h s t r ö m u n g s ­
v e r s u c h e c o n s t a t i e r t e n D i l a t a t i o n d e r G e f ä s s e d i e E r ­
k l ä r u n g f ü r d a s N i c h t e i n t r e t e n e i n e r B l u t d r u c k s s c h w a n ­
k u n g , i n d e m d i e E r w e i t e r u n g d e r G e f ä s s e e i n S t e i g e n d e s 
B l u t d r u c k s i n f o l g e d e r v e r s t ä r k t e n H e r z t h ä t i g k e i t v e r ­
h i n d e r t . 
V. Versuche an Warmblütern. 
1 . V e r s u c h e m i t A p o c o d e i n . 
V e r s u c h I . Eine K a t z e 2800 g. D e n 3 0 . 1 . 95 erhält s i e 
um 11 Uhr 7 eg Apocodein in travenös (ca . 2 ,9 cg pro kg). Es treten 
Convuls ionen ein, lo sgebunden ze ig t s ie ein aufgeregtes s cheues 
Wesen , die Pupi l len sind stark erwei ter t , die hinteren Extremi tä ten 
s ind g e l ä h m t ; nach 10 Minuten l i eg t s i e stil l in ihrem Käfig, i s t 
leicht schreckhaft. A m nächs ten T a g e ist s ie v ö l l i g normal . 
D e n 1. II. erhält s ie um 11 Uhr wiederum 7 cg intravenös . 
Es treten s tarke Zuckungen ein, Uvide Verfärbung d e r Lippen, s tarker 
Speichel f luss; abgeschnal l t bleibt s i e bei Gehversuchen infolge v o n 
Lähmung der Extremi tä ten flach auf dem B a u c h e l i egen v o n heft igen 
Krämpfen geschütte l t , die Zuckungen ers trecken sich über die g a n z e 
Körpermusknlatur. Nach 2 Minuten Nachlassen , nach 5 Minuten Vor­
übergehen der Krämpfe, j edoch bes teht die Lähmung der Extremi ­
täten fort, die Pupi l lenwei te , die zuerst die äusserste Grenze erre icht , 
lässt nach. Nach einer Vierte ls tunde Aufhören der Lähmung, s i e 
ze igt e in scheues W e s e n , sucht sich zu verkriechen. Den 2. II 
schläft s i e viel , e rweckt ze ig t s ie kein s cheues W e s e n , schläft aber 
bald wieder ein, der Appetit ist gut . 
Don 8. II. erhält s ie um 8 Uhr 50 Min. 15 cg subcutan 
(ca. 5,4 cg pro kg). U m 9 Uhr 15 Min. z e i g e n s ich folgende S y m p t o m e : 
s tarke Schreckhaft igkeit , intens iver Speichelf luss, der Speichel i s t v o n 
zäher s c h a u m i g e r Beschaffenheit und s t e l l enwe i se le icht bräunlich 
gefärbt. 9 Uhr 50 Min. treten schwache , krampfartige Zuckungen in 
den vorderen Extremitäten ein, der Speichelf luss dauert noch fort. 
5 Minuten vor 10 Uhr starke Unruhe, s io springt wi ld in ihrem Käfig 
umher, ist ungeheuer schreckhaft , l o sge las sen j a g t s ie wi ld umher 
und sucht s ich nach Möglichkeit zu vers tecken , die A t h m u n g is t be­
schleunigt . 10 Uhr 20 Min. l iegt s i e ruh ig da, zuckt aber bei j e d e m 
Geräusch ängst l ich z u s a m m e n ; dazwischen springt sio ohne Ursache 
erregt auf und klettert an den Käfigstangen herum, hin und wieder 
krampfartige Zuckungen in den Vorderpfoten, hauptsächl ich ausge-
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sprochen beim. B e w e g e n derselben. 11 Uhr 30 Min. : der Speichel­
fluss hat aufgehört, die Unruhe und Aengst l ichkei t sind die g l e i chen 
gebl ieben. 12 Uhr 15 Min. l i eg t s ie matt in ihrem Käfig da, es be­
s teht starke D y s p n o e , die bis 2 Uhr andauert, von da ab l iegt s ie 
schlafend in ihrem Käfig. D e n 9. II bes teht den g a n z e n Tag über 
Mattigkeit . D ie Binst ichste l le ist schmerzhaft und geschwel l t . 
D e n 21. II erhält s i e u m 10 Uhr 15 Min. 10 cg Apocodei'n 
in travenös (ca. 3 ,6 cg pro kg). Gle ich nachdem starke, krampfartige 
Zuckungen, w o b e i der Kopf nach hinten g e z o g e n wird, die Lippen 
und Ohren sind Iivide verfärbt, die Pupi l len stark erweitert . S ie 
l iegt bis 10 Uhr 45 Min. vö l l ig b e w u s s t l o s da. Um diese Zeit erholt 
s i e s ich sowe i t , dass s ie auf Berührung hin mit B e w e g u n g e n reagiert. 
U m 11 Uhr bes teht ke iue Mydriasis mehr, um 12 Uhr nur noch 
Mattigkeit . B i s zum 24. II z e ig t s ie s tarke Schlafsucht, den 25. i s t 
s ie normal. 
D e n 25. II erhält s ie um 11 Uhr 2 dg Apocodei'n subcutan 
(ca. 7,1 cg pro kg). 5 Minuten später starker Speichelf luss, g r o s s e 
Schreckhaft igkeit . 11 Uhr 20 Min. s tarke Aufregung, 11 Uhr 25 Min. 
s tarke c lonische Krämpfe, dabei Zurückwerfen des Kopfes in den 
N a c k e n , D y s p n o e , l ivide Verfärbung der Ohren und Lippen. 12 Uhr 
15 Min. Sist ieren der Krämpfe, dagegen Portbes tehen der D y s p n o e , 
das Tier is t sehr schreckhaft . 12 Uhr 45 Min. Nachlassen der D y s p n o e . 
D e n 26. II Schlafsucht, der Appetit ist gut . 
D e n 27. II i s t s i e normal und erhält um 11 Uhr 2 dg Apocodei'n 
subcutan. Nach 5 Minuten starker Speichelfluss. 11 Uhr 30 Min. 
Eintreten der mehrfach beschr iebenen Krämpfe, die das Bi ld der epi­
lept i schen Krämpfe ze igen , d ieses Mal aber nur v o n kurzer Dauer 
sind. Nach den Krämpfen ze ig t s ich e ine starke Aufregung und 
Lähmung sämtl icher Extremi tä ten . Dasse lbe Bi ld bleibt bis 3 Uhr. 
D i e Schreckhaft igkei t und die Lähmung der hinteren Extremi tä ten 
bes tehen fort bis zum Abend. D e n 27. II Schlafsucht, den 28. ist s ie 
normal. 
D e n 1. III erhält s ie um 10 Uhr 2 dg subcutan. Nach 5 Mi­
nuten Speichelfluss. 10 Uhr 15 Min. le ichte Zuckungen im l inken 
Vorderfuss, Aengst l ichkei t . 10 Uhr 20 Min. werden die Zuckungen 
heft iger, s tarke Aufregung tritt ein, die s ich bis 1 Uhr 30 Min. vö l l i g 
legt . Krämpfe sind dieses Mal ausgebl ieben, e s ist Durchfall e inge­
treten. U m 4 Uhr 20 Min. erhält s ie e ine nochmal ige Injection von 
1,5 dg Apocodoi'n. Gleich nachdem starker Speichelfluss, Aufregung, 
Lähmung der Extremi tä ten . 4 Uhr 25 Min. Eintreten starker epi-
leptiformer Krämpfe, in denen s ie um 4 Uhr 30 Min. stirbt. 
S e c t i o n : Im Magen, hauptsächl ich in der P y l o r u s g e g e n d 
e in ige kle inere Ulcera, an den übrigen Organen keinerlei Verände­
rungen. In k e i n e m der Organe konnte das Gift nachgewie sen werden . 
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R e s u m e : W e n n w i r d e n V e r s u c h d u r c h g e h e n , so 
f i n d e n w i r , d a s s d a s M i t t e l f o l g e n d e spee i f i sche E i g e n ­
s c h a f t e n g e z e i g t h a t : I n G a b e n v o n 2 , 9 — 3 , 6 cg p r o k g 
i n t r a v e n ö s g e g e b e n , w i e a u c h be i G a b e n v o n 5 , 4 — 7 , 1 c g 
p r o k g s u b c u t a n , b e w i r k t A p o c o d e i n b e i K a t z e n s t a r k e 
S e c r e t i o n d e r S p e i c h e l d r ü s e n , b e e i n f l u s s t d i e A t h m u n g 
b i s zu h o c h g r a d i g e r D y s p n o e ; f e r n e r s c h e i n t es e i n e n 
r e i z e n d e n E i n f l u s s auf d i e G r o s s h i r n r i n d e a u s z u ü b e n , d a 
j e d e s m a l be i V e r g i f t u n g e n es z u k r a m p f a r t i g e n Z u c k u n ­
g e n k o m m t , d i e s i c h b i s z u e p i l e p t i f o r m e n K r ä m p f e n 
s t e i g e r n k ö n n e n . Z u d e n B e o b a c h t u n g e n , d i e m a n a n 
d i e s e m F a l l e be i j e d e r V e r g i f t u n g m a c h e n k o n n t e , g e h ö r t 
a u s s e r d e m e i n e b e t r ä c h t l i c h e E r w e i t e r u n g d e r P u p i l l e n , 
s t a r k e S c h r e c k h a f t i g k e i t u n d A c n g s t l i c h k e i t . N a c h d e m 
S c h w i n d e n d e r k r a m p f a r t i g e n Z u c k u n g e n r e s p . K r ä m p f e 
b l i e b j e n a c h d e r S t ä r k e d e r V e r g i f t u n g e i n e m e h r o d e r 
w e n i g e r a u s g e s p r o c h e n e n i c h t s e h r l a n g e a n d a u e r n d e 
L ä h m u n g d e r E x t r e m i t ä t e n . N a c h d e m S c h w u n d e s ä m t ­
l i c h e r V e r g i f t u n g s s y m p t o m e z e i g t e s i c h j e d e s m a l e i n e 
l ä n g e r a n d a u e r n d e M a t t i g k e i t u n d S c h l a f s u c h t . N a c h d e m 
d a s T i e r m e h r f a c h s c h o n v e r g i f t e t w o r d e n w a r , s t e l l t e 
s i ch n a c h e i n e r d e r l e t z t e n V e r g i f t u n g e n a u s s e r d e m hef­
t i g e r D u c h f a l l e i n . B e i i n t r a v e n ö s e n I n j e c t i o n e n , w o d i e 
W i r k u n g d e s M i t t e l s n a t ü r l i c h e i n e s e h r h e f t i g e s e i n 
m u s s t e , g e h ö r t e n m i t z u d e n e r s t e n E r s c h e i n u n g e n , d i e 
m a n b e o b a c h t e n k o n n t e , d ie e p i l e p t i f o r m e n K r ä m p f e . 
E t w a s s p ä t e r e r s t t r a t S p e i c h e l f l u s s u n d M y d r i a s i s auf. 
M i t d e m N a c h l a s s e n d e r K r ä m p f e w u r d e n d a n n d i e 
A e n g s t l i c h k e i t u n d d a s s c h e u e W e s e n b e m e r k b a r . D a ­
g e g e n t r a t be i s u b c u t a n e n I n j e c t i o n e n , w o d i e W i r k ­
s a m k e i t d e s M i t t c i s n a t ü r l i c h e r s t l a n g s a m e r z u r G e l t u n g 
k o m m e n k o n n t e , z u e r s t S c h r e c k h a f t i g k e i t u n d A e n g s t -
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K c l i k e i t e in , d a n a c h S p e i c h e l f l u s s u n d M y d r i a s i s u n d d a n n 
e r s t k a m es n a c h V e r l a u f e i n i g e r Z e i t z u d e n K r u m p f e n . 
D a s A b k l i n g e n d e r V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n w a r be i 
s u b c u t a n e n , w i e b e i i n t r a v e n ö s e n V e r g i f t u n g e n d a s g l e i c h e . 
B e i d e r S e c t i o n w a r d e r w e s e n t l i c h s t e B e f u n d d i e k l e i n e n 
TJlcera, d i e s i c h h a u p t s ä c h l i c h i n d e r P y l o r u s g e g e n d 
f a n d e n . 
V e r s u c h I I . Eine K a t z e 2400 g. D e n 28. II erhält s i e 
um 10 Uhr 20 Min. 2 dg Apocodei'n subcutan (ca . 8 ,3 cg pro kg). 
Nach 10 Minuten Lockbowegungen . 10 Uhr 32 Min. Wildheit , Spei­
chelfluss, Mydriasis . Um 10 Uhr 40 Min. tritt der erste epileptiforine 
Anfall ein, danach Lähmung der Extremi tä ten . V o n 11 Uhr bis 
1 Uhr hat sie e ine g a n z e Reihe v o n Krampfanfällen, die kaum durch 
e ine Ruhepause unterbrochen w e r d e n . Es besteht hochgradige D y s ­
pnoe und l ivide Verfärbung der Lippen und Ohren. V o n 1 Uhr an 
liegt s ie bes innungs los , aber ohne Krämpfe in ihrem Käfig. In der 
Nacht tritt der Tod ein. 
S e c t i o n : Im Magen finden s ich dicht an der Cardia l insen-
grosse , s c h w a r z e über die Schleimhautf läche erhabene Stel len, w e l c h e 
als B lu tungen in diese lbe zu deuten sind und diese lbe ganz durch­
setzen. Uebei' den g a n z e n Magen w e g z e i g e n s ich e ine Unzahl v o n 
Ulcera hauptsächl ich in der P y l o r u s g e g e n d ; im Herzen bes tehen in der 
l inken Kammer e in ige Blutaustr i t te unter das Endocard. An den 
übrigen Organen ist nichts anormales . In k e i n e m Organ konnte 
Apocodei'n n a c h g e w i e s e n werden . 
R e s u m e : I n d i e s e m F a l l e , w o e s s i c h u m e i n e s t ä r ­
k e r e s u b c u t a n e V e r g i f t u n g h a n d e l t e , t r a t a u c h , w i e b e i m 
f r ü h e r e n V e r s u c h , z u e r s t W i l d h e i t u n d S c h r e c k h a f t i g k e i t 
e i n , d a n a c h S p e i c h e l f l u s s u n d M y d r i a s i s , w o r a u f d i e 
K r ä m p f e f o l g t e n . B e i d e n K r ä m p f e n fiel es d i e s e s M a l 
auf, d a s s z u e r s t n u r e i n K r a n i p f a n f a l l e i n t r a t , d a n a c h 
n a c h 2 0 M i n u t e n e r s t e i n e g a n z e R e i h e v o n A n f ä l l e n . 
A u c h d i e s e s M a l w a r d e r E i n f l u s s d e s A p o c o d e i n a u f d i e 
A t h m u n g d u r c h e i n g e t r e t e n e h o c h g r a d i g e D y s p n o e b e ­
m e r k b a r . H i e r , w i e i m v o r i g e n F a l l e , z e i g t e s i c h w i e ­
d e r u m e i n e L ä h m u n g d e r E x t r e m i t ä t e n . B e i d e r S e c t i o n 
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f i nden s i ch w i e d e r h a u p t s ä c h l i c h i n d e r P y l o r u s g e g e u d 
g e l e g e n e U l c e r a . I n d e r l i n k e n H e r z k a m m e r s i n d e i n i g e 
s u b e n d o c a r d i a l e E c c h y m o s e n . 
V e r s u c h I I I . Eiue K a t z e 3000 g. S ie erhält den 16. II 
15 cg Apecodem intravenös (5 cg pro kg). Gle ich nachdem tritt 
unter Krämpfen und Speichelf luss der Tod ein. D i e Sect ion konnte 
bei so kurzer E i n w i r k u n g des Giftes natürl ich nur ein negat ives Re­
sultat haben. 
R e s u m e : I n d i e s e m F a l l e w i r k t e d i e G a b e v o n 
5 cg p r o k g , i n t r a v e n ö s g e g e b e n , so fo r t t ä t l i c h . H i e r , 
w i e b e i m e r s t e n V e r s u c h i n d e n F ä l l e n , w o es s i ch u m 
i n t r a v e n ö s e V e r g i f t u n g e n h a n d e l t e , t r a t e n , w i e s c h o n 
b e i m e r s t e n V e r s u c h h e r v o r g e h o b e n w u r d e , a l s e r s t e s 
S y m p t o m d ie K r ä m p f e auf, d a n a c h e r s t d e r S p e i c h e l f l u s s . 
Z u w e i t e r e n V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n k o n n t e es d i e s e s 
M a l n i c h t k o m m e n , d a d e r T o d zu z e i t i g e i n t r a t . 
V e r s u c h I V . Ein H u n d 10600 g. Er erhält den 16. II 
um (J Uhr 50 Min. '2,5 dg Apocodein subcutan (ca. 2,3 cg pro kg). 
Es i s t keinerlei W i r k u n g bemerkbar. 
D e n 18. II um 10 Uhr 15 Min. erhält er 2 dg Apocodein intra­
v e n ö s (1,9 cg pro kg). Gleich nachdem treten epileptiforme Anfälle 
ein, die im Lauf e iner Virte ls tundo nachlassen. Danach ist e ine , je­
doch nur vorübergehonde, Lähmuug der hinteren Extremi tä ten be­
merkbar. U m 11 Uhr is t er bis auf e ine g e w i s s e Mattigkeit gesund. 
Um 5 Uhr erhält or noch e inmal 2 dg intravenös. D i e s e s Mal 
ist nur e ine vorübergehende S c h w ä c h e der hinteren Extremitäten be­
merkbar, Krämpfe treten nicht ein. 
D o n 21 . II erhält er um 5 Uhr 25 cg intravenös (ca. 2,3 cg 
pro kg). Nach 10 Minuten ze igten s ich e ine Lähmung der hinteren 
Extremi tä ten und Lecksucht . Ausserdem treten s c h w a c h e Zuckun­
g e n in der ganzen Körpermuskulatur ein. Zu e igent l ichen epilepti­
formen Anfällen kommt es nicht. 
Den 27. II erhält er um 11 Uhr 15 Min. 3 dg Apocodein sub­
cutan (ca 2,8 cg pro kg). Nach 5 Minuten stel l te s ich Lecksucht ein. 
U m 11 Uhr 30 Min. traten krampfartige Zuckungen in der g a n z e n 
Körpermuskulatur auf. Von 2 Uhr an ist Müdigkeit bemerkbar. 
D e n 3 . III erhält er um 11 Uhr 15 Min. 6 dg Apocodein sub-
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cutan (ca. 5,6 cg pro kg). Gleich nachdem Lecksucht , Speichelfluss, 
Mydriasis. Nach 5 Minuten epi leptiforme Krämpfe, die in ununter­
brochener Dauer anhalten, bis er u m 12 Uhr während derselben stirbt. 
S e c t i o n : Im Magen, in der P y l o r u s g e g e n d , ein k le ines Ulcus . 
In der l inken Herzkammer an oiner Ste l le ger inge Blutaustr i t to unter 
das Endocard. D i e Hirnhäute stark hyperämisch . D e r chemische 
N a c h w e i s des Giftes in den Organen mis sg lückt wieder . 
R e s u m e : B e i d i e s e m V e r s u c h , w o es s i c h u m c i n o n 
H u n d h a n d e l t e , b e w i r k t e e i n e s u b c u t a n e G a b e v o n 2 ,3 cg 
p r o k g k e i n e r l e i V e r ä n d e n i n g c n . E i n e D o s i s v o n 2 ,8 cg 
p r o k g r i e f v o r ü b e r g e h e n d L e c k s u c h t h e r v o r , a b e r k e i n e n 
S p e i c h e l f l u s s , k e i n e M y d r i a s i s . S t a t t d e r K r ä m p f e t r a ­
t e n b e i d e r l e t z t g e n a n n t e n G a b e n u r v o r ü b e r g e h e n d e 
k r a m p f a r t i g e Z u c k u n g e n i n d e r g a n z e n K ö r p e r m u s k u l a t u r 
auf. E i n e G a b e v o n 5,6 c g p r o k g A p o c o d e i n s u b c u t a n 
r i e f d i e s c h o n b e k a n n t e n E r s c h e i n u n g e n h e r v o r , n ä m l i c h 
S p e i c h e l f l u s s , M y d r i a s i s u n d 5 M i n u t e n n a c h I n j e c t i o n 
d e s M i t t e l s e i n e R e i h e d e r h e f t i g s t e n K r ä m p f e , d i e n a c h 
d r e i v i e r t e l S t u n d e n d e n T o d h e r b e i f ü h r t e n . E i n e G a b e 
v o n 1,9 cg p r o k g A p o c o d e i ' n , i n t r a v e n ö s g e g e b e n , r i e f 
g l e i c h n a c h d e m e p i l e p t i f o r m e K r ä m p f e h e r v o r v o n v i e r ­
t e l s t ü n d i g e r D a u e r . N a c h d e n s e l b e n z e i g t e s ich a u c h 
d i e s e s M a l e i n e v o r ü b e r g e h e n d e L ä h m u n g d e r h i n t e ­
r e n E x t r e m i t ä t e n . S ä m t l i c h e V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n 
s c h w a n d e n b e r e i t s n a c h d r e i v i e r t e l S t u n d e n . A l s d a s T i e r 
u n g e f ä h r 6 S t u n d e n n a c h e b e n e r w ä h n t e r V e r g i f t u n g 
n o c h m a l s d i e g l e i c h e D o s i s i n t r a v e n ö s e r h i e l t , s t e l l t e s i ch 
n u r e i n e v o r ü b e r g e h e n d e S c h w ä c h e d e r h i n t e r e n E x t r e m i ­
t ä t e n e i n , w a s e v e n t u e l l d a f ü r s p r e c h e n k ö n n t e , d a s s b e i 
d i e s e m M i t t e l e i n e G e w ö h n u n g d e s K ö r p e r s a n d a s s e l b e 
e i n t r e t e n k ö n n t e . B e i m S e c t i o n s b e f u n d e z e i g t e s i c h , ü b e r ­
e i n s t i m m e n d m i t a l l e n f r ü h e r e n E ä l l e n , e i n k l e i n e s U l c u s 
i n d e r P y l o r u s g e g e n d . D e s g l e i c h e n , w i e i m V e r s u c h I I , 
s u b e n d o c a r d i a l e E c c h y m o s e n i n d e r l i n k e n H e r z k a m m e r . 
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V e r s u c h . V . Eine K a t z e 1700 g. S ie erhält den 16. IT 
um 4 Uhr 20 Min. 10 cg Apocodei'n intravenös (ca. 5,9 cg pro kg). 
Gleich nachdem hat s ie stark erwei ter te Pupil len, e s treten heft ige 
c lonische Krämpfe ein, darauf l iegt s ie eine Zeit lang ganz react ions-
los da, s i e wird in die W ä r m e ge l eg t u n d erholt s ich dort bis ö Uhr 
so weit , dass s ie anfängt klägl ich zu schreien und s ich zu b e w e g e n , 
doch sind die hinteren Extremi tä ten völ l ig gelähmt. 
D e n 17 II macht s ie noch immer einen recht benommenen 
Eindruck. D ie Pupi l len sind n o c h erweitert , die hinteren Extremi­
täten ge lähmt, doch hat s ie am Morgen e t w a s geges sen . Um 4 Uhr 
tritt e ine grosse motor i sche Unruhe ein, Durchfall , ununterbrochenes 
Schreien, s ie hat ke inen Appetit. 
D o n 18. II hat s ie Durchfall , ke inen Appetit, lässt den g a n z e n 
Tag hindurch, fast u n u n t e r b r o c h e n , ein klägl iches Schreien und 
W i m m e r n hören. D ie Lähmung der hinteren Extremitäten besteht 
noch fort. 
D e n 19. II i s t das g le iche Bild. In dor Nacht v o m 19. auf den 
20. tritt der Tod ein. 
S e c t i o n : Auf der Höhe e inze lner Falten des Magens B lu t -
austritte , die s ich als schwarzbraune , nicht w e g w i s c h b a r e P u n k t e 
markieren. Einze lne Stel len sind in G e s c h w ü r e übergegangen . D e r 
Inhalt des Magens enthält daher trotz F e h l e n s von FJeisehnalirung 
braunschwarzes Hämatin. D ie Veränderungen sitzen alle in der an 
den P y l o r u s angrenzenden Fundushälfte . An der S t e l l e , w o die 
Fundussch le imhaut in die des P y l o r u s übergeht, hat s ich ein a u s ­
gedehntes Geschwür gobildet, w e l c h e s s ich im Gegensatz zu den 
punktförmigen ungefähr in der Grösse e ines Quadratcentimeters 
flächenartig ausbreitet . D ie Darmschle imhaut ist normal, n irgends 
entzündet , n irgends G e s c h w ü r e . D ie Hirnhäute sind hyperämisch , die 
übrigen Organe normal. Der chemische N a c h w e i s des Mittels w a r 
nicht mögl ich . 
R e s u m e : I n d i e s e m F a l l e , w o d a s V e r s u c h s t i e r , e i n e 
K a t z e , 5 ,9 cg p r o k g i n t r a v e n ö s e r h i e l t , z e i g t e n s i ch z u ­
e r s t d i e h e f t i g s t e n K r ä m p f e u n d w a r d a s T i e r d u r c h d i e 
V e r g i f t u n g s o w e i t m i t g e n o m m e n , d a s s es e i n e n v ö l l i g 
l e b l o s e n E i n d r u c k m a c h t e u n d s i ch e r s t , n a c h d e m e s e i n e 
S t u n d e i n d e r W a r m e g e l e g e n h a t t e , e r h o l t e . I n d e n 
3 7 J T a g e n , d i e es n o c h l e b t e , m a c h t e es e i n e n s t a r k 
k r a n k e n E i n d r u c k . V o n d e n b l e i b e n d e n E r s c h e i n u n g e n 
s i n d s p e c i e l l h e r v o r z u h e b e n d i e L ä h m u n g d e r h i n t e r e n 
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E x t r e m i t ä t e n , w i e a u c h d i e g ä n z l i c h e A p p e t i t l o s i g k e i t , 
v e r b u n d e n m i t D u r c h f a l l u n d k l ä g l i c h e m W i m m e r n , w a s 
a u f e i n e e n e r g i s c h e r e E r k r a n k u n g d e s V e r d a u u n g s t r a c t u s 
s c h l i e s s e n H e s s . D i e s e r S c h l u s s w u r d e a u c h d u r c h d i e S e c -
t i o n b e s t ä t i g t , d i e b e i m M a g e n d a s u n s j e t z t s c h o n b e k a n n t e 
B i l d bo t . H i e r , w i e s c h o n i n d e n f r ü h e r e n F ä l l e n , f a n d e n 
s i c h w i e d e r u m e i n e U n m e n g e v o n U l c o r a , a n Z a h l v i e l ­
l e i c h t n u r n o c h r e i c h l i c h e r , a l s he i d e n a n d e r e n V e r ­
s u c h e n . A u s s e r d e m a n d e r G r e n z e d e s P y l o r u s e i n 
g r ö s s e r e s G e s c h w ü r , d e s s e n U m f a n g u n g e f ä h r e i n e n Q u a d r a t -
c e n t i m e t e r b e t r u g . 
V e r s u c h V I . Ein H u n d 5200 g. Er erhält den 23. II 
u m 10 Uhr 15 Min. 10 cg Apocodein intravenös (ca. 2 cg pro kg). 
Eine Minute später heft ige Zuckungen des ganzen Körpers . Nach 
10 Minuten Aufhören der Zuckungen. Er w i m m e r t klägl ich. D e n 
24. II bes teht Mattigkeit , den 25. ist er normal. 
D e n 27. II erhält er um 11 Uhr 2 dg Apocodein subcutan 
(ca. 3 ,9 cg pro kg). Nach 10 Minuten Lecksucht , g l e i ch nachdem 
D y s p n o e , s tarkes W i m m e r n . 11 Uhr 50 Min. krampfartige Zuckun­
gen, die bis 12 Uhr 15 Min. an Intensität zunehmen. Dabei s tarke 
Schreckhaft igkeit und Lähmung der hinteren Extremitä ten . Von 
2 Uhr an nur noch Mattigkeit . 
Den 4. III erhält er nach 24 s tändigem Hungern um 10 Uhr 
2 dg subcutan. N a c h e iner Minute s tarke L e c k b e w e g u n g e n , Winse ln , 
unfre iwi l l iges Urinlassen. Nach 10 Minuten s tarke Aengst l i chkei t 
danach epi leptiforme Krämpfe, D y s p n o e , Mydriasis. In den P a u s e n 
der Krämpfe is t e ine P a r e s e der Extremi tä ten zu constat ieren. 10 Uhr 
35 Min. tritt der Tod ein. In d i e s e m Falle , w i e auch in den früheren, 
ge lang es nicht i m Urin das Mittel n a c h z u w e i s e n . 
S e c t i o n : In der P y l o r u s g e g e n d des Magens ein in der Ent­
w i c k l u n g begriffenes Ulcus , die übrigen Organe normal. 
R e s u m e : B e i d i e s e m V e r s u c h s t i e r , e i n e m H u n d e , r i e f 
A p o c o d e i n i n e i n e r G a b e v o n 2 c g p r o k g i n t r a v e n ö s 
g e g e b e n k e i n e K r ä m p f e , s o n d e r n n u r h e f t i g e Z u c k u n g e n 
d e r g a n z e n K ö r p e r m u s k u l a t u r h e r v o r . 3 ,9 cg p r o k g 
s u b c u t a n g e g e b e n v e r u r s a c h t e n L e c k s u c h t , D y s p n o e u n d 
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k r a m p f a r t i g e Z u c k u n g e n d e s K ö r p e r s , d i e 2 5 M i n u t e n 
a n h i e l t e n ; a u s s e r d e m S c h r e c k h a f t i g k e i t u n d L ä h m u n g d e r 
h i n t e r e n E x t r e m i t ä t e n . U m zu s e h e n , ob n i c h t be i l e e r e m 
M a g e n d i e E n t w i c k e l u n g d e r U l c e r a e i n e s t ä r k e r e s e i , 
l i e s s m a n d a s T i e r 2 4 S t u n d e n f a s t en , w o r a u f es w i e d e r 
e i n e G a b e v o n 3,9 cg p r o k g e r h i e l t . D i e V e r g i f t u n g s -
e r s c h e i n u u g e n w a r e n d a n a c h h e f t i g e r , a l s b e i m s e l b e n 
T i e r u n d d e r g l e i c h e n D o s i s d a s M a l v o r h e r . B e i d e r 
S e c t i o n a b e r f and m a n n u r e in i n d e r E n t w i c k e l u n g b e ­
gr i f fenes U l c u s v o n k l e i n e m U m f a n g . 
V e r s u c h V I I . Ein H u n d 11600 g. Er erhält nach 
24 s tündigem Hungern am 5. III um 10 Uhr 4 dg Apocodein subcutan 
(ca. 3,5 cg pro kg). Nach 4 Minuten Lecksucht , nach 10 Minuten 
D y s p n o e , Speichelfluss. 10 Uhr 15 Min. Mydriasis , 10 Uhr 20 Min. 
Zittern des ganzen Körpers, Aengst l ichkei t , s cheues Wesen. B i s 
12 Uhr erholt s ich das Tier völ l ig . 
D e n 6. III erhält es ohne v o r h e r g e g a n g e n e s F a s t e n um 4 Uhr 
wieder 4 dg Apocodei'n subcutan. Nach 2 Minuten beginnt die D y s ­
pnoe und Speichelfluss. Nach 5 Minuten s tarke epi leptiforme Krämpfe, 
danach Lähmung der Extremitä ten , starko Aufregung. D a s aufge­
fangene Sputum zoigt e inzelne bräunlich t ingierte Ste l len. 5 Uhr 
15 Min. besteht noch eino le ichte D y s p n o e und S c h w ä c h e der [un­
teren Extremitäten . 5 Uhr 45 Min. schläft das Tier ruhig. 
D e n 7. III erhält es um 10 Uhr 10 Min. 4 dg subcutan. Nach 
3 Minuten die ersten Zuckungen, nach 5 Minuten der erste epilepti­
forme Anfall, Dyspnoe , Speichelfluss. 10 Uhr 20 Min. bis 10 Uhr 
30 Min. e ine Reihe v o n Anfällen, die v o n starken Aufregungszust i in-
den unterbrochen sind. 11 Uhr 30 Min. tritt e in schlafähnlicher 
Zustand e in . Be im E r w e c k e n macht das Tier e inen stark benomme­
nen Eindruck. 
D e n 8. III ist am Tier noch e in ige Müdigkeit bemerkbar. An 
den alten Inject ionsste l len s ieht man in diesem Fal le , w i e auch 
sons t s tets , recht beträchtl iche React ionsorsche inungen, die s ich in 
Schwe l lung und Schmerzhaft igkeit äussern. D a s Tier erhält u m 
10 Uhr 30 Min. 5 dg Apocodei'n subcutan (ca. 4 , 3 cg pro kg). N T a c h 
10 Min. Dyspnoe , Speichel f luss; nach einer halben Stunde ein epi-
leptiformor Anfall, danach Mattigkeit. D a s Tier wird um 5 Uhr ent­
blutet . Man g e w i n n t dabei den Eindruck, als w e n n es fast ganz emp­
findungslos wäre. 
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S e c t i o n : Der D a r m ist auffallend bräunlich gefärbt, auf 
der Magenschle imhaut finden s ich e in ige leichtere Ulcera, die übrigen 
Organe s ind normal. Auch in d iesem Fal le ge l ingt der chemische 
N a c h w e i s des Apocodei'ns nicht. 
R e s u m e : D a 3,9 cg p r o k g i m l e t z t e n V e r s u c h n a c h 
e t w a s m e h r a l s e i n e r S t u n d e d a s T i e r b e r e i t s t ö t e t e n , w o 
e s v o r h e r g e h u n g e r t h a t t e , e r h i e l t d i e s e s V e r s u c h s t i e r , 
g l e i c h f a l l s e i n H u n d , n a c h 2 4 s t ü n d i g e m H u n g e r n 3 ,5 cg 
p r o k g s u b c u t a n . D i e V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n w a r e n 
d a n a c h j e d o c h n u r s e h r g e r i n g e u n d b e r e i t s n a c h u n g e ­
f ä h r 2 S t u n d e n e r h o l t e s i ch d a s T i e r v ö l l i g . E s b e k o m m t 
a n d e n b e i d e n f o l g e n d e n T a g e n n o c h m a l s d i e g l e i c h e 
D o s i s u n d h a t j e d e s m a l , t r o t z d e m e s v o r h e r n i c h t g e h u n ­
g e r t , h e f t i g e V e r g i f t u n g s s y m p t o m e . E s k o m m t b e i d e n 
b e i d e n l e t z t e n V e r g i f t u n g e n s o g a r z u h e f t i g e n K r ä m p f e n , 
so d a s s m a n w o h l g l a u b e n k a n n , d a s s d a s H u n g e r n k e i ­
n e n w e s e n t l i c h e n E i n f l u s s a u f d i e V e r g i f t u n g h a t . A m 
v i e r t e n T a g e e r h ä l t d a s T i e r 4 ,3 c g p r o k g A p o c o d e i n 
s u b c u t a n . A l s es n a c h 6 J / 2 S t u n d e n g e t ö t e t w u r d e , f a n ­
d e n s i ch b e i d e r S e c t i o n w i e d e r u m i m M a g e n e i n i g e 
l e i c h t e r e U l c e r a . 
V e r s u c h V I I I . Eine K a t z e 3100 g. S ie erhält den 
6. III um 11 Uhr 15 Min. 2 dg Apocodein subcutan (ca. 6,5 cg pro kg). 
Nach 5 Minuten starker Speichelf luss, nach 8 Minuten erster epi lepti-
formor Anfall, Dyspnoe , Mydriasis , der Speichel ist s t e l l enwe i se e igen­
tümlich bräunlich verfärbt. 11 Uhr 25 Min. bis 12 Uhr 30 Min. e ine 
Reihe Krampfanfäl le ; in den P a u s e n derselben documentiert s ich 
e ine gros so Aufgeregtheit . 12 Uhr 35 Min. bes teht nur noch e ine 
P a r e s e der hinteren Extremitä ten . D a s Tier hat an d iesem Tage 
Durchfall. 
D e n 7. III erhält e s um 11 Uhr 45 Min. 3 dg Apocodein sub­
cutan (ca. 9,7 cg pro kg). Nach 10 Minuten Lockbewegungen , g le ich 
nachdem starker Speichelf luss. 12 Uhr 10 Min. erster epiloptiformer 
Anfall, danach von 12 Uhr 12 Min. bis nach 2 Uhr e ine ununter­
brochene Reihe v o n Anfällen, in den P a u s e n s tarke Unruhe, dabei 
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Kotabgang (Durchfall). U m 4'/j Uhr l iegt das Tier noch i m m e r in 
e inem c lonischen Krampfzustande, um 5 Uhr tritt der Tod ein. 
S e c t i o n : D e r Magen ze igt an der P y l o r u s g e g e n d ein ca. 
1 qcm grosses U l c u s ; über den ganzen Magen w e g sind e ine Unzahl 
kle iner hämorrhagischer Ulcera. D e r Darm ist zum Teil e t w a s stär­
ker gerötet , der Inhalt e t w a s blutig. In der l inken Herzkammer fin­
den s ich mehrere subendocardiale Bcchymoson . Die übrigen Organe 
sind normal. 
R e s u m e : B e i d i e s e m V e r s u c h , d e r m i t e i n e r K a t z e 
a n g e s t e l l t w u r d e , t r a t e n n a c h d e r e r s t e n V e r g i f t u n g , z u 
d e r 6 ,5 cg p r o k g A p o c o d e i n s u b c u t a n v e r w a n d t w o r d e n , 
d i e s c h o n b e k a n n t e n E r s c h e i n u n g e n e i n , d i e j e d e s M a l 
b e o b a c h t e t w e r d e n k o n n t e n , a u s s e r d e n s e l b e n a b e r n o c h , 
w i e s c h o n b e i d e n V e r s u c h e n I u n d V , D u r c h f a l l . D e n 
T a g d e r a u f s t i r b t d a s T i e r , n a c h d e m es n a c h e i n e r V e r ­
g i f t u n g m i t 9,7 c g p r o k g A p o c o d e i n s u b c u t a n S t u n ­
d e n g e l e b t h a t . E s finden s i ch i n d i e s e m F a l l e be i d e r 
S e c t i o n i m M a g e n e i n e U n z a h l h ä m o r r h a g i s c h e r U l c e r a , 
v o n d e n e n e i n e s a m P y l o r u s , w i e i m V e r s u c h V, e i n e n 
g r ö s s e r e n U m f a n g u n d z w a r v o n ca . e i n e m Q u a d r a t c e n t i -
m e t e r e r r e i c h t h a t . 
V e r s u c h I X . Eine K a t z e 2400 g. Sie erhält den 8. III 
um 10 Uhr 30 Min. 2 dg Apocodein subcutan (ca. 8 ,3 cg pro kg). 
Nach 5 Minuten Speichelf luss, Mydriasis. 10 Uhr 50 Min. stel l t s i ch 
s tarke Wi ldhe i t ein, s ie springt in ihrem Käflg umher, k let tert an 
den Stäben herauf. 11 Uhr 13 Min. heftige Krämpfe, die aber nur 
kurze Zeit anhalten, danach orst Wildheit , dann Mattigkeit , P a r e s e 
der hinteren Extremitä ten , die bis 6 Uhr noch anhält. In der Nacht 
e x i t u s letal is . 
S e c t i o n : In beiden Hörnern des Uterus reichl iche Mengen 
v o n F lüss igke i t , im Magen e ine U n m e n g e v o n Ulcera, nament l i ch in 
der P y l o r u s g e g e n d ; die P y l o r u s g e g e n d grünl ich verfärbt, in der Tiefe 
der Schle imhaut grünl iche Punkte . D i e G e s c h w ü r e s ind zum Teil 
s tecknadelkopfgross , zum Teil grösser . Alle bes tehen in einer De­
press ion der Schleimhaut , dio dadurch zu Stande g e k o m m e n , dass 
die Schle imhaut durch den Verdauungsact angegriffen ist. In der 
Tiefe e inzelner G e s c h w ü r e s ieht man e in arrodiertes Gefäss, aus 
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w e l c h e m ein Blutaustrit t s tattgefunden hat, der j e d o c h noch nicht 
über die G e s c h w ü r e s ich ergossen . Die Farbe des verdauten Blutes 
i s t e ine schwärzl iehbraune. D a s grös s t e Geschwür , w e l c h e s s ich in 
der P y l o r u s g e g e n d rindet, und über 1 cm lang ist, i s t so frisch, dass 
e ine U m w a n d e l u n g des ergossenen Blutes in Hämatin noch nicht 
s tat tgefunden hat. Bs ist mithin in der Tiefe hellrot verfärbt und hat 
der Blutaustrit t eben erst s ta t tge funden; die Schle imhaut fehlt aber 
auch in d iesem Geschwür fast ganz. D i e grünl iche Verfärbung, 
w e l c h e die normal geb l i ebene Schle imhaut der P y l o r u s g e g e n d zeigt , 
ist e ine ganz diffuse und hat e inen St ich in's Braungraue , man wird 
dabei an die Farbenveränderungen erinnert, die das Alkaloid dazwi­
s chen in se inen L ö s u n g e n e ingeht . V o n intra v i tam zerse tz tem Blut 
und Leichemäulnis ist gar nicht die Rede, da die Sec t ion ganz frisch 
g e m a c h t und die Leiche in der Kälte aufbewahrt wurde . Auf Ein­
schni t ten s ieht man, dass die Sch le imhaut der P y l o r u s g e g e n d in der 
Tiefe an manchen Ste l len v o n schwarzgrünen Str ichen und Strängen 
durchzogen ist, w o offenbar die auf die Schle imhaut wirkendo N o x e 
stärker e ingewirkt hat. D i e übrigen Organe waren normal. Auch 
in d ie sem Fal le konnte das Alkaloid nicht n a c h g e w i e s e n werden . 
R e s u m e : B e i d i e s e m V e r s u c h t i e r , e i n e r K a t z e , b r i n ­
g e n 8 ,3 cg p r o k g A p o c o d e i n s u b c u t a n g e g e b e n d e n T o d 
n a c h A b l a u f d e s s c h o n b e k a n n t e n K r a n k h c i t s b i l d e s . D a s 
T i e r h a t t e ca . 10 S t u n d e n n a c h d e r V e r g i f t u n g g e l e b t . 
I n d i e s e m F a l l e f i n d e t s i ch , w i e i n d e n V e r s u c h e n V u n d 
V I I I , w o e s s i c h , w i e a u c h h i e r , u m e i n e e t w a s l ä n g e r e 
L e b e n s d a u e r n a c h s t ä r k e r e i V e r g i f t u n g h a n d e l t e , a u s s e r 
e i n e r U n z a h l k l e i n e r e r G e s c h w ü r e , w i e d e r u m e i n g r ö s s e r e s 
G e s c h w ü r a m P y l o r u s . I n t e r e s s a n t i s t d i e s e r V e r s u c h 
a u c h i n so f e rn , a l s , w e n n a u c h d a s A l k a l o i d n i c h t n a c h ­
g e w i e s e n w e r d e n k o n n t e , d i e h i e r so d e u t l i c h s t e l l e n w e i s e 
a u f g e t r e t e n e V e r f ä r b u n g , d i e a n d i e b e i L ö s u n g e n e n t ­
s t e h e n d e n F a r b e n d e s A l k a l o i d s e r i n n e r t , b e d e u t e n d f ü r 
d i e i m c h e m i s c h e n T e i l e a u s g e s p r o c h e n e B e h a u p t u n g a l s 
B e w e i s g e l t e n k a n n , d a s s n ä m l i c h d a s A l k a l o i d z u m T e i l 
d u r c h d e n M a g e n a u s g e s c h i e d e n w e r d e . 
V e r s u c h X . Eine K a t z e 2500 g. S ie erhält den 9. III 
um 10 Uhr 10 Min. 2 dg Apocodein subcutan (8 cg pro kg). N a c h 
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15 Minuten Speichelfluss — der Speichel ist dabei s t e l l enwe i se bräun­
lich verfärbt — Mydriasis, Aufregung, Dyspnoe . 10 Uhr 38 Min. 
erfolgt der erste epileptiforme Anfall. 10 Uhr 40 Min. bis 1 Uhr 
eine ununterbrochene Reihe v o n Anfällen, dio nach immer kürzer 
werdenden Ruhepausen sich folgen. In den kurzen Pausen z w i s c h e n 
den Anfällen ist e ine s tarke Aufregung und Unruhe bemerkbar, des­
g le ichen lässt s ieh eine P a r e s e der Extremi tä ten constat ieren. V o n 
1 Uhr an l iegt dio Katze in e inem b e w u s s t l o s e n Zustande, h in und 
wieder treten dabei Zuckungen der Extremi tä ten auf. Dieser Zustand 
hält bis 9 Uhr Abends unverändert an. 
D e n 10. III hat s i e s ich e t w a s erholt, doch sind die hinteren 
Extremi tä ten vö l l i g ge lähmt. S ie geniess t den ganzen Tag über 
nichts . D e n 1 1 . III das g le iche Bild. Den 12. III i ss t s i e bereits 
e t w a s . D e r Stuhl i s t die g a n z e Zeit über normal g e w e s e n . D e n 
13. III läuft s ie , losge lassen , herum, doch macht die rechte hintere 
E x t r e m i t ä t noch immer einen e t w a s ge lähmten Eindruck. 
Den 17. III um 5'/ , Uhr 5 dg Apocodein subcutan (2 dg pro kg). 
Nach e iner Minute L e c k b o w e g u n g e n , nach 5 Minuten starke Unruhe, 
krampfartige B e w e g u n g e n der E x t r e m i t ä t e n , g le ich nachdem epi­
leptiforme Krämpfe. Während derselben unfreiwil l iger Kotabgang 
(Durchfall) , s tarke Mydriasis , D y s p n o e , Speichelf luss. Nach 20 Minu­
t e n Tod. 
S e c t i o n : D e r Magen ist übersät v o n einer Unmenge aus­
gehei l ter Defecte . In der l inken Herzkammer an den Papillar-
m u s k e l n e ine U n m e n g e kleiner subendocardialer Ecchymosen . D i e 
übrigen Organe normal. In den Organen ge l ingt es uicht auf chemi­
schem W e g e das Alkalo id nachzuwe i sen . 
R e s u m e : D i e s e s V e r s u c h s t i e r , e i n e K a t z e , i s t z w e i 
M a l v e r g i f t e t w o r d e n , d a s e r s t e M a l m i t e i n e r G a b e v o n 
8 c g p r o k g , d a s z w e i t e M a l v o n 2 d g p r o k g . V o n d e r 
e r s t e n V e r g i f t u n g e r h o l t e es s i ch e r s t n a c h 5 T a g e n . 
D i e z w e i t e V e r g i f t u n g , d i e 8 T a g e n a c h d e r e r s t e n v o r ­
g e n o m m e n w u r d e , f ü h r t e n a c h 2 0 M i n u t e n z u m T o d e . 
A u s s e r d e n s t e t s a u f t r e t e n d e n V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n 
w a r h i e r , w i e i n d e n V e r s u c h e n I , V u n d V I I I , D u r c h ­
fa l l e i n g e t r e t e n . B e i d e r S e c t i o n f a n d e n s i c h w i e d e r u m 
e i n e U n m e n g e d i e s e s M a l a b e r a u s g e h e i l t e r D e f e c t e , d i e 
w o h l be i d e r e r s t e n V e r g i f t u n g e n t s t a n d e n w a r e n . A u s s e r ­
d e m s i e h t m a n b e i d i e s e m V e r s u c h , i n w i e k u r z e r Z e i t 
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d i e d u r c h d i e V e r g i f t u n g e n t s t a n d e n e n U l c e r a a u s h e i l e n 
k ö n n e n . 
V e r s u c h X I . Ein H u n d 8800 g. Er erhält den 9. III 
um 10 Uhr 15 Min. 4 dg Apocodein subcutan (ca. 4 ,5 cg pro kg). 
Nach 3 Minuten Speichelfluss, Mydriasis, Dyspnoe . Nach 4 Minuten 
erster epileptiformer Anfall. 11 Uhr 20 Min. bis 11 Uhr 45 Min. epi-
leptiforme Krämpfe, in denen er um 11 Uhr 45 Min. stirbt. D i e Sec-
t ion ergiebt nichts anormales . 
R e s u m e : B e i d i e s e m V e r s u c h s t i e r f ü h r t e i n e V e r ­
g i f t u n g m i t 4 ,5 c g p r o k g Apo co d eü n s u b c u t a n z u m T o d e 
i n e i n e m Z e i t r a u m v o n l ' / j S t u n d e n . B e i m e r s t e n V e r s u c h 
m i t e i n e m H u n d e ( V e r s u c h I V ) b e w i r k t e e i n e D o s i s v o n 
5,6 cg p r o k g s u b c u t a n g e g e b e n n a c h 3 / 4 S t u n d e n d e n 
T o d . I m z w e i t e n F a l l , w o e s s i ch u m e i n e n H u n d h a n ­
d e l t e ( V e r s u c h V I ) , s t a r b d a s T i e r n a c h e i n e r G a b e v o n 
3,9 cg p r o k g s u b c u t a n ; h i e r g e g e n v e r t r u g i m V e r s u c h I 
e i n e K a t z e 5,4 cg p r o k g s u b c u t a n u n d e r h o l t e s i c h d a ­
n a c h v o l l s t ä n d i g . D i e s e s s e l b e T i e r ü b e r s t a n d g l e i c h f a l l s 
in e i n e m s p ä t e r e n F a l l e e i n e s u b c u t a n e V e r g i f t u n g m i t 
7 , 1 cg p r o k g . B e i e i n e m a n d e r e n V e r s u c h m i t e i n e r 
K a t z e ( V e r s u c h I I ) s t i r b t d a s T i e r n a c h u n g e f ä h r 
12 S t u n d e n , n a c h d e m es m i t 8,3 cg p r o k g s u b c u t a n v e r ­
g i f t e t w a r . I m V e r s u c h V I I I , d e r a u c h m i t e i n e r K a t z e 
a n g e s t e l l t w u r d e , e r h o l t e s i c h d a s V e r s u c h s t i e r v o n e i n e r 
V e r g i f t u n g m i t 6 ,5 cg p r o k g A p o c o d e i n s u b c u t a n u n d 
s t i r b t b e i e i n e r s p ä t e r e n V e r g i f t u n g , n a c h d e m 5 ' / 4 S t u n ­
d e n v e r s t r i c h e n , s e i t es 9,7 c g p r o k g s u b c u t a n b e k o m ­
m e n . I m V e r s u c h I X , w o d a s V e r s u c h s t i e r a u c h e i n e 
K a t z e w a r , s t a r b d a s T i e r u n g e f ä h r 12 S t u n d e n n a c h 
e i n e r s u b c u t a n e n V e r g i f t u n g m i t 8,3 cg p r o k g A p o c o d e i n . 
I m V e r s u c h X b l e i b t d i e K a t z e n a c h e i n e r s u b c u t a n e n 
V e r g i f t u n g m i t 8 c g p r o k g a m L e b e n . A u s a l l e n d i e ­
s e n b i s j e t z t g e f u n d e n e n Z a h l e n k a n n m a n s c h l i e s s e n , 
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d a s s K a t z e n g r ö s s e r e D o s e n d e s G i f t e s v e t r a g e n a l s 
H u n d e . 
V e r s u c h X I I . Bin H u n d 8000 g. Er erhält den 3. IV 
um 10 Uhr 50 Min. 4 dg Apocodei'n subcutan (5 cg pro kg). U m 
t l Uhr ze igen sich Zuckungen der Extremitäten , Mydriasis, Speichel­
fluss, s tarke Aengst l ichkeit . 11 Uhr 3 Min. tritt der erste epilepti­
forme Anfall ein. Von 11 Uhr 5 Min. bis 12 Uhr epileptiforme 
Krämpfe, während derselben unfre iwi l l iger Urinabgang. V o n 12 Uhr 
bis 5 Uhr besteben leichte Zuckungen der Extremitäten , danach 
s tarke Schlafsucht. Am nächsten Tage hat das Tier s ich völ l ig orholt. 
D e n 4 IV erhält e s um 9 Uhr 35 Min. 5 dg Apocodei'n subcu­
tan (ca. 6,2 cg pro kg). Nach 3 Minuten heft ige Unruhe, Speichel­
fluss, Mydriasis. Das Tier kann sich offenbar auf se inen Extremi­
täten nicht mehr halten, e s l iegt auf dem Bauch, die Extremitäten 
v o n sich streckend und dabei kratzende, scharrende B e w e g u n g e n 
machend, als wol le es s ich aufrichten. 9 Uhr 39 Min. tritt der erste 
epileptiforme Anfall ein. V o n 9 Uhr 40 Min. bis 3 Uhr e ine ununter­
brochene Reihe von Anfällen, in den Pausen heft ige Aufregung. Von 
3 Uhr bis zum Abend le ichte Zuckungen. 
Don 5. III, 8 Uhr 30 Min.: das Tier hat bis je tz t n ichts ge­
ges sen , es hat blut igen Durchfall gehabt. Im übrigen bietet es das 
g le iche Bild, wie am Abend. Um 9 Uhr tritt der Tod ein. 
S e c t i o n : Der Magen ist, hauptsächl ich in der P y l o r u s g e g e n d , 
mit e iner Unmenge unter der Schle imhaut s i tzender E c c h y m o s e n be­
deckt. Ausserdem finden sich e ine g r o s s e Zahl s tecknadolkopfgrosser , 
w i e auch e twas grösserer Ulcera, die an Menge zur Py lorusgegond 
hin zunehmen. Der Dünndarm ist mit e iner blutfarbigen F lüss igke i t 
angefüllt . In der l inken Herzkammer, an den Papi l larmuskeln, ein­
ze lne subendocardiale Ecchymosen . Die übrigen Organe sind normal. 
R e s u m e : I n d i e s e m F a l l e , w o d a s V e r s u c h s t i e r e i n 
H u n d i s t , ü b e r s t e l l t d a s s e l b e u n t e r d e n b e k a n n t e n V e r ­
g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n e i n e s u b c u t a n e V e r g i f t u n g m i t 
5 cg p r o k g A p o c o d e i ' n . A m T a g e d a r a u f e r h ä l t e s 6 ,2 cg 
p r o k g , a n w e l c h e r D o s i s e s n a c h u n g e f ä h r 2 4 S t u n d e n 
s t i r b t . D a es s i ch b e i d i e s e r z w e i t e n V e r g i f t u n g u m 
e i n e G a b e h a n d e l t e , a n d e r b i s j e t z t d i e z u d e n V e r s u c h e n 
b e n u t z t e n H u n d e a l l e i n v i e l k ü r z e r e r Z e i t g e s t o r b e n 
w a r e n , s c h e i n t d i e s e r F a l l w i e d e r fü r G e w ö h n u n g a n d a s 
5* 
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M i t t e l zu s p r e c h e n . A u s s e r d e m w a r d i e s e r F a l l i n s o f e r n 
i n t e r e s s a n t , a l s h i e r , w i e i n d e n V e r s u c h e n I , V , V I I I , 
X D u r c h f a l l e i n t r a t . D i e S e c t i o n z e i g t e h i e r w i e d e r d a s 
b e k a n n t e B i l d . D e r M a g e n n ä m l i c h w a r ü b e r s ä t m i t 
e i n e r U n m e n g e v o n U l c e r a , d i e z u r P y l o r u s g e g e n d h i n a n 
Z a h l z u n a h m e n . 
V e r s u c h X I I I . Eine K a t z e 3200 g. Sio erhält den 
3. IV um 10 Uhr 55 Min. 15 cg Apocodein subcutan (ca. 4,7 cg pro kg). 
11 Uhr 5 Min. ze igt s ich e ine s tarke Aengst l ichkoit , Mydriasis. 
11 Uhr 30 Min L e c k b e w e g u n g e n , we i ter keinerlei Erscheinungen. 
Den nächsten Tag Wohlbefinden. 
Den 4. IV erhält sio um 9 Uhr 35 Min. 2 dg subcutan (ca. 6,6 cg 
pro kg). Es tritt nur eine starke Aengst l ichkoit und scheues W e s e n 
auf. Der Appetit ist vorhanden, aber schwach . 
Den 5. I V : Offenbar ist noch Unwohl se in vorhanden. S ie er ­
hält um 11 Uhr 5 Min. 2 dg subcutan. Nach 10 Minuten s tarker 
Speichelfluss. 11 Uhr 45 Min. b e k o m m t s ie leichte, krampfartige 
Zuckungen. 12 Uhr 10 Min. bis 12 Uhr 30 Min. bedeutende Zunahme 
der Aengst l ichkoit und Aufregung. Wei t er stel len sieh keinerle i 
Vergi f tungserscheinungen ein. 
Den 0. IV erhält s ie um 10 Uhr 45 Min. 2,5 dg subcutan 
(ca. 7,8 cg pro kg). Nach 5 Minuten starker Speichelfluss, Wildhei t . 
Mydriasis. Um 11 Uhr ein starker epiloptiforraer Anfall, danach 
wieder grosse Unruhe mit Lähmung der Extremitäten . B i s 11 Uhr 
20 Min. liegt s ie matt auf dem Bauch, die Extremitäten von s ich 
streckend. 11 Uhr 20 Min. treten wieder z w e i Anfälle auf, danach 
vermehrte Unruhe. Nach 5 Minuten wieder ein Anfall, w o r a u f s ie 
in starker D y s p n o e auf der Sei te liegt, heftig wimmernd und dazwi­
schen, w i e in grossen Schmerzen, e ine ihrer Extremitäten an sich 
ziehend, w e l c h e B e w e g u n g e n aber ke inen krampfart igen Eindruck 
machon. Bis 11 Uhr 40 Min. s te igt die D y s p n o e bedeutend. U m 
11 Uhr 45 Min. tritt nach e inigen s c h w e r e n Athomziigen der Tod e in . 
Bei der Sect ion finden s ich keinerlei Veränderungen der Organe. 
R e s u m e : D i e s e s V e r s u c h s t i e r v e r t r ä g t e i n e G a b e v o n 
4,7 cg p r o k g A p o c o d e i n s u b c u t a n o h n e w e s e n t l i c h e V e r ­
g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n . D e s g l e i c h e n w e r d e n a m n ä c h s t e n , 
w i e a u c h a m ü b e r n ä c h s t e n T a g e d u r c h G a b e n v o n 6,6 cg 
p r o k g s u b c u t a n k e i n e K r ä m p f e a u s g e l ö s t . D u r c h e i n e 
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G a b e v o n 7 , 8 cg p r o k g s u b c u t a n w i r d d a n n s c h l i e s s l i c h 
d e r T o d i m V e r l a u f v o n e i n e r S t u n d e h e r b e i g e f ü h r t . 
V e r s u c h X I V . Eine K a t z e 1800 g. Den 4. IV erhält 
s i e um 2 Uhr 45 Min. 1 iig Apocodein subcutan (ca. 5,5 cg pro kg). 
2 Uhr 50 Min. stel lt sich grosso Unruhe ein und Wildheit , s ie springt 
i m Käfig umher. 2 Uhr 55 Min. treten auf Speichelfluss, Dyspnoe . 
.Mydriasis. S ie l iegt flach auf dem Bauch und macht mit den von 
s ich ges treckten Extremitäten kramphhafte kratzende, scharrende 
B e w e g u n g e n . 2 Uhr 58 Min. tritt der erste Krampfanfall auf. Da­
nach s tarke Unruhe. Von 3 bis 5 Uhr eine Reihe von Krämpfen, die 
nur durch kurze Pausen unterbrochen sind. V o n 5 Uhr bis zum 
Abend liegt s ie matt in ihrem Käfig unter starker Dyspnoe . Das 
Eintreten der D y s p n o e erfolgte hier in g le icher W e i s e , w i e bei allen 
früheren Fäl len. Zuerst wird die Athmung e ine stark beschleunigte , 
aber rege lmäss ige . Dieso Art der Athmung blieb constant bis zum 
Schwinden der Vergi f tungsorscheinungen, falls die Vergif tung n i ch t 
f i n e übermäss ig heftige war. Traten die e inzelnen S y m p t o m e stär­
ker auf, w ie auch in diesem Falle , so verlor die Athmung ihren re­
ge lmäss igen Typus. Sie setzte dazwischen ganz aus, dann wieder 
waren die Athemziigo für gewöhnl i ch oberflächlicher N a t u r ; nur 
dazwischen erfolgte ein energ i scher und ergiebiger Athemzug. 
In der Nacht vom 4. auf den 5. erfolgte der Tod dieses 
Tieres . 
S e c t i o n : Im Magen, hauptsächl ich in der Py lorusgegend , 
v i e l e flächenartige Ausbrei tungen von E c c h y m o s e n ; desgleichen e ine 
U n m e n g e von Ulcera, die ebenso zur P y l o r u s g e g e n d an Masse zu­
nehmen. In der l inken Herzkammer sind fast alle Papi l larmuskeln 
mit s tarken subcndocardialen Blutungen bedeckt. 
R e s u m e : B e i d i e s e m ' V e r s u c h r i e f e i n e G a b e v o n 
5 ,5 cg p r o k g A p o c o d e i n s u b c u t a n g e g e b e n s t a r k e V e r -
g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n h e r v o r u n d f ü h r t e i n ca . VI S t u n ­
d e n z u m T o d e . B e i d e r S e c t i o n z e i g t e n s i ch d i e s c h o n 
b e k a n n t e n E r s c h e i n u n g e n , n ä m l i c h U l c e r a i m M a g e n , w i e 
a u c h s u b e n d o c a r d i a l o E c c h y m o s e n i n d e r l i n k e n H e r z ­
k a m m e r . 
V e r s u c h X V . Ein H u n d 4800 g. Er erhält den 4. IV 
um 3 Uhr 22 Min. 3 dg Apocodein subcutan (ca. 6,2 cg pro kg). 
Eine Minute nachdem trttt s tarke Aufregung und Mydriasis ein. 
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3 Uhr 30 Min. beg innen heft ige epileptiforme Krämpfe, bestehend, 
w i e schon früher beschrieben, in s tarken c lonischen Zuckungen der 
Extremitä ten , w o b e i der Kopf stark nach hinten gezogen wird. In 
d iesem Fal le tritt der Speichelfluss erst während der Krämpfe auf. 
Die Krämpfe hal ten ohne Unterbrechung bis 4 Uhr an, um w e l c h e 
Zeit der T o d erfolgt. 
D i e Sect ion ergiebts nichts anormales . 
R e s u m e : B e i d i e s e m V e r s u c h s t i e r w u r d e d u r c h e i n e 
s u b c u t a n e D o s i s v o n 6,2 cg p r o k g u n t e r d e n h e f t i g s t e n 
V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n b e r e i t s n a c h .38 M i n u t e n d e r 
T o d h e r b e i g e f ü h r t . D a s s be i so k u r z e r D a u e r d e r V e r ­
g i f t u n g p o s t m o r t a l k e i n e o d e r w e n i g s t e n s k e i n e b e d e u ­
t e n d e n V e r ä n d e r u n g e n z u f i n d e n s e in w ü r d e n , Hess s i ch 
e r w a r t e n . I n d e r T h a t w a r a u c h d e r S e c t i o n s b e f u n d e in 
n e g a t i v e r . 
V e r s u c h X V I . Ein H u n d 7900 g. Er erhält den 4. IV 
um 3 Uhr 30 Min. 5 dg Apocodein subcutan (ca. $ ,3 cg pro kg). Nach 
5 Minuten tritt s tarke Unruhe ein. 3 Uhr 40 Min. kann er s ich auf 
se inen Extremi tä ten nicht mehr halten und s inkt info lgedessen auf 
auf den Bauch, dabei mit se inen Extremi tä ten scharrende B e w e g u n ­
g e n ausführend. Gleich nachdem fällt er auf die Soite und es b e ­
g innen die hef t igsten epileptiformen Krämpfe. Auch in diesem Fall 
tritt der Speichelfluss erst während der Krämpfe auf. D ie Krämpfo 
halten an, bis das Tier um 4 Uhr stirbt. 
D ie Sec t ion hat ein negat ives Resultat . 
Resume: H i e r , w i e i m v o r i g e n F a l l e , w u r d e n b e i 
e i n e m H u n d e , a l s V e r s u c h s t i e r , d u r c h e i n e s u b c u t a n e 
G a b e v o n 6 ,3 cg p r o k g A p o c o d e i n d i e h e f t i g s t e n V e r -
g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e u h e r v o r g e r u f e n u n d b i n n e n k u r z e m , 
d i e s e s M a l i n e i n e r h a l b e n S t u n d e , t r a t d e r T o d e i n . 
D i e S e c t i o n w a r r e s u l t a t l o s . 
V e r s u c h X V I I . Eine K a t z e 2400 g. S ie erhält den 
5. IV um U U h r 10 Min. 2 dg Apocodein subcutan ica. 8 ,3 cg pro kg). 
Nach 10 Minuten rast sio in ihrem Käflg herum. 11 Uhr 25 Min. 
heft iger Speichelfluss, Mydriasis, Dyspnoe . 11 Uhr 40 Min. hat s ie 
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le ichte krampfartige Zuckungen in der ganzen Körpermuskulatur, 
wobei sio sich nicht mehr auf ihren Extremi tä ten hält, sondern platt 
auf dem Bauch liegt. 11 Uhr 4.3 Min. fällt s io auf dio Sei te und es 
beginnen sehr heft ige epileptiforme Anfälle. Diese lben halten an bis 
e t w a s nach 2 Uhr. Danach l iegt s ie matt in ihrem Käfig und dio 
Athmung ist kaum bemerkbar. Um 2 Uhr 30 Min. erfolgt der Tod. 
S e c t i o n : Im Magen, hauptsächl ich in der P y l o r u s g e g e n d , 
e ine ganze Anzahl kle iner Defecte der Magenschleimhaut, die aber 
nicht in die Tiefe gehen, sondern nur oberflächlich s i tzen und wohl 
als in der Bi ldung begriffene Ulcera anzusehen sind. In der l inken 
Herzkammer an der Ansatzstol le der Atrioventricularklappen e inige 
kle inere subendocardiale Ecchymosen . An den übrigen Organen 
nichts anormales . 
R e s u m e : E i n e s u b c u t a n e I n j c c t i o n v o n 8,3 cg p r o k g 
b e w i r k t e b e i d e r K a t z e , d i e z u d i e s e m V e r s u c h b e n u t z t 
w u r d e , n a c h 10 M i n u t e n E i n t r i t t d e r e r s t e n V e r g i f t u n g s ­
e r s c h e i n u n g e n u n d n a c h u n g e f ä h r 3 ' / 4 S t u n d e n d e n T o d . 
T r o t z d e r g e r i n g e n L e b e n s d a u e r f a n d e n s i ch be i d e r 
S e c t i o n d o c h s c h o n i n d e r E n t w i c k c l u n g begr i f f ene U l c e r a . 
V e r s u c h X V I I I . Ein H u n d 5200 g. Er erhält den 
5. IV um 11 Uhr 15 Min. 2,6 dg Apocodein subcutan (5 cg pro kg). 
Nach 5 Minuten beginnen heftige epileptiforme Krämpfe, die bis 
11 Uhr 50 Min. anhalton, um w e l c h e Zeit das Tier stirbt. 
S o e t i o n : Im Herzen, im linken Ventrikel , in der Nähe der 
l inken Aortenklappe unter dem Endocard eine Blutung, dio die 
Grosso e ines Stecknadelkopfes ungefähr erreicht. 
R e s u m e : B e r e i t s d u r c h 5 cg p r o k g A p o c o d e i n s u b ­
c u t a n g e g e b e n w a r d bei d i e s e m H u n d e n a c h u n g e f ä h r 
e i n e r h a l b e n S t u n d e d e r T o d h e r b e i g e f ü h r t . D e r S e c t i o n s -
b e f u n d d e s M a g e n s w a r i n d i e s e m F a l l e , w i e in a l l e n 
f r ü h e r e n , w o d e r T o d so s c h n e l l e i n g e t r e t e n , n a t ü r l i c h 
e i n n e g a t i v e r . 
V e r s u c h X I X . Ein H u n d 7900 g. Er erhält den 5. IV 
um 11 Uhr 20 Min. 4 dg Apocodein subcutan (ca. 5,1 cg pro kg). 
11 Uhr 25 Min. ze igt s ich starke Unruhe, Aengst l ichkei t , Speichel­
fluss, Mydriasis . 11 Uhr 30 Min. treten krampfartige Zuckungen in 
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der ganzen Körpermuskulatur auf. 11 Uhr 33 Min. Beg inn der epi-
ieptiformen Krämpfe, die bis 1 Uhr anhalten. Von 1 Uhr ab l iegt 
das Tier bewuss t lo s da und ze igen sich hin und wieder le ichte Zuckun­
g e n der Extremitä ten . 3 Uhr 30 Min. tritt blut iger Durchfall ein. 
U m 4 Uhr stirbt das Tier. 
S e c t i o n : Im Magen finden s ich an mehreren Ste l len unter 
der Schle imhaut l iegende s tärkere Blutaustrittc . Iii der l inken Herz­
k a m m e r sind sämtl iche Papi l larmuskeln mit reichl ichen suben-
docardialen Blutaustr i t ten bedeckt. D ie übr igen Organo unverändert . 
R e s u m e : M i t d e r g l e i c h e n D o s i s d e s G i f t o s , w i e 
b e i m v o r i g e n T i e r , w u r d e a u c h be i d i e s e m H u n d e d e r 
T o d h e r b e i g e f ü h r t , d o c h l e b t d i e s e s T i e r u m e i n i g e s l ä n ­
g e r , n ä m l i c h e t w a s ü b e r 4 S t u n d e n . W i e s c h o n e i n i g e 
d e r v o r i g e n V e r s u c h e e r g e b e n h a b e n , g e n ü g t e d i e s e Z e i t , 
u m i m M a g e n d e n B e g i n n d e r h i e r z u e r w a r t e n d e n 
p a t h o l o g i s c h e n E r s c h e i n u n g e n e i n t r e t e n zu l a s s e n . S o 
l i n d e n w i r d e n n a u c h i n d i e s e m F a l l e d e n M a g e n n i c h t 
m e h r n o r m a l , s o n d e r n an m e h r e r e n S t e l l e n m i t u n t e r d e r 
S c h l e i m h a u t l i e g e n d e n E c c h y m o s e n b e d e c k t . 
V e r s u c h X X . Ein H u n d 800" g. Er erhält den 0. IV 
um 10 Uhr 45 Min. 3.5 dg Apocode in subcutan (ca. 3 ,9 cg pro kg). 
Nach 5 Minuten beginnt er heftig und klägl ich zu w immern . Gleich 
nachdem treten Muskelzuckungen im ganzen Körper auf. Gleich­
ze i t ig zuerst L e c k b e w e g u n g e n , danach Speichelfluss. Der Spe iche l 
ze igt auch in diesem Fal le , w i e fast immer, vereinzel te bräunlich 
t ingierte Ste l len. 10 Uhr 54 Min. ein heft iger opileptiformer Anfall 
von nicht langer Dauer . Nach dem Ueberstehen desse lben ze ig t s ich 
s t a r k e Unruhe, Speichelfluss, Mydriasis , Dyspnoe . V o n Zeit zu Zeit 
treten immer wieder epileptiforme Krämpfe auf v o n nicht langer 
Dauer. V o n 11 Uhr 3 Min. an beginnt die D y s p n o e nachzulassen , 
desg le i chen die Unruhe. 11 Uhr 10 Min. tritt noch ein Anfall auf. 
doch hält derselbe nur kurze Zeit an und das Tier erholt sich von 
da ab schnell . Dio Athmung wird besser, es scheint e ine s tarke 
Mattigkeit zu bestehen, j edoch w i m m e r t das Tier noch z iemlich hef­
tig. Von 12 Uhr ab schläft es . Den 7. IV besteht noch Müdigkeit 
und Schlafsucht, sonst macht der Hund einen normalen Eindruck. 
D e n 8. IV erhält er um 10 Uhr 15 Min 4 dg Apocodei'n sub­
cutan (ca. 4,5 cg pro kg). N a i h 5 Minuten treten le ichte Zuckungen 
ein. 10 Uhr 22 Min. ein kurz andauernder Krampfanfall. Gleich 
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nachdem Aufgeregtheit . Mydriasis, Speichelfluss. D i e s e Erscheinun­
gen lassen bald nach. 10 Uhr 40 Min. l iegt das Tier ruhig ath-
mend, aber matt da. B e i m Aufrichten ist e ine Steifheit der hinte­
ren Extremi tä ten bemerkbar. Den ganzen übrigen T a g schläft das 
Tier viel. 
Den II, IV sind noch an beiden früheren Einst ichste l len heft ige 
Roact ionserscheinungon, bestehend in S c h w e l l u n g und hochgradiger 
Schmcrzhaft igkeit . Das Tier erhält um 10 Uhr 50 Min. 4 dg Apoco­
dein subcutan. Nach 5 Minuten Krämpfe und Speichelfluss. D ie 
Krämpfe treten dieses Mal sehr heft ig auf. 20 Minuten nach 11 Uhr 
erfolgt der Tod. 
S e c t i o n : Im Magen finden sich an z w e i Ste l len Vertiefun­
gen der Magpiiobcrfläche, die als ausgehei l te Ulcera anzusehen sind. 
Im übrigen keinerlei Veränderungen. 
R e s u m e : D u r c h 3,9 cg p r o k g A p o c o d e i n s u b c u t a n 
v o r a b f o l g t w e r d e n b e i d i e s e m T i e r e i n i g e r m a s s e n h e f t i g e 
V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n h e r v o r g e r u f e n , v o n d e n e n a b e r 
b e r e i t s n a c h V e r l a u f v o n 17 4 S t u n d e n k e i n e m e h r b e ­
s t e h e n b l e i b e n . M i t e i n e r G a b e v o n 4 ,5 cg p r o k g s u b ­
c u t a n s i n d b e i d e r n ä c h s t e n V e r g i f t u n g t r o t z d e r g r ö s s e ­
r e n D o s i s d i e h e r v o r g e r u f e n e n E r s c h e i n u n g e n m i l d e r , a l s 
d a s e r s t e M a l . D i e s e z w e i t e V e r g i f t u n g w u r d e v o r g e n o m ­
m e n , n a c h d e m m i r e i n T a g n a c h d e r e r s t e n V e r g i f t u n g 
v e r s t r i c h e n w a r . S o w ä r e e s m ö g l i c h d i e m i l d e r e W i r ­
k u n g d e s G i f t e s a l s G c w ö h u n g a n d a s s e l b e zu d e u t e n , 
d e n n d i e g l e i c h e G a b e , w i e b e i d e r z w e i t e n V e r g i f t u n g 
b e w i r k t be i d e r n ä c h s t e n I n j c c t i o u , d i e n a c h l ä n g e r e r 
R u h e p a u s e , a l s d a s e r s t e M a l , v o r g e n o m m e n w u r d e , b i n ­
n e n e i n e r h a l b e n S t u n d e d e n T o d . B e i d e r S e c t i o n f in­
d e n s i ch e i n i g e a u s g e h e i l t e U l c e r a , d i e u n s z e i g e n , w i e 
s c h n e l l d i e d u r c h d a s G i f t g e s e t z t e n V e r l e t z u n g e n a u s ­
h e i l e n . A l s B e w e i s m a t e r i a l d e r s c h n e l l e n H e i l b a r k e i t d i e ­
s e r U l c e r a d i e n t u n s j a a u c h d e r V o r s u c h X . 
V e r s u c h X X L Ein H u n d 14200 g. Er erhält den 8. IV 
10 Uhr 15 Min. 5,7 dg Apocodein subcutan (ca. 4,0 cg pro kg). 
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10 Uhr 22 Min. tritt e in Krampfanfall ein. Gleich nachdem Aufge­
regtheit , Mydriasis, Speichelfluss und starke Dyspnoe . Dabei s töss t 
er von Zeit zu Zeit e in lautes k lagendes Geheul aus. D a z w i s c h e n 
treten le ichte Zuckungen in der Körpermuskulatur ein, die bis 10 Uhr 
30 Min. anhalten. Epileptiforme Anfälle bekommt er nicht mehr. 
Von 11 Uhr 15 Min. an l iegt das Tier schlafend da. 
Den 11. IV erhält es um 10 Uhr 53 Min. 6 dg Apocodei'n sub­
cutan (ca. 4 ,2 cg pro kg). Um 11 Uhr bekommt es Zuckungon in den 
Extremi tä ten , D y s p n o e , Speichelfluss. Nach 2 Minuten tritt e in star­
ker epiloptiformer Anfall ein. Danach Unruhe, Aengst l ichkei t . Von 
11 Uhr 5 Min. bis 11 Uhr 15 Min. mohroro Anfälle . Von 11 Uhr 
15 Min. an treten ke ine Anfälle mehr ein. Be i Versuchen sich auf­
zurichten kann das Tier die hinteren Extremitäten nicht gebrauchen. 
Von 11 Uhr 20 Min. an l iegt das Tier matt, gröss tente i l s schlafend, da. 
D e n 12. IV macht das Tier bis auf e ine g e w i s s e Mattigkeit 
e inen normalen Eindruck. Es erhält um 10 Uhr 6 dg Apocodei'n 
subcutan. U m 10 Uhr 25 Min. bekommt es leichte Zuckungen in 
den Extremi tä ten , dio 5 Minuten ungefähr anhalten. W e i t e r ze igen 
s ich keinerle i Verg i f tungssymptome . 
D e n 14. IV erhält das Tier um 12 Uhr 30 Min. 6,5 dg Apoco­
dein subcutan, (ca. 4,5 cg pro kg). Nach 8 Minuten stel l t s i ch Speichel­
fluss, .Mydriasis und D y s p n o e ein. 12 Uhr 40 Min. beg inen die hinte­
ren Extremi tä ten ge lähmt zu werden . Das Tier kann s ich infolge­
dessen nur noch in s i tzender Ste l lung halten. Gle ichze i t ig beginnen 
Zuckungen der ganzen Körpermuskulatur . 12 Uhr 43 Min. tritt der 
erste Anfall ein. Von 12 Uhr 45 Min. bis 1 Uhr 5 Min. hat das Tier 
eine ganze Reihe v o n Anfällen, wobe i dio P a u s e n z w i s c h e n den ein 
zelnen Anfällen, w i e auch schon bei den früheren Vorsuchen, w o 
durch e ine s tarke Vergi f tung eine ganze Reihe von Krämpfen aus­
ge lös t wurde, bei den späteren Anfällen der Dauer nach immer kür­
zer werden. U m 1 Uhr 5 Min. tritt der Tod ein. 
S e c t i o n : Im Magen Anden sich an mehreren Stol len Ein­
drücke der Magenschleimhaut , die als verhei l te Ulcera anzusehen sind. 
R e s u m e : B e i d i e s e m V e r s u c h s t i e r r u f e n 4 ,0 cg p r o 
k g A p o c o d e i n s u b c u t a n v e r a b f o l g t n u r e i n e n e p i l c p t i f o r -
m e n A n f a l l h e r v o r u n d l i e g t d a s T i e r n a c h u n g e f ä h r d r e i ­
v i e r t e l S t u n d e n o h n e w e i t e r e V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n 
s c h l a f e n d d a . D i e n a c h 3 T a g e n g e g e b e n e D o s i s v o n 
4 ,2 cg p r o k g l ö s t n i c h t m e h r w i e d i e v o r i g e , u m e i n i ­
g e s s c h w ä c h e r e D o s i s e i n e n , s o n d e r n m e h r e r e A n f ä l l o 
a u s . J e d o c h s c h o n n a c h e i n e r h a l b e n S t u n d e h a t s i ch 
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d a s T i e r r e l a t i v e r h o l t u n d l i e g t s c h l a f e n d da . D i e 
a m n ä c h s t e n T a g e a b e r m a l s v o r g e n o m m e n e " V e r g i f t u n g 
m i t d e r g l e i c h e n D o s i s , w i e a m T a g e v o r h e r , r u f t a u s s e r 
5 M i n u t e n l a n g a n d a u e r n d e n l e i c h t e n Z u c k u n g e n in d e n 
E x t r e m i t ä t e n k e i n e r l e i V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n h e r v o r . 
D i e s e r V e r s u c h s c h e i n t a l so a b e r m a l s fü r G e w ö h n u n g an 
d a s M i t t e l z u s p r e c h e n . D i e d a r a u f n a c h l ä n g e r e m I n t e r ­
v a l l v o r g e n o m m e n e V e r g i f t u n g m i t 4 ,5 cg p r o k g s u b c u ­
t a n f ü h r t n a c h u n g e f ä h r e i n e r h a l b e n S t u n d e z u m T o d e . 
D i e s e r F a l l z e ig t , w i e d i e V e r s u c h e X u n d X X , d i e N e i ­
g u n g d e r d u r c h d a s G i f t v e r u r s a c h t e n U l c e r a s c h n e l l zu 
h e i l e n , d a d i e S e c t i o n b e i m M a g e n u n s n u r e i n i g e v e r ­
h e i l t e D e f e c t e ze ig t . 
V e r s u c h X X I I . Ein H u n d 2700 g. Er erhält den 8. IV 
um 10 Uhr 10 Min. 1 dg Apocodei'n subcutan (ca. 3,7 cg pro kg). 
Nach 5 Minuten beginnt er heft ig zu wimmern , nach 10 Minu­
ten treten krampfartige Zuckungen der Körpermuskulatur ein, g l e i ch­
ze i t ig Speichelfluss. Mydriasis. Es ze igen sich ke ine ausgesprochenen 
epi lept ischen Krämpfe. Dio Zuckungen, die am stärksten in den 
hinteren Extremi tä ten sind, halten bis 11 Uhr 25 Min. an, danach 
bes teht nur noch s c h w a c h e s Wimmern . V o n 12 Uhr an fühlt s ieh 
das Tier, w ie es scheint, normal. 
Den 11. IV erhält es um 10 Uhr 45 Min. wieder 1 dg Apoco­
dein subcutan. Nach 5 Minuten treten s chwacho Zuckungen ein, die 
bis 11 Uhr 15 Min. anhalten. Danach besteht noch kurze Zeit Wim­
mern. W e i t e r stel len s ich keinerlei Erscheinungen ein. V o n 11 Uhr 
20 Min. an fühlt s ich das Tier normal. 
Don 12. IV erhält es um 10 Uhr 1,5 dg Apocodei'n subcutan 
(ca. 5,5 cg pro kg). Nach 5 Minuten ste l l t s ich kurz andauerndes , 
s c h w a c h e s Zittern des Körpers ein, im übrigen bleibt das Tier gesund . 
Don 14. IV erhält es um 12 Uhr 25 Min. 2 dg Apocodei'n sub­
cutan (ca. 7 ,4 cg pro kg). Um 12 Uhr 30 Min. tritt Speichelf luss, 
Mydriasis und D y s p n o e ein. 12 Uhr 35 Min. der erste Anfall. V o n 
12 Uhr 4 0 Min. bis 1 Uhr eine Reihe von Anfällen, v o n denen j e d e r 
spätere nach einer kürzeren P a u s e erfolgt. Um 1 Uhr e x i t u s letal is . 
S e c t i o n : Im Magen finden sich e in ige Ste l len, dio als aus­
gehei l te Ulcera zu deuten sind. 
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R e s u m e : B e i d i e s e m V e r s u c h w e r d e n b e i m H u n d e , 
d e r d a z u b e n u t z t w u r d e , m i t 3,7 cg p r o k g A p o c o d e i n 
s u b c u t a n n u r g a n z l e i c h t e V e r g i f t u n g s e r s c h e i n u n g e n h e r ­
v o r g e r u f e n . N o c h l e i c h t e r s i n d d i e E r s c h e i n u n g e n , d i e 
n a c h e i n e r g l e i c h s t a r k e n G a b e d a s n ä c h s t e M a l a u f t r e t e n . 
S o g a r , a l s be i d e r n ä c h s t e n V e r g i f t u n g d i e D o s i s a u f 
5,5 cg p r o k g g e s t e i g e r t w u r d e , s i n d d i e E r s c h e i n u n g e n 
n i c h t so h e f t i g , w i e n a c h d e r e r s t e n I n j e c t i o n . E s s c h e i n t 
h i e r d o c h a u c h w i e d e r , d a s s i n g e w i s s e n G r e n z e n e i n e 
G e w ö h n u n g a n d a s M i t t e l e i n t r e t e n k a n n . D i e n ä c h s t e 
V e r g i f t u n g , d io m i t 7,4 c g p r o k g b e w i r k t w u r d e , f ü h r t e 
n a c h A b l a u f e i n e r h a l b e n S t u n d e z u m T o d e . D a s s b e i 
so s c h n e l l e i n g e t r e t e n e m T o d e k e i n e f r i s c h e n U l c e r a zu 
f i n d e n w ä r e n , l i e s s s i ch e r w a r t e n . B e i d e r S e c t i o n z e i g ­
t e n s ich i n d i e s e m F a l l e , w i e bei d e n V e r s u c h e n X , X X , 
X X I i m M a g e n n u r v e r h e i l t e D e f e c t e . 
3 . E r g e b n i s s e d e r V e r s u c h e m i t A p o c o d e i n 
a n W a r m b l ü t e r n . 
U c b c r b l i c k e n w i r j e t z t i m Z u s a m m e n h a n g e a l l e V e r ­
s u c h e a n W a r m b l ü t e r n , so l ä s s t s i ch d e m n a c h v o r a l l e n 
D i n g e n f o l g e n d e s K r a n k h e i t s b i l d z u s a m m e n s t e l l e n , w i e 
e s d u r c h d i e W i r k u n g d e s A p o c o d e i ' n s h e r v o r g e r u f e n w i r d . 
W a r d i e V e r g i f t u n g i n t e n s i v g e n u g , so s t e l l t e s i ch b a l d 
n a c h s u b c u t a n e r I n j e c t i o n A u f r e g u n g , s c h e u e s W e s e n , 
S p e i c h e l f l u s s , B e s c h l e u n i g u n g d e r A t h m u n g u n d M y d r i a ­
s i s e i n . A l l m ä h l i c h s t e i g e r t e s i ch d i e B e s c h l e u n i g u n g d e r 
A t h m u n g b i s zu v ö l l i g e r D y s p n o e . D i e m o t o r i s c h e Auf­
r e g u n g , d i e s i ch z u e r s t i n g r o s s e r U n r u h e , z w e c k l o s e m 
U m h e r j a g e n i m K ä f i g ä u s s e r t e , n i m m t d e s g l e i c h e n zu, b i s 
es s c h l i e s s l i c h zu a u s g e s p r o c h e n e n e p i l e p t i f o r m e n K r ä m p f e n 
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k o m m t . D a n a c h m i l d e r t s i ch d a s A u f r e g u n g s s t a d i u n i w i e ­
d e r , i n s o f e r n , a l s k e i n e K r ä m p f e m e h r e i n t r e t e n , g l e i c h ­
z e i t i g l ä s s t d i e D y s p n o e n a c h . D a b e i b e m e r k t m a n g e ­
w ö h n l i c h s c h o n d e n E i n t r i t t v o n S c h w ä c h e o d e r s o g a r 
P a r e s e d e r E x t r e m i t ä t e n u n d z w a r g e w ö h n l i c h d e r h i n ­
t e r e n E x t r e m i t ä t e n . D i e s e S c h w ä c h e r e s p . P a r e s e i s t 
ü b r i g e n s h ä u f i g a u c h s c h o n f r ü h e r , j a s o g a r v o r E i n t r i t t 
d e r K r ä m p f e c o n s t a t i e r b a r . A l l m ä h l i c h s c h w i n d e n d a n n 
a l l e d i e s e V e r g i f t u n g s s y m p t o i n c u n d es b l e i b t e i n e Z e i t 
l a n g S c h l a f s u c h t u n d M a t t i g k e i t n a c h . D i e s e s w ä r e d a s 
B i l d e i n e r m i t t e l s t a r k e n V e r g i f t u n g . I s t d i e V e r g i f t u n g 
s e h r i n t e n s i v o d e r i s t d a s A l k a l o i d i n t r a v e n ö s b e i g e b r a c h t , 
so ä n d e r t s i ch d a s K r a n k h e i t s b i l d i n s o f e r n , a l s i n d i e s e m 
F a l l e g l e i c h m i t a l s e i n e d e r e r s t e n E r s c h e i n u n g e n d i e 
K r ä m p f e a u f t r e t e n . D i e K r ä m p f e a n l a n g e n d i s t n o c h 
e r w ä h n e n s w e r t , d a s s , fa l ls d i e V e r g i f t u n g e i n e so s t a r k e 
w a r , d a s s e i n e g a n z e R e i h e v o n K r ä m p f e n a u s g e l ö s t 
w u r d e , d io s p ä t e r e n A n f ä l l e i n i m m e r k ü r z e r e n P a u s e n 
s i c h f o l g t e n . G l e i c h z e i t i g m i t d e n K r ä m p f e n k a m e s h ä u ­
fig z u s p o n t a n e m U r i n - u n d K o t a b g a n g . D a u e r t e d e r 
V e r s u c h m e h r e r e T a g e h i n d u r c h , so s t e l l t e s i ch e i n i g e 
M a l b l u t i g e r D u r c h f a l l e i n . W a r d io V e r g i f t u n g e i n e 
s c h w ä c h e r e , so k a m es n i c h t m e h r zu K r ä m p f e n , s o n d e r n 
n u r n o c h zu k r a m p f a r t i g e n Z u c k u n g e n . B e i n o c h s c h w ä c h e ­
r e r D o s i s b l i e b e n s ä m t l i c h e o b e n g e s c h i l d e r t e S y m p t o m e 
a u s u n d es s t e l l t e n s i ch n u r l e i c h t e M u s k e l z u c k u n g e n 
e i n . M a t t i g k e i t o d e r S c h l a f b r i n g e n d e W i r k u n g e n be i 
k l e i n e r e n G a b e n , w o n o c h k e i n e v o n d e n u n a n g e n e h m e n 
V e r g i f t u n g s s y m p t o m e n h e r v o r g e r u f e n w u r d e n , h a b e ich 
n i c h t b e o b a c h t e n k ö n n e n . E r b r e c h e n t r a t b e i k e i ­
n e r V e r g i f t u n g m i t A p o c o d e i n e i n . 
W a s d i e D o s i e r u n g d e s A p o c o d e i n s anbe t r i f f t , so 
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m u s s b e i K a t z e n e i n e g r ö s s e r e G a b e a n g e w a n d t w e r d e n , 
u m d i e g l e i c h e W i r k u n g , w i e bei H u n d e n , zu e r z i e l e n . 
I n G a b e n bis z u 3,0 cg p r o k g w a r d a s A p o c o d e i n 
H u n d e n s u b c u t a n v e r a b f o l g t o h n e j e g l i c h e W i r k u n g , 
w o g e g e n e s i n G a b e n v o n 2 ,0 cg p r o k g o d e r d a z w i s c h e n 
a u c h n o c h e t w a s w o n i g e r i n t r a v e n ö s v e r a b f o l g t l e i c h t e 
Z u c k u n g e n , d a z w i s c h e n s o g a r v o r ü b e r g e h e n d K r ä m p f e 
h e r v o r r i e f . 3 ,0 b i s 4 ,0 cg p r o k g r i e f e n be i s u b c u t a n e n 
I n j e c t i o n e n d a z w i s c h e n n u r k r a m p f a r t i g e Z u c k u n g e n , d a ­
z w i s c h e n K r ä m p f e h e r v o r . G a b e n v o n 4 , 0 — 5 , 5 cg p r o k g 
h a t t e n s t e t s h e f t i g e e p i l e p t i f o r m e K r ä m p f e z u r F o l g e , j a 
b r a c h t e n s o g a r h ä u f i g d e n T o d . I n G a b e n b i s ö ,2 cg p r o 
k g w i r k t e A p o c o d e i n b e i H u n d e n s t e t s t ö t e n d . 
G a n z a n d e r s w a r e n d i e D o s e n bei K a t z e n . B i s 
5 ,0 cg p r o k g w a r d i e W i r k u n g h i e r bei s u e u t a n e r V e r ­
a b f o l g u n g d e s A p o c o d e i n s e i n e s c h w a c h e , es k a m h ö c h s t e n s 
z u k r a m p f a r t i g e n Z u c k u n g e n , n i c h t a b e r zu K r ä m p f e n . 
D u r c h G a b e n v o n 5 ,0—7,0 cg p r o k g w u r d e n s t e t s K r ä m p f e 
h e r v o r g e r u f e n . G a b e n v o n 7 , 0 — 8 , 0 cg p r o k g h a t t e n 
h ä u f i g s c h o n d e n T o d z u r F o l g e , a b e r n i c h t i m m e r , w o ­
g e g e n m a n m i t e i n e r D o s i s v o n 8,3 cg p r o k g s t e t s d a s 
T i e r t ö t e n k o n n t e . 
B e i a l l e n d i e s e n h i e r v o n m i r g e g e b e n e n Z a h l e n 
h a n d e l t es s i ch u m s u b c u t a n e B e i b r i n g u n g d e s M i t t e l s . 
A u s e i n i g e n m e i n e r V e r s u c h e l ä s s t s i ch d e r S c h l u s s 
z i e h e n , d a s s a n A p o c o d e i n u n t e r U m s t ä n d e n 
v i e l l e i c h t d a z w i s c h e n d i e T i e r e s i c h g e w ö h n e n 
k ö n n e n , w o d u r c h d a n n d i e W i r k u n g d e s A l k a l o i d s g e ­
m i l d e r t w e r d e n k a n n . S o i s t es w o h l a u c h zu e r k l ä r e n , 
d a s s F r ö h n e r be i e i n e m H u n d e d u r c h e i n e G a b e v o n 
6,0 cg p r o k g n u r M a t t i g k e i t u n d S c h l ä f r i g k e i t h e r v o r ­
r ief . E s h a n d e l t e s i ch in d e m v o n F r ö h n e r b e s c h r i e b e n e n 
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F a l l u m e i n e n 7 1 /» k g s c h w e r e n H u n d , d e r d a s e r s t e M a l 
0 ,025 A p o c o d e i ' n u m h y d r o c h l o r i c u m s u b c u t a n e r h i e l t , a l s o 
0 ,33 cg p ro k g u n d d a n n be i a l l m ä h l i c h w a c h s e n d e r D o s i s 
b e i e i n e r d e r s p ä t e r e n V e r g i f t u n g e n e r s t (5,6 cg p r o k g , 
w e l c h e G a b e bei m e i n e n V e r s u c h e n e i n e n j e d e n H u n d 
t ö t e t e . 
W a s n u n d i e s p c c i e l l e r e W i r k u n g d e s A p o c o d e i n s 
a u f d i e e i n z e l n e n O r g a n e , O r g a n g r u p p e n u n d d e r e n F u n c ­
t i o n e n anbe t r i f f t , so l ä s s t s i c h a n d e r H a n d m e i n e r V e r ­
s u c h e f o l g e n d e s f e s t s t o l l e n . 
A n d e r E i n s t i c h s t c l l e w i r k t A p o c o d e i n , w i e s c h o n 
W i e k h a r n L e g g h e r v o r h e b t , auf d i e H a u t u n d d a s 
U n t e r h a u t Z e l l g e w e b e r e i z e n d . N a c h j e d e r s u b c u ­
t a n e n V e r g i f t u n g e n t s t a n d S c h w e l l u n g u n d s t a r k e E m ­
p f i n d l i c h k e i t a n d e r S t e l l e , w o d i e I n j e c t i o n g e m a c h t 
w o r d e n . D i e s e R e a c t i o n s c r s c h e i n u n c r o n h i e l t e n s ich d u r c h 
m e h r e r e T a g e . W e n n m a n be i d e r S e c t i o n d i e se g e ­
s c h w e l l t o n T e i l e a n s c h n i t t , so f a n d s i ch E i t e r u n g i n g e ­
r i n g e m G r a d e u n d e i n e g r ü n l i c h b r ä u n l i c h o V e r f ä r b u n g 
d e r g a n z e n G e g e n d . 
D i e R e s p i r a t i o n w u r d e j e d e s M a l , s o b a l d ü b e r ­
h a u p t v o n e i n e r W i r k u n g d e s M i t t e l s d io R e d e s e i n 
k o n n t e , b e e i n f l u s s t . H a n d e l t e es s ich u m e i n e s c h w ä c h e r e 
V e r g i f t u n g , s o t r a t B e s c h l e u n i g u n g d e r A t h m u n g e i n . 
W a r d i e V e r g i f t u n g i n t e n s i v e r , so w u r d e d i e A t h m u n g 
e r s t b e s c h l e u n i g t , d a n a c h o b e r f l ä c h l i c h , d a z w i s c h e n a u s ­
s e t z e n d . D i e s e E r s c h e i n u n g e n l a s s e n s i ch w o h l d a h i n 
d e u t e n , d a s s d a s A t h m u n g s c e n t r u m z u e r s t e i n e R e i z u n g 
u n d d a n a c h , fa l l s d i e V e r g i f t u n g g e n ü g e n d i n t e n s i v w a r , 
e i n e L ä h m u n g e r f a h r e n h a b e . 
M i t z u e i n e r d e r e r s t e n W i r k u n g e n d e s A p o c o d e i n s 
g e h ö r t d i e a u f d i e S p e i c h e l d r ü s e n , d e r e n S e c r e t i o n 
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g a n z w e s e n t l i c h a n g e r e g t w i r d . N i c h t a b e r k a n n es s i c h d a ­
b e i , w i e G u i n a r d a n n i m m t , u m e i n e c e n t r a l e R e i z u n g h a n ­
d e l n , d a m a u d a s A l k a l o i d i m S p e i c h e l n a c h w e i s e n k a n n . 
S o m i t s c h e i n t d i e A n n a h m e b e r e c h t i g t , d a s s d a s A p o c o ­
d e i n d i r e c t auf d i e D r ü s e n e i n w i r k e . 
R e c h t w e s e n t l i c h w i r d f e r n e r d e r V e r d a u u n g s -
t r a c t u s d u r c h d a s A l k a l o i d bee in f lu s s t . E r s t e n s t r a t ' 
w i e w i r g e s e h e n h a b e n , i n m e h r e r e n F ä l l e n b l u t i g e r 
D u r c h f a l l e in . F e r n e r w u r d e m e h r m a l s A p p e t i t l o s i g k e i t 
b e i d e n V e r s u c h s t i e r e n c o n s t a t i e r t . D i e E r k l ä r u n g d i e s e r 
b e i d e n E r s c h e i n u n g e n , w i e a u c h d e n H a u p t b e w e i s für d io 
M i t l e i d e n s c h a f t d e s V e r d a u u n g s t r a c t u s b e i V e r g i f t u n g e n 
m i t A p o c o d e i n l i e f e r n u n s d i e S e c t i o n e n . I n j e d e m F a l l e , 
w o d i e V e r g i f t u n g e i n e g e n ü g e n d i n t e n s i v e g e w e s e n u n d 
d a s G i f t d i e M ö g l i c h k e i t g e h a b t h a t t e g e n ü g e n d l a n g e z u 
w i r k e n , f a n d e n s i ch e n t w e d e r e i n e U n z a h l f r i s c h e r U l c e r a 
o d e r D e f e c t e o d e r a u c h V e r t i e f u n g e n a u f d e r S c h l e i m ­
h a u t d e s M a g e n s , d i e a l s g e h e i l t e U l c e r a z u d e u t e n w a r e n . 
I n w i e k u r z e r Z e i t e s z u r B i l d u n g s o l c h e r U l c e r a k o m m e n 
k a n n , s e h e n w i r b e i u n s e r e m M a t e r i a l . S o h a b e n s i e 
s i ch b e i m z w e i t e n V e r s u c h i m L a u f v o n 12 S t u n d e n 
g e b i l d e t , e b e n s o b e i m V e r s u c h I X , d e s g l e i c h e n i m V e r ­
s u c h X I V ; i m V e r s u c h X V I I g e n ü g t z u m B e g i n n i h r e r 
E n t w i c k e l u n g s c h o n e in Z e i t r a u m v o n ca. 3 S t u n d e n . 
E s H e s s e n s i ch n o c h m e h r e r e F ä l l e fü r d i e s c h n e l l e E n t ­
w i c k e l u n g d i e s e r U l c e r a a u f z ä h l e n , d o c h n e n n e i ch s i e 
h i e r n i c h t , d a be i d e n ü b r i g e n F ä l l e n , w o es i n so k u r z e r 
Z e i t zu i h r e r B i l d u n g g e k o m m e n , d ie T i e r e v o r h e r a u c h 
s c h o n v e r g i f t e t w o r d e n w a r e n u n d d i e U l c e r a s i ch v i e l ­
l e i c h t i n f o l g e e i n e r d e r f r ü h e r e n V e r g i f t u n g e n g e b i l d e t 
h a b e n k ö n n t e n . 
F e r n e r w ä r e zu b e s p r e c h e n d e r E i n f l u s s d e s A p o -
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codei 'ns a u f d a s H e r z u n d d i e B 1 u t g e f ä s s c. E i n fas t 
s t ä n d i g e r , j e d e n f a l l s s e h r h ä u f i g e r S e c t i o n s b e f u n d w a r e n 
s u b e n d o c a r d i a l e E c c h y m o s e n i n d e r l i n k e n H e r z k a m m e r , 
d i e w o h l d u r c h d i e i n f o l g e d e s A p o c o d c i ' n r e i z e s h e r v o r ­
g e r u f e n e v e r m e h r t e H e r z t h ä t i g k e i t e n t s t a n d e n s e i n m ö g e n . 
W i e w i r j a s c h o n be i d e n W i l l i a m s ' s e h e n V e r s u c h e n 
g e s e h e n h a b e n , t r i t t i n f o l g e d e s A p o c o d e i n s e i n e B e ­
s c h l e u n i g u n g d e r H e r z t h ä t i g k e i t e i n , w o v o n m a n s i c h 
bei d e n T i e r v e r s u c h e n a u c h d u r c h d e n t a s t e n d e n F i n g e r 
ü b e r z e u g e n k o n n t e . I n m e h r e r e n d e r T i e r v e r s u c h e , w o 
es s i ch u m e i n e s t ä r k e r e V e r g i f t u n g h a n d e l t e , w u r d e e i n e 
l i v i d o V e r f ä r b u n g d e r O h r e n u n d L i p p e n d e r V e r s u c h s ­
t i e r e b e o b a c h t e t . M ö g l i c h e r w e i s e t r a t d i e s e V e r f ä r b u n g 
d u r c h E r w e i t e r u n g d e r G e f ä s s e e i n , d i e j a , w i e w i r be i 
d e n D u r c h s t r ö m u n g s v e r s u c h e n g e s e h e n , e i n e F o l g e d e r 
A p o c o d e i n w i r k u n g is t . 
A u c h a u f d a s C e u t r a l u c r v e n s y s t e m u n d d i e 
M u s k u l a t u r w i r k t d a s A p o c o d e i n e in . D i e K r ä m p f e , 
d i e d e n E i n d r u c k v o n e p i l e p t i s c h e n m a c h e n , w e r d e n , w i e 
w o h l a u c h be i l e i c h t e r e n V e r g i f t u n g e n d i e k r a m p f a r t i g e n 
Z u c k u n g e n , d u r c h R e i z u n g d e r G r o s s h i r n r i n d e h e r v o r ­
g e r u f e n . A u c h d i e C e n t r e n d e r w i l l k ü r l i c h e n B e w e g u n ­
g e n b e f i n d e n s i ch i n e i n e m R e i z z u s t a n d , w o f ü r d i e u n ­
u n t e r b r o c h e n e m o t o r i s c h e U n r u h e s p r i c h t . D e s g l e i c h e n 
m ü s s e n a u c h d i e s e n s i b l e n N e r v e n u n d i h r e C e n t r e n 
d u r c h d a s A p o c o d e i n g e r e i z t w e r d e n , w o r i n w i r d a n n e i n e 
E r k l ä r u n g fü r d io S c h r e c k h a f t i g k e i t d e r T i e r e h ä t t e n . 
E b e n s o k a n n d io P u p i l l e n e r w c i t o r u n g w o h l a u c h n u r a l s 
F o l g e e i n e r R e i z u n g d e r b e t r e f f e n d e n N e r v e n e r k l ä r t 
w e r d e n . D e r u n f r e i w i l l i g e U r i n - u n d K o t a b g a n g Hesse 
s i c h j a a u c h a l s F o l g e v o n N e r v e n r e i z u n g d e r b e t r e f f e n ­
d e n S p h i n c t o r e n a u f l a s s e n . S o s e h e n w i r d e n n , w i e d a s 
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Apocode i ' n a u f v i e l e T e i l e , s o w o h l s e n s i b l e , w i e m o t o r i s c h e 
d e s C e n t r a l n e r v e n s y s t c m s r e i z e n d e i n w i r k t . D i e s e s f i n d e t 
i m e r s t e n T e i l d e r V e r g i f t u n g s t a t t ; s p ä t e r h i n , w o s i ch 
S c h l a f s u c h t u n d M a t t i g k e i t , w i e a u c h b e i e i n i g e n F ä l l e n 
l ä n g e r a n d a u e r n d e L ä h m u n g c o n s t a t i e r e n l i c s s , b a n d e l t 
es s i c h u m e i n e d e p r i m i e r e n d e W i r k u n g d e s A l k a l o i d s 
a u f d a s C e n t r a i n e r v e n s y s t e m . D a b e i m ö c h t e i ch d i e F r a g e 
offen l a s s e n , o b d i e L ä h m u n g d e r E x t r e m i t ä t e n e i n e r e i n e 
N e r v e n w i r k u n g i s t , o d e r o b es s i c h d a b e i g l e i c h z e i t i g o d e r 
a u s s c h l i e s s l i c h u m e i n e M u s k c l l ä h m u n g h a n d e l e , da , w i e 
w i r j a g e s e h e n h a b e n , d i e W i r k u n g d e s A p o c o d c ' i n s a u f 
d i e q u e r g e s t r e i f t e M u s k u l a t u r e i n e s e h r e n e r g i s c h e i s t . 
J e d e n f a l l s i s t a l so d i e W i r k u n g d e s A p o c o d c ' i n s a u f s 
N e r v e n s y s t e m a n f ä n g l i c h e i n e r e i z e n d e , d a r a u f e i n e 
l ä h m e n d e . 
3 . D i e W i r k u n g v o n A p o m o r p h i n a u f W a r m ­
b l ü t e r i m V e r g l e i c h z u d e r v o n A p o c o d e i ' n . 
D a ich b e i m o i n e n V e r s u c h e n a n W a r m b l ü t e r n m i t 
A p o m o r p h i n g e n a u e n t s p r e c h e n d e R e s u l t a t o b e k o m m e n 
h a b e m i t d e n i n d e r L i t e r a t u r v e r z e i c h n e t e n , so w i l l i c h 
i n d e r H a u p t s a c h e b e i m V e r g l e i c h m i t A p o c o d e i n n u r d i e 
R e s u l t a t e d i e s e r V e r s u c h e b r i n g e n , o h n e d i e s e l b e n g e n a u 
zu r e f e r i e r e n . B e v o r ich a u f d e n V e r g l e i c h e i n g e h e , 
m ö c h t e i ch n u r v o r h e r e i n e n F a l l v o n V e r g i f t u n g m i t 
A p o m o r p h i n i n g r ö s s e r e n D o s e n g e b e n , u m so d e u t l i c h e r 
d i e A e h n l i c k k e i t b e i d e r K r a n k h c i t s b i l d e r z u z e i g e n . 
V e r s u c h : Bin H u n d 10200 g. D a s Tier erhält den 25. IV 
um 11 Uhr 45 Min. 3 dg Apomorphin subcutan (ca. 3 , 0 cg pro kg). 
Gleich nachdem tritt Erbrochen ein. Nach 5 Minuten ze ig t s ich 
starke. Schreckhaft igkeit , Aengst l ichkei t , S c h w ä c h o der hinteren E x ­
tremitäten, Mydriasis und Speichelfluss. Im Zimmer lo sge las sen 
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läuft es in demselben in den bekannten Manegebewegungen herum. 
U m 12 Uhr tritt nochmal iges Erbrechen ein, danach starke Zunahme 
der Aengst l ichkeit . B i s 12 Uhr 15 Min. erbricht das Tier noch 2 Mal. 
Bis 1 Uhr hat sich das Tier e in igermassen erholt, ze ig t aber noch 
e ine grosso Mattigkeit. 
Don 26. IV erhält es um 11 Uhr 15 Min. 2,1 dg Apomorphin 
intravenös (ca. 2 cg pro kg). Es treten sofort s tarke epileptiforme 
Krämpfe ein, Speichelf luss und Mydriasis . Darauf ze igt s ich e ine 
sehr ausgesprochene motor i sche Unruhe und Parese der hinteren 
Extremitäten . 11 Uhr 30 Min. tritt Erbrochen ein. 11 Uhr 35 Min. 
ist die Parese der hinteren Extremi tä ten geschwunden . Sobald das 
Tier dann im Zimmer fre igelassen w u r d e , konnte man Manege­
b e w e g u n g e n an demselben beobachten. Um 12 Uhr 10 Min. ist das 
Tier bis auf e ine g e w i s s e Mattigkeit normal. 
Don 23. V erhält es um 11 Uhr 6 dg subcutan (ca. 6 cg pro kg). 
Nach 5 Minuten stellt s ich Erbrechen ein. Gleich nachdem treten 
heft ige epileptiforme Krämpfe auf, dio in immer kürzeren Pausen s ich 
folgen. Während der Pausen is t oine heft ige Unruhe und Aengst­
l ichkei t bemerkbar, g le ichze i t ig hat s ich D y s p n o e eingestel l t . D ie 
Pupi l len s ind stark erweitert , ausserdem ze ig t s ich ein bedeutender 
Speichelf luss . B i s 12 Uhr lassen dio Krämpfe nach, es tritt noch­
mals Erbrechen ein. B i s 12 Uhr 15 Min. hat s ich das Tier bis auf 
e ine nachgebl iebene Mattigkeit erholt. Den 24. V wii-d e s entblutet. 
Der Sect ionsbefund war hier, w ie bei meinen anderen Versuchen mit 
Apomorphin, e in negat iver . 
W i r s e h e n a l s o , w i e s e h r d i e s e s B i l d d e m V c r g i f -
t u n g s b i l d e n a c h Apocode i ' n g l e i c h t . D e r w e s e n t l i c h e 
U n t e r s c h i e d z w i s c h e n b e i d e n b e s t e h t i m 
d u r c h A p o m o r p h i n h e r v o r g e r u f e n e n E r b r e ­
c h e n . D a s s e l b e a n l a n g e n d m ö c h t e i c h h i o r n u r n o c h 
h e r v o r h e b e n , d a s s i ch , e n t s p r e c h e n d H a r n a c k , a u c h 
n a c h g r ö s s e r e n G a b e n E r b r o c h e n e r r e i c h t h a b e u n d b l i e b 
d a s s e l b e i n k e i n e m F a l l e , w i e Q u c h 1 boi s t ä r k e r e n V e r ­
g i f t u n g e n b e o b a c h t e t z u h a b e n g l a u b t , a u s . 
D i o l e t a l e G a b e a n l a n g e n d , ü b e r d i e i n d e r L i t e r a t u r 
n u r v o n I I a r n a c k o i n e N o t i z s i c h f inde t , d ie a b e r l e i d e r 
n i c h t s a g t , w i e v i e l m a n e i n e m T i e r e p r o k g z u g e b e n 
h a t , da e r d a s G e w i c h t d e s V e r s u c h s t i e r e s w e g g e l a s s e n , 
h a b e i ch f o l g e n d e s c o n s t a t i e r e n k ö n n e n . A u c h h i e r , w i e 
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be i A p o c o d e i n , h a b e i ch be i K a t z e n s u b c u t a n ca 8 c g 
p r o k g g e b e n k ö n n e n , u m d a s T i e r zu t ö t e n , u n d H u n d e n 
z u d e m s e l b e n Z w e c k b i s g e g e n 6 cg p r o k g . A u c h h i e r 
b l i e b e n be i H u n d o n n a c h G a b e n v o n 3 cg p r o k g , s u b ­
c u t a n v e r a b f o l g t , d i e K r ä m p f e a u s , w ä h r e n d s io d u r c h d i e 
g l e i c h e i n t r a v e n ö s e G a b e e i n t r a t e n , o d e r e s k a m d o c h 
w e n i g s t e n s be i G a b e n , d i e s c h w ä c h e r w a r e n , zu k r a m p f ­
a r t i g e n Z u c k u n g e n , d io s c h o n d u r c h D o s e n v o n g e g e n 
2 c g pi'O k g h o r v o r g e r u f e n w u r d e n . D i e G a b e a n l a n g e n d 
b e s t e h t z w i s c h e n b e i d e n A l k a l o i d c n f o l g e n d e r w e s e n t l i c h e 
U n t e r s c h i e d . W ä h r e n d be i H u n d e n , d i e s i ch b e i d e n 
S to f f en g e g e n ü b e r e m p f i n d l i c h e r v e r h a l t e n , a l s K a t z e n , 
G a b e n u n t e r 2 ,0 cg p r o k g A p o c o d e i n w i r k u n g s l o s b l i e b e n , 
r i e f e n G a b e n v o n 0 ,6 m g p r o k g A p o m o r p h i n , H u n d e n 
s u b c u t a n b e i g e b r a c h t , u n b e d i n g t E r b r e c h e n h e r v o r u n d 
m o t o r i s c h e U n r u h e , d i e s i ch i n d e n M a n e g e b e w e g u n g e n 
ä u s s e r t e . S e h e n w i r be i d e n l e t a l e n D o s e n k e i n e s t ä r ­
k e r e W i r k u n g d e s A p o m o r p h i n i m V e r g l e i c h z u m A p o ­
c o d e i n , so t r i t t d i e s e l b e b e i d e n k l e i n e r e n G a b e n g a n z 
e v i d e n t z u T a g e . 
I n d e r s p c c i e l l e r e n W i r k u n g b e i d e r A l k a l o i d c a u f 
d i e e i n z e l n e n O r g a n e , O r g a n g r u p p e n u n d d e r e n F u n c t i o ­
n e n l ä s s t s i ch , d e n V e r g l e i c h a n b e t r e f f e n d , f o l g e n d e s 
c o n s t a t i e r e n . 
A u f d i e H a u t u n d d a s U n t o r h a u t z c l l g e -
w e b e h a t d a s A p o m o r p h i n n a c h d e n A n g a b e n d e r m e i s t e n 
F o r s c h e r k e i n e n r e i z e n d e n E i n f l u s s a n d e r E i n s t i c h s t o l l e . 
N u r L o e b w i l l fas t i m m e r a n d e r I n j c c t i o n s s t e l l o s c h m e r z ­
h a f t e , l a n g a n h a l t c n d e K n o t e n b i l d u n g e n b e o b a c h t e t h a b e n . 
B e i m e i n e n V e r s u c h e n k o n n t e i ch d i e s e s n i c h t c o n s t a ­
t i e r e n , w o g e g e n be i A p o c o d e i n d i e e n t z ü n d l i c h e n E r s c h e i ­
n u n g e n n i e a u s b l i e b e n . G l e i c h S i e b e r t f and i ch a n 
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f r i s c h e r e n E i n s t i c l i s t c l l e n d i e I n n e n f l ä c h e d e r H a u t u n d 
d a s [ J n t e r h a u t z c l l g e w e b c g r ü n l i c h v e r f ä r b t , w e l c h e F ä r ­
b u n g w o h l a u f n o c h n i c h t r e s o r b i e r t e P a r t i k e l c h e n v o n 
A p o m o r p h i n z u r ü c k z u f ü h r e n i s t . 
H a r n a c k , d e r g e n a u e r e U n t e r s u c h u g e n ü b e r d i e 
E i n w i r k u n g v o n A p o m o r p h i n a u t d a s R e s p i r a t i o n s ­
c e n t r u in a n g e s t e l l t h a t , k o m m t b e i s e i n e n U n t e r s u c h u n ­
g e n zu g l e i c h e n R e s u l t a t e n , w i e i ch s i e be i A p o c o d e i n 
e r h a l t e n . N a c h s e i n e n F o r s c h u n g e n b e w i r k t A p o m o r p h i n 
e i n e R e i z u n g m i t n a c h f o l g e n d e r L ä h m u n g d e s R e s p i ­
r a t i o n s c e n t r u m s , w i e e r a n K a n i n c h e n u n d F r ö s c h e n 
n a c h w e i s t . B e i H u n d e n w i l l e r n u r e i n e R e i z u n g , a b e r 
k e i n e L ä h m u n g d i e s e s C e n t r u m s c o n s t a t i e r t h a b e n . D a s 
A u s b l e i b e n d e r L ä h m u n g l i e g t w o h l d a r a n , d a s s d i e G a ­
ben d e s A p o m o r p h i n n o c h zu k l e i n e w a r e n , d e n n i n e i n e r 
w e i t e r e n A r b e i t v o n i h m , w o e r l e t a l e D o s e n a n w a n d t e , 
h a t e r a u c h bei H u n d e n e i n e L ä h m u n g d e r R e s p i r a t i o n 
e i n t r e t e n s e h e n . 
E b e n s o , w i e d a s A p o c o d e i n , ä u s s e r t a u c h d a s A p o -
m o r p h i n s e i n e n E i n f l u s s a u f d i e S p e i c h e l d r ü s e n , 
d e r e n S e c r e t i o n d u r c h d i e s e s A l k a l o i d b e t r ä c h t l i c h v e r ­
m e h r t w i r d . 
D e r H a u p t u n t e r s c h i e d b e i d e r A l k a l o i d e z e i g t s i ch , 
w i e s c h o n e r s t flüchtig e r w ä h n t , i n i h r e r B e e i n f l u s s u n g 
d e s B r e c h c e n t r u m s. D a s s e l b e w i r d d u r c h A p o c o d e i n 
n i c h t e r r e g t , w ä h r e n d s c h o n k l e i n e G a b e n v o n A p o m o r ­
p h i n bei H u n d e n u n d e t w a s g r ö s s e r e be i K a t z e n E r ­
b r e c h e n b e w i r k e n . 
A u f d e n V e r d a u u n g s t r a c t u s i s t A p o m o r p h i n 
n a c h A n g a b o d e r m e i s t e n F o r s c h e r o h n e W i r k u n g . A n ­
d e r s s t e l l e n s i c h zu d i e s e r F r a g e C o y n e u n d B u d i n , 
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d i e s i ch b e m ü h e n d e n N a c h w e i s z u l i e f e r n , d a s s A p o ­
m o r p h i n a u f d i e M a g e n m u k o s a i r r i t i e r e n d e W i r k u n g e n 
ä u s s e r t . D i e s e F o r s c h e r u n t e r h i e l t e n s e l b s t s t u n d e n l a n g 
n a c h d e r A p o m o r p h i n i n j c c t i o n e i n e so c o m p l e t e C k l o r o -
f o r m n a r k o s e , d a s s d i e s c h m e r z h a f t e s t e n O p e r a t i o n e n e r ­
t r a g e n w u r d e n u n d s i c h auf A p p l i c a t i o n e n d e r s t ä r k s t e n 
c o n s t a n t e n S t r ö m e k e i n e r l e i I t e a c t i o n k u n d g a b . G l e i c h ­
w o h l t r a t b e i v i e l e n , a l l e r d i n g s n i c h t be i a l l e n H u n d e n 
E r b r e c h e n a u c h w ä h r e n d d e r t i e f s t e n C h l o r f o r m n a r k o s e 
auf. D i e D o s i s d e s A p o m o r p h i n s m u s s t e h ö h e r , e t w a 
4 — 5 m a l so h o c h , a l s d i e s e l b e s o n s t e r f o r d e r l i c h is t , g e ­
g r i f fen w e r d e n ; i n d e r R e g e l t r a t i n d e s s e n d a s E r b r e c h e n 
a l s d a n n f r ü h e s t e n s 15 M i n u t e n n a c h d e r A p o m o r p h i n -
b e i b r i n g u n g e i n . A n d e n H u n d e n , d i e n a c h e i n e r g r ö s s e ­
r e n D o s i s d e s G i f t e s n i c h t e r b r o c h e n h a t t e n , b e m e r k t e n 
d i e b e i d e n B e o b a c h t e r e i n e D a r m a f f e c t i o n , d i e s i ch i n 
w ä s s e r i g e m D u r c h f a l l , w e l c h e r z u w e i l e n s e l b s t b l u t i g u n d 
m i t H ä m o r r h a g i e h ö h e r e n G r a d e s c o m p l i c i e r t w a r , a u s ­
s p r a c h . I n e i n e m F a l l e b e k a m e n s i e s o g a r e i n e u n t e r 
B l u t u n g z u m T o d e f ü h r e n d e E n t e r i t i s . 
B e i d e n j e n i g e n H u n d e n , w e l c h e v o n i h n e n g e t ö t e t 
w u r d e n , w a r d e r D ü n n d a r m v o n d e r z w e i t e n H ä l f t e d e s 
D u o d e n u m a n s t a r k g e r ö t e t , g e s c h w o l l e n u n d m i t b l u t ­
s t r o t z e n d e n G e f ä s s n e t z e n b e d e c k t . D i e s e B e s c h a f f e n h e i t 
d e r D a r m s c h l e i m h a u t n a h m i n d e m M a a s s o a b , a l s m a n 
s i c h d e r I l c o c o e c a l k l a p p e n ä h e r t e , u n d v e r s c h w a n d d a ­
s e l b s t g a n z . I n d e r u n t e r e n D ü n n d a r m h ä l f t e w a r d e r 
C o n g e s t i v z u s t a n d n i c h t i n c o n t i n u i r l i c h e r R ö t e , s o n d e r n 
i n c i r c u m s c r i p t c n P l a q u e s a u s g e s p r o c h e n . A n d e r M a ­
g e n m u k o s a w a r e n k r a n k h a f t e V o r ä n d e r u n g e n n i c h t n a c h ­
w e i s b a r . D e r D ü n n d a r m i n h a l t b e s t a n d i n b l u t i g g e f ä r b ­
t e m m i t F ä c a l s t o f f e n v e r m i s c h t e m S c h l e i m . D i e m i k r o -
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s k o p i s c b e U n t e r s u c h u n g l i c s s d i e Q u e l l e d e r D a r m b l u t u n g 
n i c h t e r k e n n e n . D a s E p i t h e l w a r ü b e r a l l v o r h a n d e n , s t e l l e n ­
w e i s e j e d o c h m i t B lu t f a rb s to f f i m p r ä g n i e r t . D e n G r u n d d i e ­
s e r b i s z u r D a r m b l u t u n g g e s t e i g e r t e n h o c h g r a d i g e n C o n g e -
s t i o n g l a u b e n d io b e i d e n F o r s c h e r i n d e r v e r h i n d e r t e n 
b e z w . p r o t r a h i e r t e n E l i m i n a t i o n d e s i n g r o s s e n M e n g e n 
r e s o r b i e r t e n A p o m o r p h i n s u c h e n zu m ü s s e n . 
N a c h d i e s e n U n t e r s u c h u n g e n l ä s s t s i c h a n n e h m e n , 
d a s s d u r c h d a s E r b r e c h e n e in T e i l d e s A p o m o r p h i n b e ­
r e i t s a u s d e m K ö r p e r e n t f e r n t w e r d e u n d d a s s e s d a h e r 
be i e i n e r g e w ö h n l i c h e n A p o m o r p h i n v e r g i f t u n g n i c h t zu 
s o l c h e n V e r ä n d e r u n g e n i m D a r m t r a c t u s k o m m e n k ö n n e , 
u n d d a s s a u f d i e s e W e i s e d i e s e A n a l o g i e m i t d e r W i r ­
k u n g dos Apocode ' i n s w e g f a l l e . 
W a s d e n E i n f l u s s d e s A p o m o r p h i u s a u f d a s H e r z 
anbe t r i f f t , so s a h i ch e n t s p r e c h e n d d e n s c h o n v o n S i e -
b e r t g e g e b e n e n B e o b a c h t u n g e n e i n e B e s c h l e u n i g u n g 
d e s H e r z s c h l a g e s e i n t r e t e n , d i e , i m S t a d i u m d e r M a t t i g ­
k e i t d e s T i e r e s , v o n e i n e r V e r l a n g s a m u n g g e f o l g t w a r , 
a l so g a n z e n t s p r e c h e n d d e r A p o c o d e i n w i r k u n g . 
A u c h a u f d a s C c n t r a 1 n e r v c n s y s t e m s e h e n 
w i r d a s A p o m o r p h i n i n g l e i c h e r W e i s e w i r k e n w i e d a s 
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T h e s e n . 
1 . Die Aerzte sollten früher luetisch Erkrankten 
weniger leicht ihre Zustimmung zur Heirat 
geben, als es gewöhnlich geschieht. 
2 . Kinder luetischer Eltern sollten nur von lue­
tischen Ammen gesäugt werden. 
3 . Das Tragen eines Leibgurts sollte ärztlicher­
seits verboten werden. 
4 . Ghrysarobin bei Hämorrhoidalbehandlung ver­
dient mehr Berücksichtigung. 
5 . Apocode'i'n ist nur als Expectorans verwertbar. 
6 . Das Wartepersonal in psychiatrischen Anstal­
ten muss möglichst häufig gewechselt werden. 
7 . Bei plötzlich ausgebrochener Tobsucht ist stets 
auch an Epilepsie, selbst wenn Anfälle geleug­
net werden, zu denken. 
S. Als Schlafräume sind kalte Zimmer zu em­
pfehlen. 
